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A nuestros lectores 
» 
La favorable acogida obtenida el ano anterior por el ANUAR IO ESTADfSTICO MUNICIPAL DE 
BURGOS, y los elogios prodigados en numerosas revistas econdmicas y financieras de Espana y del 
extranjero, sumados a la carinosa aprobacion de la Jefatura Provincial de Estadistica, que se digno 
dedicar un prologo, ademas de prestar su valiosfsima colaboracion, ban animado a este Ayuntamiento a 
pnblicar el presente ANUAR IO . 
Aunque con limitaciones obligadas, que hemos de lamentar, sujetos siempre a las posibilidades 
economices propias de estas Corporaciones, se ha procurado, tanto por la Secretaria general, como por 
el personal del Negociado de Estadistica encargado de su confection, supevando esfuerzos y derrochando 
entusiasmo, que los trabajos contenidos en el A N U A R I O de 1 9 4 5 , reflejen una expresion, lo mas exacta 
posible, de la vida de la Ciudad, a la ve2 que pueden ser fuente informative para diversos servicios de 
interes general. 
En sus trece Capftulos podra ver el lector el movimiento demografico de la poblacion de Burgos 
durante el ano ultimo; el desarrollo de su comercio y floreciente mdustria; el nivel de sus actividades 
economical; el notable incremento de su edificacion urbana; la siempre ascendente marcha de sus 
instituciones culturales, beneficas y sanitarias, asi como la admirable labor social y asistencial de sus 
Centros oficiales y particulares, y otros muchos extremos, que esperamos sean acogidos con interes por 
nuestros lectores, disculpando posibles omisiones y, a veces, pobreza en los datos, ya que tendran en 
cuenta la modesta gradacion, no de las aspiracianos, siempre grandes, sino de los limitados medios de 
que se puede disponer para realizar esta clase de obras. 
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Abacer ias , 4 5 
Abortos , 2 7 
Academia de Farmacia del Ejercito del Aire, 1 2 9 
Academia de Ingenieros del Ejercito, 1 2 9 
Academia Provincial de Dibujo, 1 3 2 
Academias particulares, 1 2 8 
Accion Catolica, 1 6 9 
Accion Social, 1 7 3 
Acciones. 5 3 y 54 
Aceite, H O y 1 1 3 
Aceites lubrificflntes, 4© 
Aceitunas, 111 
Acelgas, I I I y 1 1 8 
Administrccion de Correos, 5 6 y 6 4 
Agendas de anuncios, 4 8 
Agencies de pompas funebres, 4 8 
Agentes comerciales, 4 8 
Agentes de ferrocarriles, 4 8 
Agentes propiedad industrial, 4 8 
Aglomerado de ovoides, 4 9 
Agriculture, 75 
Agricultura y ganaderia, 7 3 
Aguardientes, 4 5 
Aguas, 1 9 2 
Aguas mtnerales, 47 
Aguinaido del pobre, I 7 0 
Ahorro, 5 8 
Ajos, 111 y 11 8 
Albtirchigos, 1 1 8 
Albergues y residencies, 17 7 
Alcachofas, I I I y 1 1 8 
Alfombras y tejidos, 4 5 
Alimentacion, 1 0 9 
Almejas, 111 
Alpargatas por mayor, 45 
Alquiler mensual, 8 9 
Alquiler de pianos, 4 6 
Alquiler de veloci'pedos, 4 8 
Alubias, 7 5 , I I O , 1 13 y 1 1 6 
Alubies verdes, 111 
Alumbramientos, 27 
Ampliaciones de industries, 4 9 
Anguilas, 1 1 I 
Antracile, I 1 1 
Aparatos electricos, 4 5 
Aparatos de musica, 4 6 
Aparatos de optica, 4 6 
Apertura de establecimientos, 5 0 
Aportacion municipal para Asistencia Social, 1 8 4 
Aportacion municipal para Beneficencia, 1 4 8 
Aportacion m u n i c i p a l pare Salubridad e Hi-
giene, 164 
Arbolado, 1 9 6 y 1 9 7 
Archivo municipal, 2 0 1 
Armas nacionales, 4 5 
Articulos de camiseria, 4 5 
Articulos de cocina, 45 
Articulos de ferreteiia por mayor, 4 5 
Articulos de ferreteria por menor, 45 
Articulos de madera y alambres, 4 9 
Articulos de peleteria 45 
Articulos racionados, 1 1 0 y 113 
Articulos de vieje, 4 6 
Arreos, 7 7 
Arroz, l l O y 1 1 3 
Asentedores de frutas, 4 8 
Asilo de Ancienos Desamparados, 1 5 4 
Asilo de Nuestra Senora de las Mercedes, 1 5 4 
Asistencia a partos y ginecologia, 1 4 5 
Asistencia Publica Domiciliaria, 1 4 4 
Atalajes, 7 7 
Avellanas, 111 
Avena, 7 5 
Aves y caza, 4 6 
Aves y caza por menor, 4 5 
Aves introducidas, 1 1 6 
Aumento de viviendas, 8 7 y 8 8 
Automoviles y accesorios, 4 6 
Auxilio Social, 1 5 7 
Aziicar blanca, 1 1 0 y 1 1 3 
Azucar negra, 1 1 0 
Azulejos, baldosines, cementos, etc., etc., 4 6 
B 
Bacalao, 1 1 3 
Balance de medicamentos, 162 
Baloncesto, 9 2 
Balon Volea, 9 2 
Bares, 4 6 
Becas, 127 y 1 3 0 
Beneficencia, 1 4 1 
Beneficencia Municipal, 1 4 3 
Besugo, 111 
Bibliogralia, 1 87 
Biblioteca de la Cdmara de Comercio, 1 3 6 
Biblioteca del Circulo de la Union, 1 3 7 
Biblioteca del Instituto de E. M, , I 3 6 
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Biblioteca Popular Municipal, 1 3 5 
Biblioteca Publics de Burgos, 1 3 4 
Biblioteca del Salon de Recreo, 1 3 7 
Biblioteca Tecnica Municipal, 135 
Bibliotecas, 1 34 
Bicicletas, 1 0 6 
Bicicletas y coches de ninos, 4 6 
Biselado de cristal, 4 9 
Bisuteria, 77 
Bolera, 9 2 
Bollos, 45 
Bonito, 111 
Boquerones, 111 
Bueyes, 1 1 2 y 114 
Bunuelos, 4 6 
Caballerias mayores, 105 
Caballerias menores, 1 0 5 
Cabrio, 11 4 
Cafe, 1 10 y 1 1 3 
Cafe torrefacto, 45 
Cafes en barraca, 4 6 
Caja de Ahorros Municipal, 5 8 , 59 , 6 0 y 6 1 
Caja de Ahorros del C. C. de Obreros, 6 2 y 6 3 
Caja Postal de Ahorros, 6 4 
Calabacines, 1 1 8 
Calamares, 111 
Calzado fino, 45 
Calzado por mayor, 45 
Calzado ordinario, 45 
Cambios de domicilio, 206 ' 
Camiones, 104 
Camionetas, 104 
Camiserfas por mayor, 45 
Camiserias por menor, 45 
Capital en circulacion , 71 
Carbon por menor, 4 6 
Carbon vegetal, 4 6 y 1 1 1 
Cardos, 1 1 8 
Carne de cabra, 111 
Came de cainero. 111 
Carne de cerdo 111 
Carne de cordero, 111 
Carne de oveja, 111 
Carne de ternera, 111 
Carne de vaca, 111 
Carnes frescas, 45 
Carnes introducidas, 115 
Carneros, 1 1 2 y 114 
Carpinterias, 4 9 
Carreteras comarcales, 9 8 
Carreteras locales, 9 8 
Carreteras nacionales, 9 8 
Carros amillarados.. 4 8 
Carruajes, 4 8 
Casa de Caridad, 1 5 0 
Casa del Cordon (Distrito), 21 
Casa de Expositos, 1 53 
Casa de Moternidad, 151 y 1 52 
Casa Refugio de San Juan, 1 46 
Casa db Socorro, 1 4 7 
Casados, 23 
Casas de Banca, 4 8 
Casas de Salud, 4 6 y 47 
Castanas, 1 1 1 y 1 1 8 
Castillo (Distrito), 21 
Catedral (Distrito). 21 
Cebada, 7 5 
Cebollas, 111 y 1 1 8 
Censo pecuario, 7 6 
Centeno, 75 
Central Telefonica, 9 5 
Cerdos, 1 1 2 y 114 
Cereales por mayor, 45 
Cereales por menor, 4 5 
Cerezas, 1 1 I y 1 1 8 
Cerveza. 1 1 1 y 1 2 0 
Circulacion de dinero, 5 6 
Ci'rculo Catolico de Obreros, 1 7 9 
Ciruelas, 1 1 1 y 1 18 
Gudad Deportiva, 9 2 
Clases de valores. 54 
Gasification de lectores, 134 
Climatologia, 37 
Coches de turismo, 104 
Coles, 11 1 
Coliflor, 111 y 118 
Colmenas, 7 6 
Colocacion Obrera, 175 
Combustibles minerales, 46 
Comerciantes, 45 
Comercio e Industria, 43 
Comestibles, 45 
Componedores de paraguas, 4 8 
Compositores de maquinas de escribir, 4 8 
Comunicaciones, 9 3 
Comunidades religiosas, 168 
Conejos. 7 6 
Conejos precio. I I 1 
Conferencias de S Vicente de Paul, 171 y 1 7 2 
Congrio, 111 
Construccion en Burgos (La), 8 3 
Construccion de remolques, 4 9 
Construcciones militares, 91 
Constructores de baules,.48 
Constructors de aparatos de radio, 47 
Consumo, 1 0 7 y 1 13 
Contratacion mobiliaria, 53 
Contratistas de obras, 4 8 
Contribucion Industrial, 5 5 
Contribution Rustica, 55 
Contribucion Urbana, 5 5 
Cordeles, 45 
Corderos, 1 1 2 y 114 
Corderos lechazos, 11 2 
Corredores de Comercio, 4 8 
Corredores de fincas, 4 8 
9 
Cosechas obtenidas, 7 5 
Coste de la vida 1 0 9 
Cotizacion de valores. 5 4 
Crecimiento de poblacion, 3 4 
Criaturas extraviadas, 2 0 2 
Cruz R.oja Espano l a , 1 5 6 
Cuchi l los y nava jas , 4 5 
Cuentas corrientes, 6 0 
Cuerpo de Bomberos, 2 0 6 
Cultura, 1 2 1 
Curtidos por menor, 4 6 
Ch 
Chocolate. U O y 113 
Chorizos, I l l 
D 
Datos de examenes, 1 3 0 
Defunciones, 2 9 
Delegation Provincial del Frente de Juven-
tudes, 1 7 8 
Delegacion Provincial de Sindicatos, 1 7 7 
Despojos de reses, 4 6 
Detenciones, 2 0 2 
D?uda municipal, 6 9 y 7 0 
Djarios y Revistas. 4 6 
Dispensario Antituberculoso, J 6 1 
Dispensario Antivenereo. 161 
Dispensario de Higiene Infantil, 1 6 3 
Distancias kilometricas, 9 8 
Distritos, 21 
Domiciliados, 19 , 2 0 y 21 
Dotes, 181 
Drogas, 4 6 
Drogas por mayor. 45 
Drogtis por menor, 45 
E 
Economia municipal, 6 5 
Editores, 4 6 
Educacion y Cultura, 1 2 7 
Efectos de goma, 4 5 
Ensenanza Colegiada, 1 2 6 y 127 
Ensenanza Cultural, 1 7 7 
Ensenanza Libre, 1 2 6 
Ensenanza Media, 1 2 6 
Ensenanza Militar, 1 2 9 
Ensenanza Oficial, 1 2 6 
Ensenanza Primaria, 1 2 3 
Ensenanza Privada, 1 2 6 
Ensenanza Religiosa, 1 3 0 
Ensenanzas Especiales, 131 
Entrada de equipajes, 101 y 1 0 3 
Entrada de viajeros, 9 9 y 1 0 3 
Escarcha, 3 9 
Escueia de Arte de Educacion y Descanso, 1 3 2 
Escuela Elemental de Trabajo, 131 
Escueia del Magisterio, 1 2 9 
Escuela de Musica del Orfeon Burgales, 1 3 3 
Escuelas Nacionales, 1 23 
Escuelas Privadas, 1 2 4 
Escuelas Tecnico - profesionates Padre Aram-
buru, 1 3 1 
Esculturas de talla, 4 5 
Esparragos, 111 y 11 8 
Espinacas, 1 1 8 
Espolon (Distrito), 21 
Establecimientos Provinciales de Beneficen-
cia, 1 4 9 
Estaeion de Autobuses, 9 9 al 1 0 3 
Estaeion Burgos-Avenida, 9 6 
Estaeion Burgos-San Zoles, 9 7 
Estaeion (Distrito), 21 
Estaeion Telegrafica, 9 5 
Estadio, 9 2 
Estadistica de la Construccion, 81 y 8 5 
Estadistica Economica, 51 
Estado del Cielo, 41 
Estado Civil, 2 3 
Esteras ordinaries, 45 
Examenes de ingreso, I 2 6 
Expediciones (entrada), 9 6 
Expediciones (salida), 9 6 
F 
Fabricas de abonos mineiaies, 47 
» de aglomerados de carbon, 4 8 
» de aguardientes, 4 7 
» de alpargatas, 4 7 
» de aparatos de medida, 47 
» de aserrar marmoles,*47 
» de biselar cristales, 47 
» de bujfas, 4 7 
» de cajas de carion, 4 7 
» de caramelos, 47 
» de cepillos, 4 7 
» de colas, 47 
» de colchones, 4 9 
» de cordones, 4 9 
» de correas, 4 7 
» de crema para el calzado, 47 
» de curtidos, 4 7 
» de chocolate, 47 y 4 9 
» de electricidad, 4 8 
» de galletas, 47 
» ae gaseosas, 47 
» de generos de punto, 4 7 
» de gomas, 4 7 
» de gorras, 4 7 
» de grasas, 47 
» de guantes, 4 7 
3 de harina lacteada, 4 7 
» de harinas, 4 7 
» de harinas malteadas, 47 
» de helados, 4 7 
» de hielo, 47 
» de hilados, 4 9 
» de hilaturas de canamo, 4 7 
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Fabr icas de hilaturas de lona, 4 7 
* de hilaturas de seda, 4 7 
* de jabon, 4 7 
» de jarabes, 47 
> de lejias, 47 
» de losetas finas, 47 
» de losetas hidraulicas, 47 
» de malta, 4 7 
» de materias curtientes, 4 7 
» de naipes, 4 7 
» de obleas, 47 
» de pan, 47 
» de papel bianco, 47 
» de pape! de estraza, 4 7 
» de pasta para sopa, 4 7 
» de peines. 47 
» de piedra artificial, 47 
» de platear lunas espejos, 47 
» de productos de perfumeria, 47 
» de pures, 4 9 
» de rejilla metalica, 47 
» de somiers, 47 
« de sucedaneos de cafe, 4 7 
» de sucedaneos de jabon, 4 7 
» de tejer canamo. 47 
» de tejldos, 4 9 
» de tejidos de mezcla, 4 7 
» de tejidos de seda. 47 
» de vasijas, 47 
» de velas de cera, 47 
» de vidrios opticos, 47 
» de yeso y cal. 4 7 
Falange Espanola, 177 
Fallecidos en Establecimientos, 33 
Fanecas, I I I 
Farmn.cia municipal, 1 4 6 
Feria de San Pedro, 77 , 78 y 7 9 
Ferias, 77 y 7 9 
Ferias y mercados, 7 7 
Fiambres, 45 
Fondos publicos, 53 
Fotografos, 48 
Fresas, 118 
Frontones, 9 2 
Frutas, 1 18 y 119 
Frutas y legumbres por mayor, 45 
Frutas por menor, 4 5 
Frutas en puesto. 4 6 
Frutus de la tierra, 4 6 
Fuentes, 192 y 193 
Fuentes publicas, 194 
Fundiciones', 49 
G 
Gallinaceas, 76 
Gallinas (precio), 111 
Galtos, 1 1 1 
Ganaderia, 7 6 
Ganado de ahasto, 112 
Ganado asnal. 7 6 y 77 
Ganado caballar, 7 6 y 7 7 
Ganado cabrio, 7 6 y 7 7 
Ganado lanar, 76 y 77 
Ganado de teche, 4 6 
Ganado mular, 7 6 y 7 7 
Ganado porcino, 7 6 y 77 
Ganado vacuno, 7 6 y 77 
Garages, 4 8 
Garbanzos, 75 , I 10 y 113 
Gaseosa, 111 
Gastos de casa, 1 0 9 
Gastos generales, 109 
Generos de punto, 4 9 
Gestores administrativos, 4 8 
Gimnasio, 9 2 
Giro postal. 5 6 
Giro telegrafico, 9 5 
Golf, 9 2 
Granadas, 118 
Granizo, 3 9 
Gremios 1 76 
Guardia municipal, 202 
Guindas, 118 
Guindillas. 1 1 8 
Guisantes, 111 y 119 
Habas verdes, 111 y I 19 
Harina, U O y 113 
Heladerias, 4 9 
Hierbas medicinales, 45 
. Higos, 118 
Hipica, 9 2 
* Hockey, 9 2 
Hoitalizas, 11 8 y 119 
Hospital de Barrantes 155 
Hospital Provincial, 1 4 9 
Hospital de San Juan, 1 43 
Hoteles, 4 6 
Huevos, 4 6 y 111 
Huevos por menor, 45 
Hules y encerados, 4 5 
Hulla, 111 
1 
Imprentas, 4 9 
Industrials, 45 
Inhumaciones, 2 1 0 
Inspection Provincial de Trabajo, 1 82 
Instaladores de calefactiones, 48 
Instaladores de luz electrica, 4 8 
Instituciones complemenlarias, 127 
Instituto National de E M . , 1 2 6 
Instituto Nacional de Prevision, 181 
Instituto Nacional de Sanidad, 1 6 0 
Inversiones en inmuebles, 61 y 6 3 
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11 
J . 
J f i b6n, 1 1 0 y H 3 
j a m 6 n limpio, 1 1 1 
Joyas por menor, 45 
Juguetes finos, 4 6 
JureL 1 1 1 
L 
Laboratorio mun ic ipa l , 1 5 9 
Laboratories, 4 7 
Labor asistencial, 1 7 7 
Lanas, 4 6 
Leche, 1 1 1 
Leche condensada, 1 1 0 
Leche en poivo, 1 I O 
Leche en puesto, 4 6 
Lechuga, 1 1 I y 1 19 
Lentejas, 75 , 1 10 y 113 
Lena, 1 1 I 
Lenas y astillas, 46 
Libros nuevos, 4 6 
Licores, 1 2 0 
Limones, 1 11 y 118 
Liquidation de presupuestos, 6 6 y 6 9 
Loza entrefina, 45 
Loza ordinaria, 45 
Lugar de nacimiento, 24 y 25 
LL 
Lluvia, 39 y 41 
M 
Maderas, 7 7 
Maderas de carpinteria, 4 6 
Maderas de construccion, 4 6 
Maestros albaniles, 4 8 
Magisterio Primario, 1 2 9 
Magistratura de Trabajo, 1 8 3 
Mandarines, 1 1 8 
Manteca, 1 10 y 113 
Manzanas, 111 y 1 1 9 
Maquinaria agricola, 4 5 
Maquinas de coser y escribir por menor, 4 6 
Maquinas de coser por mayor, 4 6 
Matadero publico, 114 
Materias fertilizantes, 4 6 
Matricula, 104 y 105 
Matrimonios, 28 
Melocotones, 1 1 9 
Melones, 1 19 
Membrillos, 1 19 
Mercado de ganados, 7 9 y 8 0 
Mercados, 7 8 y 8 0 
Mercados de los viernes, 8 0 
Mercanci'as en G V. , 9 6 y 9 7 
Mercancias en P, V., 9 6 y 9 7 
Merceries por mayor, 45 
Merceri'as por menor, 4 5 
Merluza, 1 I 1 
Metales viejos, 46 
Modistas, 48 
Molinos de azucar, 4 7 
Molinos electricos, 4 7 
Molinos de martillos, 47 
Molinos de presa, 4 7 
Molinos de represa, 47 
Monte de Piedad, 1 7 9 
Monturas y guarniciones, 4 6 
Monumentos, 1 8 9 y 1 9 0 
Morcillas, 1 I 1 
Mortalidad por Distritos, 30 
Mortalidad general, 31 
Mortalidad infantil, 32 
Motocicletas, 104 
Movimiento de Bibliotecas. 1 34 
Movimiento demografico, 2 6 
Movimiento Penal y Carcelario, 207 
Muebles finos y maletas, 4 5 
Muebles de lujo, 45 
Muebles de metal, 45 
Muebles de pino, 45 
Muebles usados, 45 
Multas, 203 y 204 
Museos, 1 3 8 
Mutualidad de la Prevision, 1 81 
N 
Nabos, 1 19 
Nacidos en el exlranjero, 25 
Nacimientos, 2 6 y 27 
Naranjas, I I I y 1 19 
Natalidad por Distritos, 2 6 
Niebla, 3 9 
Nieve, 3 9 y 41 
Ninas, 1 23 y 1 24 
Ninos, 123 y 124 
Ni'speros, 1 29 
Nubosidad, 3 9 
Nubosos, 3 9 y 41 
Nueces, 111 y I 19 
Nuevas edificaciones, 85 
Nuevas industries, 4 9 
o 
Objetos de escritorio por mayor, 4 6 
Objetos de escritorio por menor, 4 6 
Obligaciones, 5 4 
Obra Benefico Social, 1 7 9 y I 8 0 
Obra Cultural, I 8 0 
Obra Sindical «Formacion Profesionals, 177 
Obra Sindical del Hogar, 9 0 y 17 7 
Obras por Distritos, 87 
Obras de reforma, 8 6 
Observaciones meteorologicas, 3 9 
Operaciones de credito, 6 3 
Ovejas, 1 1 2 y 1 1 4 
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o n i 
Padron municipal, 19 
Palomas, 7 6 
Pan, 1 13 
Pan en tienda, 40 
Papel de fumar, 4 6 
Paradores, 46 
Paraguas y sombrillas, 45 
Parvulos, I 23 y 124 
Parroquias, 167 
Pasas, 111 y 1 19 
Pasta para sopa, 1 10 y 113 
Patatas, 75 y 1 10 
Pavias, 1 19 
Peines y botones, 4 9 
Peluquerias, 48 
Pensiones, 181 
Pepino, 1 I 1 y 1 19 
Peras, 111 y 1 19 
Perfumerias por mayor, 4 5 
Perfumerias por menor, 4 5 
Periodicos tientificos, 4 6 
Periodicos Politicos, 4 6 
Pescadiila, 111 
Pescado consumido, 117 
Pescados por mayor, 45 
Pescados por menor, 45 
Pieles del pais, 46 
Pimientos. I l l y 119 
Pintores de brocha, 48 
Pinas, 1 11 
Pinones, 1 1 9 
Piscina cubierta, 9 2 
Piscina descubierta, 9 2 
Pista de obstaculos, 9 2 
Pista de tenis, 9 2 
Plantas y flores, 4 6 
Platanos, 111 y 119 
Plateado de lunas, 4 9 
Poblacion, 1 7 
Poblacion de Derecho, 19 , 20 y 21 
Poblacion de Hecbo, 19, 20 y 21 
Polvora, 4 6 
Precios, 107 y 109 
Premios, 125 y 139 
Presion atmosferica, 3 9 
Prestaciones, 125 
Prestamistas, 48 * 
Presupuesto municipal, 6 8 
Prision Central, 207 
Prision Provincial, 2 0 8 y 2 0 9 
Productos alimenticios, 45 
Propiedad Urbana. 191 
Propietarios, 191 
Publicaciones, 187 
Publicaciones periodicas, I 8 8 
Puerros, 111 y 1 I 9 
Pulpo, 1 1 1 
Queso, 1 1 1 
Quesos por mayor, 4 5 
Quincalla, 4 6 y 77 
Quincalla fina, 45 
Quincalla ordinaria, 45 
Quincalla en portal, 45 
Quinques, lamparas, 4 5 
Quinta (Distrito), 2 1 
Rape, 1 1 1 
Recaudacion municipal, 6 5 
Recaudacion tributaria, 55 
Religion, 1 6 5 
Relojes y compostmas, 4 5 
Remolacha, 119 
Renta fija, 53 
Reparation de neumaticos, 4 9 
Repollo, 111 y 1 19 
Reses porcinas, 115 
Reses sacrificadas, 114 
Residentes ausentes, 19, 20 y 21 
Residentes presentes, 19 , 2 0 y 2 1 
Restaurantes, 4 6 
Resumen de multas, 2 0 5 
Ring, 9 2 
Rocio, 3 9 
Rodaballo, 1 1 1 
Ropas hechas por mayor, 45 
Ropas hechas par menor, 45 
Ropas hechas ordinaries, 45 
Ropavejeros, 4 6 
Sacos, 45 
Salas de espectaculos, 1 9 9 
Saldos de Ahorro, 6 0 
Salchichas, 111 
Salida de equipajes, 1 02 y 103 
Salida de viajeros, 100 y 103 
Salmonetes, 1 1 1 
Saltos de agua, 195 
Sanatorio Antituberculoso. 1 5 8 
Sandias, 1 1 9 
Sanidad, 141 
Sardinas, 1 1 1 
Sarmientos, 111 
Secretaria municipal, 201 
Section de empenos, 1 7 9 
Section Femenina, 1 78 
Seminario Metropolitano, 1 3 0 
Seminario de Misiones, 1 30 
Servicio, 104 y 105 
Servicio auto;natico, 9 5 
Servicio de Ayuda Juvenil, 178 
Servicios auxiliares, 145 
Serrerias, 4 9 
O f f 
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Cprren'as de asUllas, 1 9 
i f * . 1 " V 1 2 0 „ 
gjllas de madera, / / 
Sindicatos, I 7 6 
Sindicatos de espectaculos publicos, 1 77 
Sindicatos y Obras Sindicales, 1 77 
Situacion economica, 7 0 
Sociedades, 2 0 0 
Sociedades Anonimas, 57 
Socorros repartidos por las Visitadoras Socla-
les, 1 7 8 
Solteros, 23 
Sombreros, 4 5 
Subvenciones, 1 25 y 1 3 9 
Suministro de aguas, 4 7 
Superficies sembradas, 7 5 
Surtidores de gasolina, 4 6 
Tabernas, 4 6 
Tablajeros, 4 5 
Talleres de elbarderos, 4 8 
» de alpargateros, 4 8 
» de aparatos de ortopedia, 4 8 
» de bollos, 4 8 
» de bordados, 4 8 
» de boteros, 4 8 
» de caldereros, 4 8 
* de carpinteros, 4 8 
» de cartoneros, 4 8 
» de carreteros, 4 8 
» de cesteria, 4 8 
» de cofreros, 4 8 
» de confiteros, 4 8 
» de construccion cajas de cocbes, 4 7 
» de coser, border, etc., 47 
* de decoradores, 4 8 
» de encuadernacion, 47 
» de encuadernadores, 4 8 
» de ebanistas, 4 8 
» de fontaneros, 4 8 
» de forje, 47 
* de fundicion, 4 7 
* de guernicioneros, 4 8 
* de herreria, 4 9 
* de herreros, 4 8 
* de hojalateros, 4 8 
» de imprimir, 4 7 
s de marmolistas, 4 8 
» mecanicos, 47 y 4 9 
* mecanicos de aserrar madera, 4 7 
* mecanicos de labrar madera, 4 7 
* depanaderia, 4 8 
*> de planchado, 4 9 
* de plateros, 4 8 
* de protesis dental, 4 8 
* de rayar papel, 4 7 
* de relojeros, 4 8 
* de reparacion aparatos de radio, 4 8 
Talleres de reparacion de calzado, 4 9 
» de reparacion de coches, 4 7 
» de reparacion de maquinas, 4 9 
* de sastrerfa, 4 8 
• de sobres, 4 8 
» de soldadura autogena, 4 7 
» de talabarteros, 4 8 
» de torneria en medera, 4 7 
» de vaciedores de navajas, 4 8 
» de vulcanizacion, 4 8 
Tallistas, 4 8 
Tejidos, 7 7 
Tejidos por mayor, 4 5 
Tejidos por menor, 4 5 
Telares de lana, 4 7 
Telares a mano, 47 y 4 9 
Telares mecanicos, 47 
Telefonos, 9 5 
Telegramas de escala, 9 5 
Telegramas oficiales, 9 5 
Telegramas privados, 9 5 
Temperatures, 3 9 y 4 0 
Temeras, I 1 2 y 1 1 4 
Tiempo, 3 9 
Tintorerias, 4 7 , 4 8 y 4 9 
Tiro al plato, 9 2 
Tocino, 1 1 0 y 1 1 3 
Tocino fresco, 4 5 
Tocino fresco y salado, 4 6 
Tocino por menor, 45 
Tomates frescos, I I I y 1 1 9 
Tormenta, 3 9 
Trabajo, 1 7 3 
Transeuntes, 19 , 2 0 y 21 
Transmisiones, 9 5 
Transposes, 9 3 
Transportes por carretera, 9 8 
Transportes por ferrocarril, 9 6 
Trapos, 4 6 
Trigo, 7 5 
Tripas, 4 6 
Trucha, 1 1 1 
Tui ismo, 1 9 8 
Ultramarinos, 45 
Uvas, 111 y 119 
Vadillos (Distrito), 21 
Velores negociados, 5 3 
Varios, 1 8 5 
Vecinos, 19 , 2 0 y 21 
Vega (Distrito), 21 
Veluculos con motor mecdnico, 1 0 4 
Vehfculos de traccion animal, 1 0 5 
Velas de esperma y cera, 4 6 
Vestido, 1 0 9 
Veza, 7 5 
14 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Viajeros, 9 & 
Viento, 3 9 
Vino comun, 1 1 1 
Vino dulce, 111 
Vinos, 1 2 0 
Vinos generosos, 4 5 
Vinos del pais, 4 5 
Vistas fotograficas, 4 6 
Viudos, 2 3 
Vivienda, 1 0 9 
Viviendas ofrecidas al alquiler, 8 9 
"Zeros, 75 
Zanahorias, 111 y 1 1 9 
Zapateros, 4 8 
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Capitulo Primero 
Poblacion 
S U M A R I O 
A.-PADRON MUNICIPAL 
Resumen del Padron M u n d p a l en 31 de Diciembre de 194 5 —Poblacion de Derecho 
Poblacion de Hecho 
Resumen por Secciones. 
Resumen por Distritos. 
Clasificacion por estado civil. 
Clasificacion por el lugar de nacimiento. 
B —MOV1MIENTO D E M O G R A F I C O 
Estadistica del movimiento natural de poblacion durante el ano 1945 . 
Nacimientos registrados, clasificados por meses, sexo, legitimidad y circunstancias de los nacidos. 
Natalidad por Distritos en T945.—Cifras absolutas —Por mil habitantes. 
Nacimientos segun las elates de alumbramientos, 
Abortos registrados en Burgos en el ano 1945 , por meses. 
Matrimonios celebrados en Burgos en el ano 194 5, clasificados por el estado civil de los 
contrayentes. 
Matrimonios clasificados por la edad de los contrayentes. 
* 
Defunciones registradas en Burgos durante el ano 194 5, pot meses, sexo, mortalidad infantil y 
estado civil. 
Mortalidad por Distritos — Cifras absolutas,—Por mil habitantes. 
Mortalidad general por meses y causas. 
Mortalidad infantil por meses y causas, 
Clasificacion de los fallecidos en los estabiecimientos beneficos y penitenciarios de Burgos 
durante el ano 1 9 4 5 , por los conceptos de mortalidad infantil, sexo y estado civil. 
Crecimiento natural de la poblacion por Distritos durante el ano 1 9 4 5 , 
Crecimiento natural de la poblacion comparado con el del ano anterior. 
A N U A R I O E S T A D t S T I C O M U N I C I P A L 
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A . - P a d r o n M u n i c i p a l 
H e s u m e n d e l P a d r o n M u n i c i p a l e n 31 <le D i c i e r t b r e de 1945 
V 
P o b l a c i o n d e D e r e c h o 
VECINOS DOMICILIADOS T O T A L 
Vaiones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 
loiiii mm 
Residentes presentes. 13 271 8 5 1 0 18 .921 1 8 . 9 2 0 32 192 2 7 . 4 3 0 5 9 , 6 2 2 
Id. ausentes . 198 6 2 168 106 3 6 6 168 5 3 4 
POBLACION DB DBRBCHO 1 3 . 4 6 9 8 . 5 7 2 1 9 . 0 8 9 19 0 2 6 3 2 , 5 5 8 27 5 9 8 6 0 . 1 5 6 
P o b l a c i o n de H e c b o 
• 
VARONES HEMHRAS T O T A L 
Residentes presentes 3 2 . 1 9 2 2 7 . 4 3 0 5 9 6 2 2 
Transeuntes 2 0 1 5 2 7 26 4 741 
POBLACION DB HBCHO 34 207 30.1 56 64 363 
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Como se ve por las cifras anteriores, existe un considerable aumento en ta poblacion con relacion 
el ultimo Censo formado el ano 1940 , tanto mas apreciable cuanto que ia poblacion penal ha descendido 
en numero de 3 . 843 reclusos 
En el Censo de 1 9 4 0 la poblacion de Derecho la constituian 51 .491 habitantes y la de Hecho 
6 0 . 4 2 5 , resultando por lo tanto un aumento de 8 . 6 6 5 habitantes en la poblacion de Derecho y de 
3 . 9 3 8 en la de Hecho, que teniendo en cuenta la indicada reduccion de la poblacion penal, resulta en 
realidad un aumento de 7 .781 habitantes. 
Estudiando las cifras totales por Distritos, se observe una pequeiia disminucion en los Distritos I 
y 2.°, solamente explicable por traslados de domicilio, ya que es evidente que en la antigua aglomeracion 
urbana la escesez de viviendas obligaba a habitar en un solo piso dos y tres families que, naturelmente, 
al constituirse nuevas viviendas en las zonas de ensanche han ido a ocuparlasr circunstancia que se 
aprecia especialmente en la Barriada de casas protegidas «Maximo Nebreda» en el 7 Distrito y en las 
nuevas calles de los Distritos 5.° y 8 donde el aumento es bastante considerable, quedando los dos 
primeros reducidos a la poblacion que puede llamarse normal. 
En los Distritos 4." y 6.° tambien se ha registrado aumento, y en cuanto al 3.° se nota igualmente 
un aumento estimable en Ta poblacion civil, ya que hay que tener en cuenta que radican en el mismo las 
Prisiones Central y Provincial, en las que la reduccion de reclusos ya apuntada, tiene que pesar natural-
mente en las cifras totales del Distrito. 
A N U A R I O I ;ST A D 1 S T I C O M U N I C I P A L 
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Clasi f icacir fn p o r e « t a d o civi l 
DISTRITOS 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL 
TOTAL 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras genera! 
l 1 
I E s p o l o n . 1 . 1 54 1 . 735 7 9 6 797 103 331 2 . 0 5 3 2 . 8 63 4 . 9 1 6 
2 ° C. Cordon . 2 . 1 05 1 . 825 8 1 9 8 1 9 87 334 3 .01 1 2 9 7 8 5 . 9 8 9 
3 0 Catedral. . 2 1 9 0 1 8 9 0 1 . 6 5 0 9 0 9 122 244 3 , 9 6 2 3 0 4 3 7 . 005 
4.° Castillo . 1 . 8 64 2 . 034 1 . 2 0 6 1 . 210 1 0 0 353 3 . 1 7 0 3 . 597 6 . 7 6 7 
5," Vadillos. . 6 5 24 3 . 157 1 741 1 . 732 124 347 8 3 8 9 5 . 2 3 6 1 3 6 2 5 
6.° Vega 2 . 4 2 5 2 764 1 257 1 . 2 2 6 147 3 7 9 3 . 8 2 9 4 . 3 6 9 8 . 1 9 8 
7." Qu i n t s . . 3 . 4 34 2 6 4 4 1 . 392 1 , 384 153 401 4 . 9 7 9 4 . 4 2 9 9 4 0 8 
8." Estacion 3 . 5 9 5 2 . 2 7 2 1 . 138 1 .142 81 227 4 . 8 1 4 3 , 641 8 4 5 5 
TOTALES . 23 291 18 ,321 9 . 9 9 9 9 . 2 1 9 9 1 7 2 . 6 1 6 3 4 . 2 0 7 30.1 56 6 4 3 6 3 
fe 
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B . - M o v i m i e i i t o d e m o y r u l i c o 
Estud is t icu ( le i m o v i m i i w t f o n a t i i r o l d e p o b l u c i o n d u r a n t e e l n n o 1945 
Nacidos vivos 
Matrimonios. 
Defunciones 
Abortos. 
I 4 6 7 
5 7 9 
9 5 5 
9 4 
Natalidad 
Nupcialidad 
Mortalidad 
Natin^ortalidad 
Por 1 000 iiabitantes 
I N u c i m i e n t o s r e g M r u d o t , c h i i i f i o i d o i p u r m e s e s , s e x o , l e q i t i m i d n d 
y c i r t u m U i n c i u t d e l o * n n d d o v 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril . 
Mayo . 
Jun io 
Julio 
A^osto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre. 
TOTALES. . 
P O R S E X O 
Varones 
7 2 
51 
6 4 
6 4 
7 8 
57 
5 4 
5 9 
6 3 
6 1 
5 0 
6 5 
Hembras 
62 
7 0 
68 
6 4 
6 2 
4 8 
72 
6 3 
51 
4 6 
60 
6 3 
7 3 8 7 2 9 
P O R L E G I T I M I D A D 
LEGITIMOS 
TOTAL 
1 34 
1 2 1 
1 32 
1 2 8 
1 4 0 
105 
1 2 6 
1 2 2 
114 
1 0 7 
1 10 
128 
Varones Hembras 
6 7 
4 8 
5 9 
5 9 
72 
5 3 
51 
5 8 
61 
5 9 
4 6 
6 0 
(1) tncluidos en las clasificadones anleriores. 
(2) Id. id. id. 
1 . 4 6 7 6 9 3 6 8 2 || 4 5 
52 
66 
6 3 
6 3 
57 
45 
6 9 
5 9 
5 0 
41 
5 6 
61 
1LEGITIMOS 
Varones Hembras 
5 
3 
5 
5 
6 
4 
3 
1 
2 
2 
4 
5 
10 
4 
5 
1 
5 
3 
3 
4 
1 
5 
4 
2 
47 
Con 
circunstanda 
exposita (1) 
Var. 
2 
1 t J 
1 
1 
1 
1 
1 ( t 
3 
n 
Hem. 
1 11 
1 t i 
2 
1 
Nacidos 
en maternidad 
benefica (2) 
6 
8 
7 
8 
7 
2 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
5 5 
Varones Hembras 
14 
9 
10 
5 
5 
1 
7 
6 
1 
5 
4 
1 
68 
I M a t o l i d u d p o r D i s t r i t o s e n 1 9 4 5 
Cifras abso lu tas 
Enero FebrerQ Marzo fTbrll Mayo ]unlo ]ullo fl gusto Septi re. Octubre flovbre. Dlcbre. 10 ML. 
1 E s p o l o n 
2." Casa del Cordon 
3.° Catedral 
4 .° Castillo 
5 " Vadillos . 
6 1 Vega , 
7." Quinta . 
8 . ° Estacion 
7 
7 
I 7 
14 
16 
3 8 
17 
18 
3 
9 
15 
1 2 
23 
28 
19 
12 
8 
I 1 
9 
1 8 
23 
4 0 
1 3 
I O 
9 
13 
15 
13 
1 8 
2 6 
2 0 
14 
7 
2 7 
11 
14 
15 
4 2 
6 
1 8 
7 
4 
8 
16 
1 7 
34 
12 
7 
1 0 
5 
1 9 
1 1 
13 
3 0 
2 0 
18 
12 
1 0 
1 0 
1 5 
17 
2 8 
1 1 
19 
6 
7 
1 0 
17 
23 
2 2 
12 
17 
9 
5 
17 
13 
2 0 
6 
9 
13 
1 1 
18 
8 
1 2 
14 
9 
3 3 
9 2 
1 1 9 
1 5 8 
163 
2 3 6 
2 0 
12 
1 1 
2 0 
15 
18 
31 
9 
12 
3 5 9 
1 6 6 
1 7 4 
TOTAL 1 3 4 121 132 1 2 8 1 4 0 1 0 5 1 2 6 1 2 2 1 3 4 107 1 TO 1,28 1 . 4 6 7 
Por 1.000 hab l tanets 
1 E s p o l o n 
2.° Casa del Cordon. 
3 ° Catedral 
4 a Castillo. 
5 .° Vadillos 
6 ° Vega . 
7.° Quinta . 
8 ° Estacion 
TOTAL 
Enero 
1 ,42 
1 , 1 5 
2 , 4 2 
2,06 
1 , 1 7 
4 , 6 3 
1,80 
2 , 1 2 
2,08 
Febrera 
0 , 6 3 
1 , 5 0 
2,1 2 
1 , 77 
1,68 
3 41 
2,01 
1^41 
1 , 87 
Marin 
1,62 
1 , 83 
1 ,28 
2 . 6 5 
1 , 6 9 
4 8 3 
1 , 3 8 
1 .18 
2 , 0 5 
fibril 
1 , 83 
2,1 7 
2,1 4 
1 , 9 2 
1 , 3 2 
3,1 7 
2,1 2 
1 , 6 5 
1 , 9 8 
M a y o 
1 ,42 
4 , 5 0 
1 , 57 
2 ,06 
1 , 1 0 
5,1 2 
0 , 6 3 
2 , 1 2 
2,1 7 
} u n l D 
1 ,42 
0 ,66 
1 , 1 4 
2 , 3 6 
1 , 2 4 
4 , 1 4 
1 ,26 
0 , 8 3 
1 , 6 3 
Julio 
2 0 3 
0 , 8 3 
2 , 71 
1 ,62 
0 , 9 5 
0 , 3 6 
2 , 1 2 
2,12 
1 . 95 
flgnsto 
2 , 4 4 
1,66 
1 , 4 2 
2 , 51 
1 , 2 4 
3 .41 
1 , 1 6 
2 , 2 4 
I , 8 9 
Sephre 
1,22 
1 , 1 6 
1 , 4 2 
2 , 51 
i ,68 
2,68 
1 ,27 
2,01 
1 . 77 
Qctuhre 
1 , 83 
0 , 8 3 
2 , 4 2 
I ,92 
1 , 4 6 
2 , 4 4 
1 ,27 
I , 3 0 
1 ,66 
Moubre. 
1,22 
1 , 5 0 
1 , 8 7 
1,62 
1 , 32 
2 , 4 3 
1 , 5 9 
2 , 1 2 
1 , 7 0 
Dlcbre . 
1.62 
2,00 
1 , 9 9 
1 , 32 
2 , 4 2 
3 , 7 8 
0 , 9 5 
L i l 
1 ,98 
m m 
1 8 , 7 2 
1 9 . 8 6 
2 2 . 5 5 
2 4 , 0 8 
1 7 , 3 2 
4 3 . 8 7 • 
I 7 , 6 4 
2 0 , 5 7 
" T X 7 9 * 
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I M u t i m i e n t o * s e g u n l a s c l a % e * d e a l u m b r a m i e n l o s 
M E 5 E S 
Al umbra tnientos 
sencillos 
ALUMBRAMIENTOS DOBLES 
Alumbramientos 
triples 
TOTAL 
de 
nacimientos DB voron De hembra Varon y hembra 
Enero . . . . 1 3 2 . 2 
( * * * * * 1 3 4 
Febrero 1 1 7 * * 4 i i i i 121 
.Marzo . 1 2 8 2 2 i t 1 4 1 3 2 
Abril . 1 2 2 4 2 4 i 1 2 8 
Mayo • 1 3 6 2 2 , t i 1 4 1 4 0 
Junio . 1 0 5 i t i i t 4 t i 1 0 5 
Julio . 1 2 6 11 11 i 1 i 1 1 2 6 
Agosto. 1 22 j / 11 J J 11 1 2 2 
Septiembre, 1 1 4 i t 11 1 1 I 4 1 1 4 
Octubre 1 0 7 j t 11 1 1 t i 1 0 7 
Noviembre, 1 0 8 2 
11 J t i t 
1 10 
Diciembre . I 2 8 t * 1 i t i It 1 2 8 
TOTAL 1 . 4 4 5 1 2 10 * i 11 1 . 4 6 7 
A b o r l o s r e g i s t r u d o s e n B u r q o % e n e l a n o 1945, p o r m e s e s 
M O S E S Nucidos muertos Muertos al nacer 
Muertos antes 
de) primer dfa 
T O T A L 
Knero . . . . 4 1 3 8 
Febrero 7 7 1 15 
Marzo . 5 4 2 1 1 
Abril . . . . 2 I 4 7 
Mayo . . . . 4 
11 1 5 
Junio . 3 
I J < / 3 
Julio 1 0 
11 11 1 0 
Agosto. 2 1 1 4 
Septiembre. 3 2 I 6 
Octubre 3 1 T 5 
Noviembre . 7 4 
M 1 I f 
Diciembre . 2 1 6 9 
TOTAL 5 2 22 2 0 9 4 
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M u t r i m o n i o s r e l e b r a d o s e n B u r g o s e n e l a n u 1945, 
c lnt i t icaduv p o r e l e s t a d o civil d e los c o n t r a y e n f e * 
M E S B S Solteros Sol tero y viuda Viudo y soltera Viudos TOTAL 
de matr imon ies 
Enero . . . . 28 I ' 1 1 1 2 9 
Febrero 42 T 
4 1 
1 44 
Marzo • 1 4 T I 
4 4 
16 
Abril . 52 
4 i 6 J 4 58 
Mayo . . . . 6 5 3 3 1 72 
Junio . . . . . 4 0 I 3 2 46 
Julio . . . 3 9 
i t 5 4 t 45 
Agosto. 30 i t 2 i * 32 
Septiembre. 58 2 I 
i t 
6 1 
Octubre 6 4 1 3 
i t 
6 8 
Noviembre . 53 2 I I 57 
Diciembre . 44 3 2 2 51 
TOTAL 5 2 9 15 2 8 7 5 7 9 
M u t r i m o n i o s t e l e b r a d o s e n B u r g o s , d u r a n t e e l a n o 1945, 
r l a t i l i c u d o s p o r la e d a d d e los c.oi itrayentes 
Me nos de De De De De De De De 
20 urios 20 a 24 2b e 29 30 a M 35 a 39 40 a 49 50 ii 59 60 y mas TOTAL TOTAL 
M E S E s 
H 
contra" matri-
V V H V H V H V H V H V H V H yentes monios 
Enero. » » 4 16 16 5 6 5 » 1 2 2 1 » » » 58 29 
Febrero 1 » 5 25 27 15 7 » 1 2 2 1 » 1 1 » 88 44 
Marzo. » 2 6 5 5 4 1 2 2 2 1 » 1 » » 1 32 16 
Abril . » 2 7 23 25 16 14 12 4 1 5 3 3 1 » » 116 58 
Mayo . 1 1 7 26 40 28 16 13 5 3 2 1 1 » » » 144 72 
Junio , » » 2 14 24 25 9 2 8 2 2 3 » » 1 » 92 46 
Julio . » 1 1 15 21 17 8 6 2 2 4 3 1 1 2 » 90 45 
Agosto » 1 5 8 10 15 10 3 6 5 1 » » » » » 64 32 
Septiembre » 1 9 21 28 21 16 9 X 6 7 3 » » » » 122 61 
Octubre » 2 10 27 32 24 16 8 5 6 4 1 1 » » » 136 68 
Noviembre. » 3 13 22 25 18 11 6 3 4 4 3 » » 1 1 114 57 
Diciembre . » 5 
9 
16 19 19 I t 8 7 1 3 » 1 1 1 1 102 51 
TOTAL 2 18 84 218 272 207 125 74 44 35 37 20 9 4 6 3 1 .158 579 
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I 
Crecimieuto na tura l de la poblacit in par Di i tr i tos, du ran l e el a na 194% 
P O R M I L II A B I T A N T E S 
D I S T R I T O S 
NATAL1DAD MORTALTDAD INC REM EN TO 
NATURAL 
I E s p o l o n . . . . . . . 1 8 , 71 1 0 , 5 7 8 , 1 4 
2 . " Casa del Cordon , , 1 9 , 8 6 1 2 . 3 5 7 , 3 3 
3 ° C a t e d r a i . . . . . . . 2 2 , 5 5 9 , 5 6 1 2 , 9 9 
4 . ° Castillo 2 4 , 0 8 1 3 , 0 0 • 1 1 , 0 8 
5.° Vadillos 1 7 , 3 2 6 , 6 0 1 0 , 7 2 
6. ' ' Vega . 4 3 , 7 9 4 3 , 0 5 0 , 7 4 
7.° Quinta 1 7 . 6 8 1 1 , 7 9 5 , 8 9 
8 . ° Estaeion, . . . . . ' 2 0 , 5 7 1 4 , 1 9 6 , 3 8 
TOTAL 2 2 , 7 9 1 4 , 8 3 7 , 9 6 
Oeci rn iento natura l de poblacion compurudu con el del u n a anter ior 
D I S T R I T O S 
P O R M I L H A B I T A N T E S 
N A T A L I D A D M O R T A L I D A D IMCREMBNTO NATURAL 
A n o 1 9 4 4 Ano 1 9 4 5 Ano 1 9 4 4 Ano 194 5 A n o 1 9 4 4 A n o 1 9 4 5 
I . 0 Espolon. . 2 0 , 4 5 18 , 71 11 , 11 10 , 57 9 , 3 4 8,1 4 
2 ." Casa del Cordon 1 6 , 9 1 1 9 , 8 6 9 , 2 9 1 2 , 3 5 7 , 6 2 7 , 3 3 
3 0 Catedrai 1 4 , 7 4 2 2 , 5 5 9 , 5 0 9 , 5 6 5 , 2 4 1 2 , 9 9 
4 . ° Castillo . . 2 6 , 3 2 2 4 , 0 8 1 0 , 2 4 1 3 , 0 0 1 6 , 0 8 1 1 , 0 8 
5 « Vadillos . . 2 0 , 7 9 1 7 , 3 2 8 , 6 0 6 , 6 0 1 2 , 1 9 X 0 , 7 2 
6 ° Vega . . , 4 0 , 3 2 4 3 , 7 9 4 4 , 7 9 4 3 , 0 5 - 4 , 4 7 0 , 7 4 
7,N Quinta 1 9 , 8 6 1 7 . 6 8 1 2 , 7 5 1 1 , 7 9 7,1 1 5 , 8 9 
8 . ° Estaeion . 1 7 , 7 2 2 0 57 1 4 . 9 8 1 4 , 1 9 2 , 7 4 6 , 3 8 
TOTALES. 2 1 , 8 2 2 2 , 7 9 1 4 , 7 6 1 4 , 8 3 7 ,OS 7 , 9 6 
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Examinando las cifras del estado anterior, resulta que ios eoeficientes de natalidad, mortalidad e 
in ere men to naturai, han experimentado las siguientes variaciones: 
NATALIDAD. — Aumenta en los Distritos de la Casa del Cordon. Catedrai, Vega y Estaeion. Dismi-
nuye en los del Espolon, Castillo, Vadillos, y Quinta. 
MORTALIDAD. -Disminuye en los Distritos del Espolon, Vadillos, Vega, Quinta y Estaeion. Aumenta 
en los de la Casa del Cordon, Catedrai y Castillo. 
INCREMENTO NATURAL, o sea diferencia entre natalidad y mortalidad.—Aumenta en los Distritos 
de la Catedrai, Vega y Estaeion Disminuye en los del Espolon, Casa del Cordon, Castillo, Vadillos y 
Quinta. 
De los anteriores datos se deduce que los unicos Distritos uonde se han dado durante el ano 1945 , 
lsa tres circustancias favorables de aumento de natalidad, baja de mortalidad y aumento del inciemento 
natural, son los de Vega y Estaeion 
El Distrito del Castillo, reune por el contrario, las condiciones adversos de baja de natalidad, aumento 
de mortalidad y descenso del ineremento natural 
En el Distrito de la Catedrai se aprecia un notable aumento de natalidad y casi igualdad de cifras de 
mortalidad, ya que el aumento registrado es muy pequeiio, lo que da un ineremento natural mayor que 
en los demas Distritos 
En el conjunto de Distritos, se aprecia, con relaeion al ano anterior, un pequeno aumento en la 
natalidad y ligerisimo en la mortalidad, lo que, aunque en proporciones muy reducidas, da un resultado 
favorable. 
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Cuadro retrospectivo (lei ilinio de Bur<jos 
T e m p e r o t u r o s 
A N o s M A X I M A M I N I M A 
1 
M E D I A LtUVIA E N M I L T M E T R O S 
1 9 1 8 134,4 — 11 , 0 9 , 6 3 9 7 , 9 
1 9 1 9 3 6 , 0 - 7 ,0 9 ,7 6 4 0 , 9 
1 9 2 0 3 2 . 0 — 5 ,8 10 ,6 3 9 2 , 5 
1921 3 5 , 8 — 7 .6 10 ,6 461 ,1 
1 9 2 2 33 , 8 - 6 , 6 9 , 9 4 3 3 , 5 
1 9 2 3 35 , 6 - 5 , 6 9 , 9 5 2 9 , 9 
1 9 2 4 3 5 , 0 - 7,4 10,2 3 5 6 , 4 
1 9 2 5 34 , 2 - 7 ,8 9 , 2 4 7 2 , 5 
1 9 2 6 3 4 , 6 - 9 , 4 10 ,4 5 9 0 , 4 
1927 32 , 4 - 6 , 8 17 ,9 2 9 0 , 2 
1 9 2 8 34 ,8 — 6 , 6 10 ,6 5 2 2 , 3 
1 9 2 9 ' 3 3 , 0 — 8 ,8 10,7 6 6 8 , 7 
1 9 3 0 3 5 , 0 — 5 ,6 8 , 8 6 8 7 , 9 
1931 36 , 2 - 8 ,8 10 , 0 512 ,1 
1 9 3 2 33 , 4 - 1 4 , 8 9 , 4 6 7 9 , 0 
1 9 3 3 34 , 8 — 1 3 ,0 10,1 5 4 1 , 2 
1 9 3 4 33 , 8 — 8 ,0 10,3 481 ,1 , 
1 9 3 5 34 , 8 — 14 ,8 10,1 479 , 2 
1 9 3 6 34 ,3 - 7,4 10 , 0 768 , 4 
1937 3 6 , 0 - 5,2 10,7 7 0 6 , 6 
1 9 3 8 3 7 ,0 — 10 ,4 10,1 31 7,7 
1 9 3 9 35 , 6 - 4 ,8 11 , 6 5 8 3 , 0 
1 9 4 0 34 , 6 — 7 ,8 10 ,2 5 1 1 , 0 
1941 35 , 0 — 12 ,6 9 , 8 7 5 9 , 9 
1 9 4 2 3 4 , 0 — 9 , 0 10 , 0 5 3 7 , 8 
1 9 4 3 3 7 , 0 — 4,5 12 ,2 il 4 0 9 , 3 
1 9 4 4 3 3 , 6 - 1 0 , 0 10 , 9 448 ,1 
1 9 4 5 3 6 , 6 - 1 3 , 6 1 1,7 i 3 6 5 , 5 
Notfe. — En 1b columns de lluvia se jncluye e! total dc las precipitaciones: nieve, granizo, etc. 
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Cuodro retfospectivo del <limu de Burgos 
I ) H I S d e l l u v i u y n i e v e — Estodo d e l c ie lo 
——— 
Cantidad anua! E S T A D O D E L C I E L O 
Anos 
Di'as Dias de lluvia y nieve D i a s 
de lluvia de nieve 
Milimetros Despejados Nubosos Cubiertos 
1 9 3 0 169 25 6 8 7 , 9 ( I ) I t ) CD 
1931 131 2 0 512 ,1 » » » 
1932 173 1 7 6 7 9 , 0 » » » 
1933 158 33 541 , 2 » » » 
1934 136 13 481 ,1 » » » 
1935 115 
. l 
.158 , 
20 479 , 2 » •» » 
1 9 3 6 14 768 , 4 47 182 137 
1937 101 12 7 06-. 6 55 1 7 0 1 40 
1 9 3 8 8 6 7 31 7,7 81 169 I 15 
1 9 3 9 129 17 5 8 3 , 0 31 224 2 1 0 
1 9 4 0 147 13 51 1,0 2 0 2 7 6 7 0 
1941 165 3 0 7 5 9 , 9 47 193 125 
1942 82 27 5 3 7 , 8 6 7 1 72 1 2 6 
1943 81 18 409 , 3 6 4 188 113 
194 4 75 24 448 ,1 7 6 181 1 0 9 
1945 82 17 3 6 5 , 5 6 8 197 • 1 0 0 
( I ) Faltan los datos 
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Capitulo Tercero 
Comercio e Industria 
I I 
S U M A R I O 
A — COMERCIANTES E INDUSTRIALES MATRICULADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
BURGOS EN 31 DE D1CIEMBRE DE 1945 , CLASIFICADOS POR EPfGRAFES DE LA 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL. 
B - NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES DE LAS YA EXISTENTES, AUTORIZADAS POR 
LA DELEGACION DE INDUSTRIA DE BURGOS , EN EL A N O 1945 . 
C — APERTURA DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS.—Resumen de las licencias concedidas durante 
el ano 1 9 4 5 
A N U A R I O E S C A D f S T I C O M U N I C I P A L 45 
A-Comerc iantes e Industriales motriculados en el termino 
municipal He Burgos, en 31 de Diciembre de 1945, clasiticados 
por epHjrah'S de la Contr ibut ion Industrial 
fjisnfi C O N C K P T O S 
Tarifa l.a-SecciOn i.a-Grupo 1.® 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
13 
16 
18 
20 
21 
22 
2 3 
24 
26 
28 
31 
3 2 
33 
34 
38 
3 9 
4 0 
4 2 
43 
4 5 
4 6 
48 
4 9 
51 
55 
5 6 
57 
58 
5 9 
60 
6 4 
67 
70 
71 
Productos alimenticios por mayor 
Cafe torrefacto 
Ultramarinos . . . 
Comestibles 
Abncerias y embutidos ordinarios 
Aguardientes por mayor 
Vinos generosos . . . . 
Vinos del pais por mayor . 
Vinos del pais por menor . 
Fiambres por menor . 
Bollos, ensaimadas, etc. 
Tocino fresco por menor 
Carnes frescas . . . . 
Tocino por menor. 
Tablajeros 
Quesos por mayor 
Cereales por mayor 
Cereales por menor 
Frutas y legumbres por mayor . 
Frutas por menor 
Pescadjs por mayor 
Pescados por menor , 
Huevos por menor 
Aves y caza por menor 
Rumero Epfpfe C O N C B P T O S Ruinsro 
72 Alpargatas por mayor. 1 
73 Calzado fmo por menor 18 
- 2 74 Calzado ordinario por menor . 14 
1 75 Sacos,jergas, etc . . . . 1 
2 4 7 6 Cordeles, sogas, etc. . . . . 5 
77 
7 \ Grupo 3.° 
J 
6 7 8 Joyas por menor 4 
13 8 2 Relojes y composturas 3 
17 8 5 Quincal la fina por menor - 4 
I 8 6 Quincalla ordinaria por menor . 4 
I 
A 
8 8 Quincalla en portal . . . . 1 
t 
31 Grupo 4.° 
\J 
27 8 9 Drogas por mayor . . . . 2 
1 9 0 Drogas por menor . . . . 18 
4 9 2 Hisrbas medicinales . . . . I 
2 9 3 Perfumeries por mayor 1 
2 5 9 4 Perfumerias por menor 4 
31 9 6 Efectos de gr>ma en portal. 1 
3 9 7 Hu'.es y encerados . . . . 1 
5 6 9 8 Loza ordinaria y articulos de limpieza • 
7 
2 
2 Grupo 5.° 
Grupo 2.° 9 9 Articulos de ferreteria por mayor 4 
Ropas hechas por mayor . 2 l O O Articulos de cocina . . . . 1 
Ropas hechas ordinarias por menor. 2 l O l Articulos de ferreteria por menor 4 
Ropas hechas finas por menor. 3 1 0 2 Cuchillos y navajas . ..." 2 
Ropas hechas ordinarias del pais 2 1 0 3 Maquinaria agricola 2 
Ropas hechas ordinarias 2 1 0 6 Aparaton electricos por menor . 4 
Tejidos por mayor . . . . 5 1 0 9 Armas u icionales. 1 
Alfombras y tejidos 3 1 1 4 Quinques, lamparas, etc. , 1 
Tejidos por menor . . . . 12 
Esteras ordir.arias 1 Grupo 6.° 
Camiserias por mayor. 1 
8 Camiserias por menor. 1 I 1 1 5 Muebles de lujo 
Articulos de camiseria por menor , 7 1 1 6 Muebles de metal . . . . 1 
Mercerias por mayor . 8 1 2 0 Muebles linos y maletas 5 
Merceries por menor . . . . 2 8 121 Muebles usados 3 
Sombreros hombres sin obrador 1 1 2 3 Muebles de pino 2 
Articulos de peleteria por menor 2 1 2 5 Loza entrefina por mayor 4 
Paraguas y sombrillas. 1 1 2 8 Loza ordinaria I 
Calzado por mayor . . . . 6 1 3 2 Esculturas lalla 2 
46 A N U A R I O E S T A D I S T I (TO M U N 1 C 1 P A L 
C O N C E P T O S tiigrsle Epigrafe C o N C B P T D S flumsro 
Grupo 7." 
1 34 Curtidos por menor. 
135 Monturas y guarniciones 
1 3 6 Articulos de viaje . 
Grupo 3. 
i t h i » r 
1 *pr 
1 3 8 
139 
142 
1 44 
145 
1 4 6 
148 
1 50 
152 
1 53 
157 
1 5 9 
168 
169 
1 70 
1 72 
184 
Grupo 8." 
Maquinas de coser por mayor . 
Maqns de coser y escribir por menor 
Azuiejos, btildosines, cemeiitos, etc 
Aparatos de miisica . , . . • • . 
Alquiler de pianos . . . . 
Aparatos de optica, fotgrfcos. y radio 
Grupo 9.° 
Automoviles y accesorios 
Bicicletas y coches de ninos 
Grupo 10 
Objetos de escritorio por mayor 
Objetos de escritorio por menor 
Libros nuevos 
Diarios y revistas 
Grupo 11 
Lenasty astillas por menor 
Carbon por menor 
2 1 4 Especuladores en frutos de la tierra. 5 
3 2 1 8 Especuladores en huevos 4 
2 222 Especuladores en drogas 2 
I 
2 2 2 5 Expendedurias d^ polvo'a y mat exp 
2 2 6 Expendedun'as de polvora . 2 
1 
2 
10 
1 
1 
6 
D 
6 
2 
5 
9 
1 
13 
15 
Grupo 12 
Juguetes finos y arti'cilos de depoTte 3 
Velas de esperma y cera . . . 2 
Aceites lubricantes 2 
Suma la Tarifa 1 ."-Seccion 1 H . 671 
Tarila 1 H - S e c c i 6 n 2." - Grupo 2." 
«ftii / l l l l l l l l U 9 *||||i 
Suma !a Tarifa I a-Secci6n 2.° . 59 
Tarifa 1.a-Secci6n 3.J-Grupo 1." 
2 2 8 "Pan en tienda ' 17 
2 2 9 Papel de fumar . . . . . 5 
2 3 4 Elaboracion y venta de bunuelos 12 
2 3 8 Ropavejeros 7 
2 4 0 Trapos y metales viejos. 8 
241 Vistas fotograficas 1 
2 4 4 Despojos de reses 13 
2 4 6 Plantas y flores 1 
2 4 9 Pescados al aire libre i i 
2 5 0 Aves y caza al aire libre 2 
251 Tocino fresco y salado al atie libre . 1 
2 5 4 Cafes en barraca, confituras, etc. 10 
255 Leche en puesto 2 
257 Frutas en puesto fijo . . . . 67 
Grupo 2." 
2 5 8 Quincalla, etc , etc., . ' . 2 
263 Surtidores de gasolina . . . . 7 
264 Ganado de leche I 
Suma la Tarifa 1 ."-Section 3.® . 157 
Tarifa 2.a-Secci0n 1."-Grupo 1.° 
31 7 Hoteles, fondas y casas de buesped. 44 
3 1 8 Paradores . , . j . , 1 
3 2 0 Coiraleros 1 
Grupo 2.° 
32 i Restaurantes, Bares y Tabernas 164 
Suma la Tarifa 2.a-Seccion l . a • 2 1 0 
1 9 0 Especuladores en maderas de constr. 2 
191 Idem en maderas de carpinteria. . 5 
194 Id combustibles minerBles por mayor 13 
195 Idem en carbon vegetal . . . 1 
1 9 9 Idem en pieles del pais . . . . . 3 
201 Idem en lanas 1 
204 Idem en metales viejos . . . . 4 
2 0 5 Idem en materias fertilizantes 2 
2 0 7 Idem en trupos (Almacenes) . . 2 
2 0 8 Idem en trapos 1 
2 0 9 Idem en tripas 11 
Tarifa 2.a-5ecciGn 2 , - G r u p o 1.° 
327 Casas de salud 3 
Suma la Tarifa 2 a-Seccion 2.a - 3 
Tarifa 2."-Secci0n 3."-Grupo 1.° 
334 Editores 2 
335 Periodicos politicos. . . . . 
3 4 0 Periodicos cientificos . . . . 
47 
f j i g r t l * _ C O N C B P T O S 
fliimero tpigraie C O N C H P T O S numero 
Grupo 2." 
342 Aguas minerales 3 
343 Casas de salud 13 
Suma la Yarifa 2 "-Seccion 3 a , 20 
Tarifa 3."-Grupo 
4 0 0 Fabricas de hilaturas de lana 12 
401 Fabricas de hilaturas de seda 1 
402 Fabricas de hilaturas de canamu 1 
407 Fabricas de tejidos de seda . 2 
4 1 0 Fabricas de tejidos de mezcla 4 
412 Telares de lana 5 
413 Telares de raano . . . 1 
428 Telares mecanicos fabricacion cintas I 
4 30 Fabricas de tejer canamo 6 
438 Fabricas de generos de punto 12 
442 Fabricas de cordones . . . . 3 
444 Talleres para coser, bordar, etc . 2 
452 Tintorerias . 2 
454 Aprestos de hilados y tejidos 1 
Grupo 2.° 
471 Fabricas de gorros . . . . 1 
474 Fabricas de peines 2 
4 8 0 Fabricas de correas. 1 
484 Fabricas de alpargatas < 1 
Grupo 3.° 
509 Talleres de t'crja 1 
515 Talleres de fimdicion . . . . I 
534 Fabricas de aparatos de medida 1 
536 Talleres mecanicos 31 
538 Talleres de soldadura autogena . 3 0 
546 Fabricas de somieres 1 
558 Fabricas de rejilia metalica . 3 
G r u p o 4.° 
561 Talleres mecanicos de labrar madera 42 
562 Idem mecanicos de aserrar madera . 30 
564 Idem de torneria en madera. 3 
568 Fabricas de cepillos . . . . 2 
576 Talleres de reparacion de coches 1 
577 Idem construccion cajas de cocbes . 5 
5 8 0 Constructors de aparatos de radio . 1 
Grupo 5.° 
584 Fabricas de abonos animates 1 
6 0 0 Fabricas de crema para el calzado , 1 
621 Fabricas de gomas 1 
6 2 4 F&bricas de grasas I 
6 2 5 Laboratories 2 
6 3 5 Fabricas de productos de perfumeria 1 
Grupo 6." 
6 5 8 Fabricas de colas 1 
6 6 3 Id de bujias de estearina, parafina etc 2 
6 6 7 Idem de velas de cera . . . . 2 
6 6 8 Idem de jabon . . . 2 
6 6 9 Idem de sucedaneos de jabon 3 
6 7 1 Idem de lejias 4 
Grupo 7.° 
6 7 5 Fabricas de vasijas 2 
6 7 9 Idem de losetas finas, baldosines etc 5 
6 8 5 Idem de losetas hidraulicas 4 
6 8 6 Idem de piedra artificial. 5 
6 8 7 Idem de yeso y cal 5 
6 8 9 Idem de aserrar marmoles 1 
6 9 3 Idem de viselar cristales 1 
6 9 4 Idem de vidrios opticos. 1 
6 9 5 Idem de platear lunas para espejos . 1 
Grupo 8.° 
6 9 8 Fabricas de curtidos 5 
7 0 6 Idem de correas de cuero . 1 
7 0 8 Idem de guantes 3 
7 0 9 Idem de materias curtientes. 1 
Grupo 9.° 
717 Fabricas de sucedaneos de cafe 1 
7 1 8 Suministro de aguas . . . . 1 
7 1 9 Fabricas de gaseosas . . . . 6 
7 3 0 Idem de aguardientes de destilacion 6 
7 3 9 Idem de maHa . . . . 1 
761 Idem de chocolates . . . . 8 
7 6 8 Idem de caramelos . . . . 1 0 
7 7 6 Molinos electricos . . . . 3 
777 Idem de martillos 2 
7 7 9 Idem de*p
r e s a 2 
7 8 0 Idem de represa 3 
782 Fabricas de hariuas . . . . 6 
7 8 3 Idem de harinas malteadas, 1 
7 8 4 Idem de pan . . . . . 19 
7 8 5 Idem de pasta para sopa 1 
787 Idem de obleas 1 
7 8 8 Idem de galletas 3 
7 8 9 Idem de harina lacteada 2 
7 9 6 Molinos de azucar . . . . 2 
7 9 9 Fabricas de jarabes . . . . 1 
8 0 7 Idem de hielo 3 
8 0 8 idem de helados . . . . 4 
Grupo 10 
8 1 5 Fabricas de papel de estraza I 
8 1 6 Idem de papel bianco . . . . I 
8 3 4 Idem de cajas de carton 2 
8 3 5 Talleres de imprimir de tipogrnlia , 12 
8 4 2 Fabricas de naipes . . . . 1 
8 4 4 Talleres de rayar papel 2 
8 4 7 Idem de encuadernacion 4 
48 A N U A R I O B S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
fpigrale O N C K P T O S liumero 
Grupo 11 
8 4 9 Fabricas de electricidad 4 
8 5 9 Idem de aglomerados de carbon 2 
Grupo IS 
8 6 2 F. de objetos de goma y baquelita , 2 
8 6 6 Talleres de vulcanizacion . 4 
Suma la Tarifa 3 * 387 
Tarifa 4.° 
8 8 6 Talleres de confitero . . . . 16 
8 8 9 Idem de panaderie . . . 4 
891 Idem de bollos ' 1 
8 9 3 Idem de cesteria 1 
8 9 5 Idem de cartoneros 1 
8 9 6 Idem de decoradores . . . . 2 
8 9 7 Idem de marmolistas . . . . 2 
8 9 8 Maestros albaniles . . . . 2 
9 0 4 Pintores de brocha . . . . 17 
9 0 5 Talleres de talabarteros 1 
9 0 6 Idem de alberderos . . . . 1 
9 0 7 Idem de boteros . . . 8 
911 Id. de reparacion de aparatos de radio 2 
9 1 2 Instaladores de luzelectrica 7 
9 1 3 Fotografos 10 
921 Talleres de encdernadores. de libros 2 
9 2 2 Idem de sobres 2 
9 2 5 Idem de plateros . . . . . 1 
9 3 0 Idem de relojeros 3 
9 3 1 Idem de ebanistas y muebles de lujo 1 
9 3 2 Idem de id. y muebles de toda clase 2 
9 3 3 Idem de ebanistas sin tienda 4 
9 3 6 Idem de cofreros 4 
9 3 7 Constructors de beules 1 
9 3 8 Talleres de carpinteros 14 
9 4 0 Idem de curreteros . . . . 5 
9 4 4 Tallistas 3 
9 4 7 Talleres de protesis dental. 1 
9 4 8 Idem de aparatos de ortopedia. 1 
9 5 3 Idem caldereros 1 
9 5 5 Idem de fontaneros . . . . 6 
tfligialB C O N C E P T O S numeru 
9 5 6 Idem de herreros . 18 
9 5 7 Idem de hojalateros . 8 
9 5 8 Compositores mqnas. escribir, bcltas. 3 
9 6 0 Talleres de vaciadores de navajas 3 
9 6 5 Peluquen'as 4 0 
9 7 0 Talleres de sastreria con generos 14 
971 Idem de sastreria sin generos 15 
9 7 2 Modistas con generos . . . . 1 
9 7 3 Idem sin generos . 12 
9 8 2 Talleres de guarnicioneros , 3 
9 8 5 Tintorerias 7 
9 8 6 Talleres de boidados . . . . 1 
9 8 9 Componedores de paraguas 1 
991 Zapateros , . . 10 
9 9 3 Talleres de alpargateros 3 
Suma la Tarifa 4.Q . 265 
Tarifa 5." Seccidn 1."-Grupo 3 
1048 Casas de Bancs 1 
1 0 5 0 Corredores comercio . . . . 5 
1 0 5 4 Gestores Administrativos . 12 
i 0 5 5 Agenles de la propiedad industrial . 1 
1057 Agentes de ferrocarriles 1 
1 0 5 9 Corredores de fincas . . . . 4 
1 0 6 0 Instaladores de calefacciones 2 
1 0 7 0 Agentes comerclales . . . . 114 
1077 Asentadores de frutas . 2 
1 0 8 0 Contratistas de obras . . . . 14 
1084 Prestamistas 1 
1085 Agencies de pompas funebres . 2 
1087 Agencies de finuncios . . . . 1 
Suma la Tarifa 5 "-Seccion I , 6 . 1 6 0 
S e c c i O n 3 / 
1117 Carruajes 4 ruedas . 25 
1 I 18 Carruajes 2 ruedas . 6 5 
1 119 Carros amillarados . 3 
1127 Alquiler de velocipedos 4 
1134 Garages • . 5 
Suma la Tarifa 5.a-Seccion 3.a . 102 
R E S U M b N 
Suma la Tarifa 1 
a 
t Seccion 1 67 1 
Id. la Tarifa 1 a t Seccidn 2.
a 5 9 
Id. la Tarifa 1 n t Seccion 3
 a 157 
Id. la Tarifa 2 * Seccidn 1 2 l O 
Id. ia Tarifa 2 A j Seccion 2.* 3 
Id. la TariTa 2 A t Seccion 3
 a 20 
Id. la Tarifa 3 n 387 
Id. la Tarife 4 H 562 
Id. la Tarife 5 n f Seccion 1 1 6 0 
Id. Ie Tarife 5 n F Seccion 3." 102 
SUMA TOTAL 2 0 5 4 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 49 
g • Nuevas Industries y umplku iones de los ya <*xistentes, 
autorizadas por la Delegui ion de Industrio de Burgos, 
en eS uno 1945 
Nueva* Industrias 
Carpinterias 
Serrerias . . . . 
Serrerias de astillas. 
Reparacion de neumaticos 
Heladerias 
"Construccion de remolques 
Tintorerias-
Peines y botones 
Talleres mecanicos, 
Telares a mano 
Articulcs de madera y alambre 
Plateado de lunas . 
Aglomerado ovoides 
Fabricas de colchones 
Fundiriones . . . . 
Talleres de planchado 
3 
7 
4 m p i i f J t i o i i e * d e I n d u s t r i a s 
Fabricas de chocolates 
Biselado de cristal 
Fabricas de cordones 
Fabricas de pures 
Fabricas de hilados 
Fabricas de tejidos 
Generos de punto 
Talleres de reparacion de maquinas . 
Talleres de herreria 
Imprentas 
Carpinten'as 
Talleres de reparacion de calzado 
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Capitulo Cuarto 
• 
Estadistica Economica 
THUV/i 
• 
u). lUtUamH Isb bJrqqml 
ab noiaaluoiio ns ieJiqet) 
• 
S U M A R I O 
A —ESTADfSTICA DE LA CONT RAT A G O N MOBILIARIA 
Valores negociados en 1 9 4 5 
B — COTIZAC lON DE V A L O R E S 
Cotizaciones durante el ano 1 9 4 5 . 
C. —RECAUDAC ION TRIBUTARIA 
Cantidades recaudadas por las distintas contribuciones en el termino municipal de Burgos, 
durante el ario 1 9 4 5 . 
D . - C I R C U L A C I O N DE D INERO 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE BURGOS.—Giros recib idos V exped idos du ran te el 
ano 1 9 4 5 . 
E —SOCIEDADES A N 0 N I M A S CONSTITUIDAS EM B U R G O S durante los afios que se citan. 
F . - A H O R R O 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS: 
Operaciones realizadas durante el ano 1 9 4 5 . 
Id. id. por meses. 
Explicacion de los Saldos del Ahorro en el rnes de Diciembre de 1 9 4 5 . 
Inversiones en inmuebles. 
CAJA DE AHORROS DEL CIRCUL-O CATOLICO DE OBREROS: 
t 
Operaciones realizadas durante el ano 1 9 4 5 . 
Id. id por meses. 
Operaciones de credito.—Cartera de prestamos, 
Inversiones en inmuebles Destino y capital que representan 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE BURGOS: 
Operaciones de la Caja Postal de Ahorros durante el ano 1 9 4 5 
G — E C O N O M I A MUNICIPAL 
AYUNTAMTBNTO DE BURGOS 
Detalle de las cantidades recaudadas por los conceptos que se expresan en los ejercicios de 
1941 a 1 9 4 5 ambos inclusive. 
Resumen de las iiquidaciones de los presupuestos ordinaries correspondientes a los ejercicios 
de 1 9 4 1 a 1 9 4 5 
Importe del Presupuesto Municipal ordinario de los ejercicios que se expresan. 
Resumen de la liquidacion del Presupuesto ordinario de Ingresos del ejercicio de 1 9 4 5 . 
Resumen de la liquidacion del Presupuesto ordinario de Gastos del ejercicio de 1 9 4 5 . 
Situacion economica en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 5 
Deuda municipal. 
Inventario del Patrimonio municipal rectificado en 31 de Diciembre de 1 9 4 5 . 
Capital en circulacion de las Deudas municipales en 31 de Diciembre de los ejercicios que se 
expresan. 
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B. - CotSzocion de Vtilores 
< otizaciones «le V o l ore* de F.mpre*tiv Sociedude» y t o r p o r a t i o n e s 
de lu C iudad de Bu rtfov durante el p r imer teme i t re de 1945 
CLASES DE VALORES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
OBLIG ACIONES 
• 
Ayuntamiento de Burgos 4 % . 8 5 , 0 0 8 6 , 0 0 8 6 , 0 0 8 6 , 0 0 85 ,OO 8 7 , 0 0 
Ayuntamiento de Burgos 5 °/0 . 1 0 0 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 0 0 
Compania de Aguas de Burgos 4 °/0 1 0 4 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 
Circulo de la Union de Burgos 4 0/o 1 0 1 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 0 0 1 0 3 , 0 0 103 ,OO 103 ,OO 
Electra de Burgos 5 °!o • 1 0 4 , 5 0 1 0 4 , 5 0 1 0 4 , 5 0 1 0 4 , 5 0 105,OO 105,OO 
ACCIONES 
Compania de Aguas de Burgos 2 2 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 2 2 2 , 0 0 2 1 5 , 0 0 2 1 5 , 0 0 2 1 5 , 0 0 
Electra de Burgos, S. A. 1 7 0 , 0 0 1 7 0 , 0 0 1 7 0 , 0 0 1 7 0 , 0 0 1 7 1 , 0 0 1 7 1 , 0 0 
El Porvenir de Burgos, S. A . 2 6 0 , 0 0 2 6 0 , 0 0 2 6 0 , 0 0 2 6 0 , 0 0 2 5 5 , 0 0 2 6 0 , 0 0 
Sociedad Espanola de Seda Artificial. 1 8 3 , 0 0 1 8 3 , 0 0 1 7 0 , 0 0 1 8 5 , 0 0 1 8 0 , 0 0 1 8 5 , 0 0 
Segundo semei l re 
CLASES DE VALORES Julio Agosto Sepmbre. Octubre Novmbre. Uiciembre 
OBLIGACIONES 
Ayuntamiento de Burgos 4 °/0 . 8 6 , 0 0 8 6 , 0 0 8 6 , 0 0 8 5 , 0 0 8 5 , 0 0 8 6 , 0 0 
Ayuntamiento de Burgos 5 °/D . 1 0 2 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 2 , 0 0 
Compania de Aguas de Burgos 4 % 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 
Circulo de la Union de Burgos 4 J0 1 0 3 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 10 2 , 0 0 1 0 2 , 0 0 
Elect ra de Burgos 5 7s 0/o • 1 0 3 , 2 5 103 , 25 1 0 4 , 5 0 1 0 4 , 5 0 10 5 , 0 0 1 0 5 , 0 0 
Electra de Burgos 5 */« E. 1 945 — — 103 ,25 103 , 25 l O 3 , 25 1 0 3 , 2 5 
ACCIONES 
Com parii'a de Aguas de Burgos . 2 1 5 , 0 0 2 1 5 , 0 0 2 1 5 , 0 0 2 2 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 
Electra de Burgos, S. A. 1 7 1 , 00 1 6 5 , 0 0 1 6 5 , 0 0 1 7 0 , 0 0 167 , OO 1 6 7 , 0 0 
El Porvenir de Burgos, S. A. 2 6 0 . 0 0 2 6 0 , 0 0 2 6 5 , 0 0 2 6 0 , 0 0 2 6 5 , 0 0 265 ,OO 
Sociedad Espanola de Seda Artificial 1 7 5 , 0 0 I 80 ,OO 1 8 1 , 0 0 1 7 6 , 0 0 1 7 0 , 0 0 1 7 8 , 0 0 
Electra de Burgos 25 °/0 desembolso $ fir -1 4 50 ,OO 4 5 0 , 0 8 4 5 0 , 0 0 i ** 
— 
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Cs - Re«uurlocion tributaria 
i 
f i i n l i t l f l d e * r e c a u d a d a s p o r las d i s t i n tas c o n t r i b u c i o n e s e n e l t & r m i n o 
m u n i c i p a l d e B u r g o s , d u r u n t e e l a n o 1945. 
C O N T R I B U C I O N E S P E S E T A S 
RUSTICA . . . 
URBANA 
1 1 9 . 3 2 5 , 5 6 
2 . 1 8 9 . 9 2 6 , 6 8 
0 0 , I t s M O 
e £ , 8 s e . 8 £ £ r 0 S . 6 Q 8 t 8 £ 
INDUSTRIAL . 2 6 3 9 9 8 8 , 6 9 
£ c ( £ S 8 0 8 £ I 
T O T A L 4 9 4 9 . 2 4 0 , 9 3 
t t , 0 £ S O f £ I £ t I £ i t Q r • 
s o . c s s . e d e . s c f u o £ 0 , Q 11 ,£V I 
0 0 . £ £ 0 . 0 8 t ' I e r . o i H . e ^ t i . 0 8 8 v 
o m s e . e e c . i \8 £ I O OOO 
9idm9i) 
M A ^ S QOO £ 8 8 £ e o o . s d D e e e • 
sidrngi iro 
5 8 . Q Y * 8 0 0 £ 8 C 8 0 1 © o . a e e G\Q 8 
131 
0 I £ SO I Q ! , ( ? £ £ d d d LATOT 
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t 
D. - Circulation de diitern 
A D M I N I S T R A T I O N P R I N C I P A L O t C O R R E O S D E B U R G O S 
N u m e r o e i m p o r t e d e lo* g i r o * in ipue»to» y p a g a d o s d u r a n t e e l a n o 1945 
R E C i B I D O S E X P E D I D O S 
M E S E S I M P O R T S 
Pesetas 
Numero Numero 
] M P O R T E 
Pesetas 
Enero . . . . 7 . 3 9 6 1 0 1 4 . 8 4 1 , 0 0 6 5 3 6 1 6 7 9 3 7 5 , 1 5 
Febrero. 8 . 0 7 9 1 . 2 8 4 8 9 9 , 5 6 8 . 3 4 3 1 4 2 8 . 5 8 8 , 3 6 
Marzo . . . . 9 . 2 3 9 1 1 7 0 . 8 0 9 , 7 8 8 , 3 8 9 2 . 0 5 0 . 5 6 2 . 2 3 
Abril , . . 9 . 9 8 7 1 . 2 7 3 8 6 8 . 4 3 9 . 1 2 4 1 . 4 8 0 8 7 3 , 5 2 
Mayo . . . . Q Q I F I 1 . 4 8 4 , 2 8 9 , 7 7 8 8 4 1 2 . 5 0 2 . 0 3 8 , 4 6 
Jurio . . . . 9 , 0 3 4 1 . 1 9 4 1 2 1 3 3 8 2 2 1 1 5 3 6 2 2 6 , 1 3 
Julio . . . . 8 7 5 8 1 . 1 7 2 4 1 9 , 0 2 8 . 0 4 3 2 . 5 6 9 . 2 8 3 , 0 2 
Agosto. 7 . 8 8 6 . 1 . 1 7 3 . 8 4 6 , 1 5 7 9 5 7 1 4 8 0 , 0 4 2 , 9 0 
Septiembre. 7 . 0 9 7 1 . 0 0 6 . 6 1 5 , 8 7 7 . 7 3 6 1 . 3 9 3 . 3 2 7 , 4 0 
Octubre 9 2 0 9 1 , 3 3 5 2 0 4 , 1 3 9 1 8 3 1 8 4 4 . 7 9 3 , 1 3 
Noviembre . 8 . 9 7 3 1 . 2 9 5 . 6 6 8 , 0 6 9 . 2 8 8 2 0 0 9 . 8 4 7 , 1 4 
Diciembre . 8 8 7 9 1 . 2 5 9 6 5 6 , 0 9 1 0 8 5 8 2 0 9 8 7 7 9 , 8 5 
TOTALES . 1 0 4 . 4 9 3 1 4 6 6 6 3 3 9 , 1 9 1 0 2 5 1 9 
1 
2 2 . 0 7 3 7 3 7 , 2 9 
A N U A R I O E S A TD I S T I C O M U N I C I P A L 57 
• » 
(E.j- Sociedades anonimas coiisfitnidas en Burgos 
durante los anos qut> se citun 
A N O S S O C I E D A D E S 
C A P I T A L 
(Miles de pesetas) 
193 7 3 2 1 2 
1 9 3 8 3 2 1 6 
1 9 3 9 3 10 3 0 0 
1 9 4 0 3 1 . 7 5 0 
1941 2 2 . 5 8 0 
1 9 4 2 5 10 . 185 
1943 5 4 . 1 0 0 
1 9 4 4 5 2 . 6 5 0 
1945 4 2 . 7 0 6 
> 
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E x p l i c u c i o i i d e l o s S u l d o i d e l A h o r r o e n e l m e i d e D i c i e m b r e d e 1945 
O R D I N A R I A S A U N A N O A S E I S M E S E S 
Impouentes Capitales Imperii; riles Capitales Imponentes Capitales 
Central . . 2 0 3 9 6 53 0 3 8 7 3 1 , 4 3 3 . 0 9 5 25 0 2 8 8 9 5 , 4 5 31 2 6 7 . 2 0 0 , 0 0 
Medina . 775 1 .37 7-752 ,97 4 2 8 2 251 7 8 0 . 0 0 
Miranda. 4 1 6 6 5 3 8 8 5 , 8 2 4 8 31 1 . 650 , 00 I 7 8 0 , 0 0 
Aranda . - 1 9 6 31 1 5 1 9 , 8 9 I O 1 0 9 3 0 0 , 0 0 
Espinosa 2 3 6 8 0 4 . 3 1 8 , 1 5 123 724 6 5 8 , 0 0 
Belorado • 175 2 5 7 . 1 0 4 , 4 0 19 l O l 9 0 0 , 0 0 
Villarcayo • • 2 5 3 783 6 3 2 , 5 2 124 6 4 6 0 0 0 , 0 0 
^ -
TOTALES 22 . 447 
: 5 7 . 2 2 6 . 9 4 5 , 1 8 3 . 847 2 9 1 7 4 . 1 8 3 , 4 5 32 2 6 7 . 9 8 0 , 0 0 
1 • 
Sigue explicaciOn de los Saldos 
CUENTAS CORRIENTES E S C O L A R E S S U M A S 
Imponentes Capitales Imponentes Capitales Imponentes Capitales 
Central . 1 7 O R 7 RK a A A 7C > .732 ,794 ,4 5 1 J 1 1 JD / £ 3 / , O D o i l j u i u y , / 1 I4 1 / 
Medina • 6 83 6 1 4 , 7 7 591 102 4 0 5 , 9 8 I 8 0 0 3 8 1 5 5 5 3 , 7 2 
Miranda . 14 1 4 . 7 0 0 , 9 8 5 0 9 15 3 8 7 , 8 8 9 8 8 9 9 6 4 0 4 , 6 8 
Aranda . 1 2 , 9 6 1 .031 54 .91 1 ,45 1 . 2 3 8 4 7 5 . 7 3 4 , 3 0 
Espinosa. 2 158 ,03 102 8 6 8 0 , 0 5 4 6 3 I 5 3 7 . 8 1 4 , 2 3 
Belorado. 7 50 7 7 2 , 7 6 5 7 6 19 6 5 9 , 5 0 777 4 2 9 4 3 6 , 6 6 
Villarcayo 21C 5 . 2 9 1 , 7 5 587 1 4 3 4 9 2 4 , 2 7 
TOTALES 181 1 . 5 1 6 . 5 0 7 , 3 6 3 . 863 2 3 7 . 0 4 6 , 3 2 3 0 3 7 0 8 8 4 2 2 6 6 2 , 3 1 
61 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
tiivmioiw>% en Inmuebles 
Las inversiones en inmuebles construi'dos hasta fin del ano 1 9 4 5 , suman 1 0 . 0 23 . 891 , 1 7 pesetas. 
En esta ciTra figure la cantidad de 2.1 3 8 . 1 0 4 , 8 5 pesetas, costo del bloque de SO Viviendas Protegidas 
en ia calle del Padre Florez, oscilando sus rentas entre 6 5 y 1 15 pesetas mensuales. 
Las inversiones en inmuebles en construction ascienden a la cantidad de 2 .581 .1 2 9 , 8 6 pesetas, 
correspondiente en su mayor pa^te a las obras del bloque de Viviendas Protegidas de las calles de 
Defensores de Oviedo, Miranda y General Mola. 
62 A N U A R I O E S T A D I S T 1 C O M U N I C I P A L 
C A J A DE A H O K H O S D E E t f R C U L O C A T O I I C O DE O B R E R O S 
O p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l a n o 1945 
I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S SALDOS EN FIN DE ANO 
CLASB DB AHORRO 
Numero Pesetas Numero Pesetas Nn'imero Pesetas 
Libretas a !a vista 8 5 6 6 9 . 0 2 0 3 3 0 , 2 2 3 8 7 4 7 . 7 0 9 . 5 3 3 , 2 7 9 5 4 3 1 4 8 1 8 . 2 0 0 , 8 4 
Imposiciones ano 285 2 2 8 2 . 4 2 7 , 0 8 185 7 4 8 . 2 0 0 , 0 0 1 . 9 0 6 9 424 .1 10 ,88 
Idem 0 meses . 9 42 5 0 0 , 0 0 13 51 . 0 1 8 , 0 0 6 5 1 8 5 . 5 6 9 , 4 0 
Cuentas corrientes . 2 2 9 2 0 6 3 . 9 3 4 , 6 9 2 4 6 1 9 8 2 9 9 4 . 5 7 2 0 181 462 ,77 
TOTALES . 9 0 8 9 13 4 0 9 . 1 9 1 , 9 9 4 . 3 1 8 1 0 . 4 9 1 . 7 4 5 , 8 4 1 1 534 2 4 6 0 9 . 3 4 3 , 8 9 
O p e r a c i o n e s e f e c f u a d a s d u r a n t e el a n o d e 1945, p o r meses 
I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S 
SALDOS EN FIN DE MES 
M E S E S 
Nuraero Pesetas Ntimero Pesetas Pesetas 
Enero 7 6 6 1 . 2 7 7 . 0 5 1 , 9 8 382 9 3 3 5 1 1 , 9 9 2 2 . 0 3 5 6 3 7 , 7 3 
F e b r e r o . . . . 6 9 2 9 4 2 9 9 2 , O l 3 6 7 6 9 5 4 0 7 , 2 0 22 . 283 2 2 2 , 5 4 
Marzo 853 1 . 1 6 7 . 5 1 8 , 6 8 3 3 7 6 5 6 . 2 6 1 , 8 4 22 7 9 4 . 4 7 9 , 3 8 
Abril 8 0 0 8 1 6 . 5 3 7 , 6 6 3 2 8 1 0 5 5 4 9 9 , 6 5 2 2 . 5 5 5 51 7 , 39 
Mayo . . . . . 621 8 2 2 8 8 0 , 4 3 3 7 2 8 2 6 . 1 8 1 , 3 1 2 2 . 5 5 2 216 ,51 
Junio . . . . . 4 9 9 1 0 4 2 721 , 63 * 341 6 2 1 . 9 2 3 , 3 1 2 2 . 9 7 3 0 1 4 , 8 3 
Julio 755 1 .565 4 5 4 , 7 7 427 1 .503 .1 18 ,14 2 3 . 0 3 5 . 3 5 1 , 4 6 
Agosto 6 6 6 1 . 005 9 4 5 , 5 8 367 631 . 756 ,67 2 3 . 4 0 9 . 5 4 0 , 3 7 
Septiembre . . . . 6 1 2 9 3 0 . 2 7 7 . 3 1 3 5 9 1 . 086 9 0 6 , 3 5 2 3 . 2 5 6 . 9 1 1 , 3 3 
Octubre 1 .223 1 .403 388 ,51 3 5 2 9 3 3 . 4 6 9 , 4 9 2 3 . 7 2 6 . 8 3 0 , 3 5 
Noviembre . 8 6 2 1 .143 0 6 6 , 4 6 3 7 6 8 2 1 . 6 9 2 , 4 9 24 0 4 8 . 2 0 4 , 3 2 
Diciembre . 7 40 1 291 356 , 97 3 1 0 730 .21 7 , 40 24 6 0 9 3 4 3 , 8 9 
TOT ALBS 9 . 0 8 9 13 4 0 9 1 9 1 , 9 9 4 . 3 1 8 10 491 7 4 5 , 8 4 
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O p e r a c i o n e s d e c r e d i l o 
CARTERA DE PRESTAMOS 
Con garantia hipotecaria . 
Con garantia de valores . 
Con garantia personal 
C o r p o r a t i v o s . . . . 
Con garantia de imposiciones 
Agricolas (Ley 5-11-1940) 
5 . 9 3 1 . 9 5 8 , 0 0 
1 5 . 0 0 0 , 0 0 
208 .1 1 5 , 09 
2 7 . 0 0 0 , 0 0 
50 000,00 
48 5 2 8 , 0 0 
TOTAL 6 2 8 0 6 0 1 , 0 9 
I nve rs iunes e n i n m u e b l e s 
DESTINO Y CAPITAL Q U E REPRESENTAN 
Inmueble de la calle del Tinte 
Bloque de 8 casas con 9 0 viviendas y 3 lonjas. 
Coste del Inmueble: 1.27 1 . 078 , 59 pesetas. 
Inmueble del Paseo del EspolOn, 44 
Destinado a Hotel y Lonjas. 
Coste del Inmueble: 1 . 083 . 414 , 21 . 
* 
tnmueble de la calie de la ConcepciOn, 20 -24 
Bloque de 24 viviendas y lonjas. 
Coste del Inmueble: 1 .794 840 , 41 pesetas. 
Inmueble Concepctdn, 20 -22 (interior) 
Destinado a obra benefico-sociat (Escuelas gratuitas de ninas, viviendas de las profesoras 
y Salon de Actos). 
Coste del inmueble: 1 0 4 0 623 ,06 . pesetas. 
Las inversiones en Inmuebles, hasta fin de ano de 1945 , asciende a la cifra de 5 . 1 8 9 . 9 5 6 , 2 7 pesetas 
< 
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A D M I N I S T R A t l O N P R I N C I P A L Dfc C O R R I O V D t B U R G O V 
O p e r a c i o n e s d e la C u j u P o s t a l d e A h o r r o v , elecftuadas d u r a n t e e l u n o 1945 
• 
IMPOSICIONES R E I N T E G R O S 
M E S E S 
Numero Pesetas Numero Pesetas 
E N E R O 1 . 3 2 4 4 4 7 9 8 , 7 0 6 4 3 2 . 5 6 0 , 5 4 
F E B R E R O 1 5 8 0 6 4 . 2 1 1 , 3 5 5 6 2 8 5 8 0 , 2 0 
M A R Z O 3 0 0 4 6 7 3 2 , 2 4 8 1 3 7 . 5 4 9 , 4 1 
A B R I L 1 . 5 0 1 6 7 . 6 7 9 , 9 3 4 4 1 7 . 8 0 6 , 2 7 
M A Y O 1 7 6 4 1 3 9 0 , 5 5 6 9 4 3 6 8 1 , 7 4 
J U N I O 1 . 4 3 8 6 1 0 7 6 , 9 0 1 4 9 5 7 , 1 7 6 , 2 7 
J U L I O 2 4 4 7 5 4 9 8 , 1 5 1 2 0 5 7 5 0 0 3 , 0 1 
A G O S T O 1 . 4 1 5 8 8 9 3 7 , 0 8 8 8 4 5 6 5 5 , 6 6 
S E P T I E M B R E 3 0 8 2 4 2 . 3 9 5 , 6 4 1 0 8 5 3 . 6 5 2 , 5 1 
O C T U B R E . 1 5 8 9 7 2 5 6 5 , 9 2 1 1 7 5 9 . 7 7 2 , 1 7 
N O V I E M B R E 1 9 4 1 1 0 . 6 4 4 , 0 0 9 3 7 2 . 6 2 9 , 1 0 
D I C I E M B R E 1 . 4 7 9 8 5 . 5 9 2 , 3 5 2 3 1 7 7 . 1 6 1 , 6 6 
SUMA TOTAL . . . . I 1 . 5 4 8 1 . 0 0 1 . 5 2 2 , 8 1 1 , 2 3 0 
ft 
1 1 0 1 2 2 8 , 5 4 
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G. - Economics Munic ipa l 
A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Qetal le de las cant idades recaudadas por los conceptos q u e se expresan 
e n los ejercicios de 1941 u 1945 u m b o s inclusive 
D E T A L L E 
Aprovechemiento de pastos 
insuficiente altura de edificios . 
Cuntribuciones especiales 
Dcgiiello de reses, escarpias, etc. 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados 
Sociedades de baile y vigilancia esSeblecimientos 
Licencias para construir 
Apertura de establecimientos 
Reconocimiento sanitario, alirnentos 
Id. id , de leche . , 
Cargrue y descaruge de mercancias 
Mercado de ganados , 
Servicio de alcantarillado 
Servicio de extineion de incendios 
Cementerio M., enterramientos y renovaciones 
Casa de Socorro 
Aprovechamiento de ag'uas 
Censos . . . . 
Fomento de turismo , . 
Servicios de) Deposito Administrativo 
Saca de materiales 
Subsuelo, suelo y vuelo 
Apertura de zanjas 
idem indemnizaciones por reposicion pavirnsnto 
Entrada de carruajes . 
Mesas y veladores 
Puertas que abreri al exterior 
Cerramiento sepulturas etc. 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc. 
Rodajeo arrastre 
Transito de perros 
Industrias ambulantes. 
Letreros, carteles, anuncios, etc, 
Recogida de basuras . 
Lavaderos cuLiertos . . , 
Muitas . . i # 
Casinos y Cfrculos de Recreo . 
Carruajes de lujo 
Sol ares sin edificar 
Pius valia . . . . 
Circulacion de carruajes de lujo y bicicletas 
Jiebidas espirituosas / alcoholes ' 
v-arnes y volateria 
Fransitos 
Jjiquilinatos . 
rompas fu neb res 
Keruas evcntuales 
dem edificio Featro (locales) 
locales Plaza de Toros 
^onciertos zona libre . 
SUMA s TOTALKS. 
R E C A U D A C I O N T O T A L 
1941 
3 . 1 7 0 , 6 1 
7 . 7 5 0 , 5 0 
1 . 0 3 6 , 9 3 
1 6 9 , 6 4 5 , 5 7 
1 . 4 3 2 , 0 0 
1 7 5 . 2 0 7 , 7 0 
I . 0 5 0 , 0 0 
3T . 1 0 6 , 1 4 
1 7 . 6 1 4 , 8 4 
2 0 . 9 3 8 , 7 0 
3 8 . 5 1 7 . 2 4 
5 0 , 0 0 
3 1 . 6 6 9 . 2 5 
2 0 1 3 , 1 0 
9 . 6 9 2 , 2 0 
30 , 41 
1 . 2 3 5 , 0 0 
2 4 . 5 5 1 , 5 3 
2 0 7 , 6 0 
1.200,00 
2 . 9 3 2 , 0 0 
1 2 . 3 7 0 , 0 0 
4 7 . 5 0 7 , 5 5 
6 3 5 , 0 0 
21 . 126 , 85 1 
2 , 4 0 3 , 0 0 
9 6 1 7 , 2 5 
1 . 3 6 1 , 7 0 
435 , 55 , 
1 5 . 5 0 0 , 0 0 
3 . 2 2 3 , 6 6 
4 8 9 . 4 7 6 , 7 8 . 
1 9 . 3 9 7 , 0 0 
4 5 2 . 3 3 0 , 2 8 | 
5 8 8 . 3 3 1 , 7 6 , 
6 . 5 1 9 , 0 0 , 
275 , 744 , 511 
6 . 7 6 6 , 0 0 
8 . 3 4 0 , 8 6 
2 . 6 3 5 , 4 0 
I C . I E H C I C I O S 
1942 1943 I! 1944 
2 . 5 7 7 , 9 8 
1 6 . 0 6 4 , 3 0 
6 7 . 6 7 5 , 3 0 
1 4 6 . 9 5 8 , 9 8 
2 . 2 5 o , 0 0 
1 8 8 . 5 5 9 , 9 5 
1 . 5 2 0 , 0 0 
6 0 . 0 7 8 , 1 2 
5 4 . 7 1 8 , 1 7 
3 1 . 7 6 8 , 6 6 
5 6 , 0 1 4 , 6 9 
1 . 4 7 5 , 0 0 
2 6 . 0 6 9 , 2 5 
2 . 0 3 4 , 9 0 
8 . 3 4 5 , 4 5 
2 5 , 1 6 
5 4 . 0 1 5 , 5 4 
3 4 4 , 0 0 
1 . 3 8 7 , 5 0 
1 . 3 6 0 , 0 0 
6 . 1 5 5 , 0 2 
1 1 . 4 2 6 . 0 0 
1 3 , 0 2 0 , 0 0 
8 , 8 7 1 , 0 0 
1 5 4 . 4 1 C . I 5 
1 . 525 ,00 . 
3 0 . 0 7 8 . 7 5 
1 . 5 5 0 , 0 0 
1 0 . 2 4 7 , 9 5 
9 . 6 2 8 , 8 5 
1 . 2 5 8 , 7 0 
7 5 9 ; 50 
1 5 . 5 0 0 , 0 0 
6 0 4 , 5 0 
1 . 2 4 1 , 6 5 
T48 . 6T1 . 77 
f 2 4 , 4 9 0 , 0 0 
4 6 3 . 3 7 2 , 2 0 
486 , 705 , 911 
4 . 2 0 4 , 5 0 
3 1 5 3 3 6 , 4 7 , 
6 9 6 3 , 0 0 
4 . 0 1 6 . 4 4 
2 . 7 3 7 . 4 5 
2 0 0 0 9 , 2 5 
1945 
3 . 6 0 6 , 7 4 
9 . 6 3 4 , 9 9 
8 3 . 8 8 6 , 6 6 
1 7 8 . 5 9 7 , 7 5 
2 . 8 8 9 , 0 0 
2 2 7 . 1 5 0 , 6 0 
6 . 2 9 3 , 3 0 
6 9 . 7 8 6 , 4 0 
1 0 6 . 2 3 1 , 8 0 
4 7 7 . 7 6 3 , 8 2 
1 9 . 9 1 3 , 5 6 
3 5 . 2 3 2 , 1 8 
6 1 . 2 3 4 , 4 2 
3 . 4 6 5 , 8 0 
2 5 . 5 3 5 , 2 5 
1.180,28 
7 . 7 2 2 8 5 
3 5 , 6 6 
8.180,00 
5 8 . 4 0 4 , 1 4 
1 7 0 , 0 0 
1 . 5 0 1 , 2 5 
2 1 . 3 7 1 , 8 0 
4 3 . 4 7 8 , 0 0 
6 3 7 4 , 0 0 
1 8 . 4 4 0 , 0 0 
6 . 5 7 1 , 5 0 
1 3 5 . 1 0 2 , 5 0 
1 . 5 8 0 , 0 0 
2 7 . 7 6 3 , 4 0 ! 
5 . 3 0 2 , 0 0 
12.818,00 
6 , 9 2 6 , 5 0 
1 6 . 0 3 8 , 6 5 
5 5 9 , 9 0 
2 . 6 0 5 , 1 6 
1 5 . 5 0 0 , 0 0 
2 . 8 9 2 , 0 0 
1 . 9 3 3 , 5 8 
1 0 4 . 3 1 0 , 1 6 
2 8 . 2 8 7 , 5 0 
6 3 9 . 4 3 7 , 1 0 
5 9 7 . 1 6 8 , 4 0 
9 , 8 3 8 , 5 0 
3 5 6 . 2 2 5 , 9 7 
7 . 2 1 5 . 0 0 
7 . 777 , 20 , 
2 0 5 3 , 2 0 , 
1 5 9 9 , 9 6 
1 8 . 1 9 0 , 7 1 
3 . 7 0 8 , 5 7 
1 1 . 2 4 0 , 4 7 
1 9 . 8 6 3 , 8 7 
1 9 9 . 7 1 0 , 6 3 
4 . 1 8 1 , 0 0 
2 2 3 , 9 6 5 , 4 5 
7 . 1 0 8 , 6 0 
5 2 . 1 6 9 , 6 5 
5 0 . 5 4 9 . 7 4 
5 1 8 . 5 3 2 , 9 8 
6 9 0 1 1 , 1 0 
3 6 . 3 6 6 , 3 7 
6 7 . 9 3 3 . 3 1 
2 . 2 0 9 , 0 0 
3 6 . 0 6 1 , 2 5 
2 5 6 4 , 9 0 
9 . 2 4 1 , 6 5 
3 5 , 4 1 
3 .015 ,4 ' J 
6 1 . 5 2 9 . 7 5 
4 2 7 , 3 5 
1 . 0 6 3 . 7 5 
1 9 . 4 4 3 . 2 0 
25 0 1 2 , 1 8 
8 . 4 0 4 , 0 0 
1 2 . 7 4 0 , 0 0 
4 . 4 6 5 , 0 0 
6 9 0 0 , 5 0 
1 4 2 . 9 7 6 , 3 0 
1.680,00 
2 6 . 7 8 4 , 7 0 
2,666,00 
12.126,00 
7 . 7 3 0 , 6 4 
2 4 . 6 8 9 , 1 2 
3 6 0 , 0 0 
2 . 2 5 4 , 3 0 
1 5 . 5 0 0 , 0 0 
r„\ 11 9 9 0 , 0 0 
2 . 2 4 6 . 7 6 
3 0 4 , 7 7 6 . 0 4 
4 1 . 0 2 9 , 5 0 
6 9 6 . 7 5 9 . 6 0 
6 5 3 . 1 3 8 , 0 3 
t l 1 . 5 1 1 , 0 0 
4 2 0 . 2 9 8 , 7 4 
7 . 6 6 0 , 0 0 
6 0 8 5 , 4 0 
3 . 2 8 7 , 0 0 
1 . 5 9 9 , 9 0 
1 8 . 8 5 8 , 7 4 
3 . 5 8 0 , 0 5 
1 3 . 9 8 5 , 7 9 
9 0 , 1 9 5 , 5 8 
201 8 5 8 , 5 9 
5 . 6 5 0 , 0 0 
3 0 8 4 2 4 , 7 0 
5 . 3 7 5 , 6 0 
8 5 5 2 7 , 7 4 
8 5 . 0 6 5 , 6 3 
4 3 1 . 7 0 8 , 8 7 
1 0 0 . 4 1 0 , 9 0 
6 5 . 2 2 8 , 9 7 
7 0 4 7 6 , 0 9 
2 . 7 2 8 , 0 0 
3 0 . 4 9 9 , 5 0 
3 . 0 6 8 , 5 0 
7 . 2 8 8 , 5 5 
3 0 , 4 1 
5 . 3 0 0 , 0 0 
6 9 . 1 6 9 , 6 7 
8 9 1 , 0 0 
1 . 0 4 8 , 7 5 
1 4 . 7 2 7 , 1 5 
1 8 . 7 4 7 , 2 8 
7 0 7 7 , 0 0 
2 0 8 9 0 , 0 0 
5 . 1 1 5 , 0 0 
' 8 . 9 5 6 , 5 0 
1 3 4 8 2 6 , 2 0 
1 6 9 0 , 0 0 
2 8 5 2 2 , 7 0 
2 . 5 2 2 , 0 0 
10 91 f? ,60 
8 . 3 6 1 , 6 6 
21 0 2 5 . 3 7 
3 9 8 , 3 0 
3 . 2 87 , 11 
20 000,00 
1 . 2 1 0 , 2 5 
2 0 3 8 , 2 1 
576-197 ,51 
4 9 . 4 7 7 , 5 0 
6 8 7 - 9 9 0 , 8 0 
6 3 1 - 7 6 5 , 4 8 
1 0 0 9 8 , 0 0 
4 5 3 . 4 0 0 , 4 2 
9 2 2 5 , 0 0 
6 . 4 4 8 , 3 7 
3 . 3 3 7 , 6 0 
1 . 5 9 9 , 9 9 
22 8 3 8 , 9 8 
2 507 . 305 , 23 , 2 . 4 6 9 , 2 5 7 , 0 1 3 . 4 8 5 . 7 7 7 , 1 4 3 . 8 6 2 . 3 6 3 , 1 1 4.35": . 1 95 , 87 
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H e t u m e n de ius l iquidociones de los P resupueUo* ordinorio* r r e » P « n d i e , ' t e % ° e ' e r * l c l o i «con6mico» de 1941 o 1945 
CREDITOS AUTORIZADOS 
INGRESOS 
GASTOS. 
Presupuesto ordinario 
Id extraordinario 
Resultas . . . . 
Presupuesto ordinario 
Creditos extraordinarios . 
Resultas . . . . 
_ j Superavit . . . . li s 
D l F E R E N C I A j D ^ f i d t 
MOVIMIENTO DE F O N D O S 
( Del presupuesto refundido 
INGRESOS. . j p o r reintegro de pagos . . . . 
_ \ Del presupuesto refundido 
OASTOS, . . J p o r devoluciones de ingresos 
Existencias en 31 de Diciembre del ano respectivo. 
L I Q U I D A C I O N 
Creditos del presupuesto de ingresos no liquidados, 
I Deficit. 
DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO . | 
I Superavit . 
Excesos de ingresos realizados sobre los presupuestos 
Creditos del presupuesto de gastos no invertidos 
^ 1 Superavit 
DIFRRENCIA D ^ C I T 
C O M P R O B A C I O N 
Obligaciones pendientes de pago en 31 de Diciembre del 
ano liquidado 
Creditos pendientes de cobro en igual fecha 
Existencias en dicha fecha trasladadas al presupuesto 
ejercicio siguiente . . . . . 
DIEERENC1A IGUAL A L\ ANTERIOR . . 
A fi O 19 4 1 A fi o 
Pesetas Pesetas Pesetas 
4 3 3 9 9 5 4 , 4 8 
f t 
itin>> #<»( )tl 
4 . 760 . 710 , 1 6 
1 . 2 7 1 . 7 8 7 , 2 7 5 6 1 1 7 4 1 , 7 5 1 . 200 763,88 
4 . 3 3 9 9 5 4 4 8 
3 5 9 2 6 1 , 9 7 
791 6 5 9 , 7 6 5 4 9 0 876 , 21 
4 . 760 . 710 , 16 
3 8 9 1 9 7 , 6 3 
811 . 566 , 25 
i i 
i t 
1 2 0 8 6 5 , 5 4 
/ t 
*4 
11 
4 8 0 2 . 4 1 7 , 6 2 
4 A 4 . 8 0 2 . 4 1 7 , 6 2 
4 . 888 .967 ,67 
t 4 
l U J i ^ q A 
4 . 334 2 6 7 , 2 7 
A i 4 3 3 4 . 2 6 7 , 2 7 
4 . 629 . 002 , 10 
228,80 
i A 4 6 8 1 5 0 , 3 5 4 4 
8 7 1 , 2 2 8 , 4 5 
1 1 
8 7 1 . 2 2 8 , 4 5 
6 7 6 282,43 
( i 
1 2 0 . 8 6 5 , 5 4 
7 9 4 . 5 1 7 , 8 5 
3 4 5 0 4 2 , 6 9 1 . 260 4 2 6 , 0 8 
/ 4 
1 .108 .707 ,67 
27 7 624 , 60 
i 4 
14 
3 8 9 1 9 7 , 6 3 
4 I 
i 1 
At 
8 1 1 5 6 6 , 2 5 811 5 6 6 , 2 5 1 .054 .847 ,34 
7 3 2 , 6 1 3 , 5 3 1 .505 .759 ,41 
4 6 8 . 1 5 0 , 3 5 1 . 2 0 0 7 6 3 , 8 8 2 5 9 736,7? 
4 t 
2 8 9 1 9 7 , 6 3 
a 
| 9 6 l 474 ,04 
961-474.04 
888 967 ,67 
.629 230 , 90 
A fi O 10 4 3 
Pesetas 
5 . 5 6 0 . 1 0 2 7 9 
4 4 
1 ,764 8 9 6 , 1 8 
Pesetas 
.08 
7 . 324 9 9 8 , 9 7 
5 . 5 6 0 1 0 2 , 7 9 
7 1 0 3 2 1 , 2 2 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 7 . 3 2 5 . 2 6 1 , 3 5 
2 7 2 , 3 8 
5 9 9 8 . 5 2 2 , 1 7 
1 . 8 0 1 . 5 7 8 1 , 6 7 . 8 0 0 . 1 0 0 , 3 3 
6 . 4 9 0 . 3 6 1 , 0 4 
259 7£6 ,77 
6 4 9 0 3 6 1 , 0 4 
5 . 6 7 9 . 1 0 9 , 4 3 ' 
5 . 6 7 9 . 1 0 9 , 4 3 
A fi 0 19 4 4 
Pesetas Pesetas 
5 9 9 8 . 5 2 2 , 3 1 1 
7 27 2 5 3 77 
1 0 7 4 236^4 1 7 8 0 0 0 1 1 , 9 3 
8 8 , 3 8 
6 7 2 7 . 8 1 7 , 8 2 
A fi o 19 4 5 
Pesetas 
6 . 6 3 4 , 4 2 8 , 5 6 
t i 
1 9 5 6 7 0 3 , 7 2 8 . 591 1 3 2 , 2 8 
Pesetas 
6 , 6 3 4 . 4 2 8 , 5 6 
3 0 0 1 4 6 , 8 6 
1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 8 591 .1 3 2 , 2 8 
6 . 7 2 7 . 8 1 6 , 8 4 
5 . 9 9 8 . 4 8 7 , 8 4 
8 1 1 . 2 5 1 , 6 1 
676 283 ,43 
386 332 ,27 
9 1 4 1 7 3 , 3 0 
2 7 2 , 3 8 
710 0 4 8 , 8 4 
1 , 069 8 6 1 , 9 2 
571 9 2 5 , 5 1 
9 1 4 4 4 5 , 6 8 
1 . 6 4 1 . 7 8 7 , 4 3 
7 2 7 3 4 1 , 7 5 
0 5 4 8 4 7 , 3 4 
8 9 6 , 1 8 
£ 4 8 , 8 4 J 1 0 
1 .074 2 3 6 , 4 1 
9 9 0 3 2 6 , 5 5 
1 .07 4 2 3 6 , 4 1 
81 1 2 ^ 1 ,61 1 . 8 0 1 , 5 7 8 , 1 6 
7 2 7 3 4 1 , 7 5 
5 . 9 9 8 . 4 8 7 , 8 4 
7 2 9 3 2 9 , 9 8 
7 . 7 3 5 . 5 3 0 , 0 8 
7 6 6 . 4 6 9 , 9 6 
7 7 6 4 6 9 , 9 6 
1 6 8 8 , 6 8 7 , 7 3 7 2 1 8 , 7 6 
6 . 6 9 6 . 6 7 6 , 6 5 
6 . 6 9 5 2 5 1 , 6 5 
1 . 4 2 5 , 0 0 
8 8 , 3 8 
9 3 1 . 5 6 1 , 1 9 
1 4 4 , 9 6 7 , 2 5 1 0 7 6 . 6 1 6 8 2 
3 0 0 1 4 6 , 8 6 
1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 1 6 5 6 5 5 6 , 8 6 
1 . 2 2 7 . 3 7 3 , 7 4 
7 2 9 . 3 2 9 , 9 8 1 . 9 5 6 . 7 0 3 , 7 2 
6 2 6 . 7 0 6 45 
1 0 4 0 . 5 4 2 , 1 1 
1 2 7 6 9 8 7 , 0 3 
165 1 5 0 , 5 9 
6 2 6 . 7 0 6 , 4 5 
1 . 4 4 2 . 1 3 7 , 6 2 
8 1 5 . 4 3 1 . 1 7 
1 3 0 0 1 4 6 , 8 6 
1 . 7 3 2 . 4 1 8 , 7 2 1 . 7 3 2 . 4 1 8 , 7 2 
1 .507 3 0 7 , 7 8 
1 . 0 4 0 . 5 4 2 , 1 1 2 . 547 8 4 9 , 8 9 
8 1 5 431 ,1 7 
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I m p o r l e d e l P r e s u p u e i t o M u n i c i p a l o r d i n u r i o d e Bos e jerc ic ios 
q u e se e x p r e s o n 
EJBRCICEOS 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927 . 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1931 
1932 
1 9 3 3 
1934 
1935 
1 9 3 6 
1937 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1941 
1942 
1943 
1 9 4 4 
1945 
1 9 4 6 
PESETAS 
2 . 2 4 2 5 8 0 , 1 6 
2 178 8 3 0 , 1 6 
2 2 6 8 . 4 7 1 , 5 0 
2 2 7 0 2 7 3 , 9 7 
2 . 2 4 6 , 4 3 4 , 0 0 
2 6 8 6 9 3 6 , 6 0 
2 . 6 3 8 . U 6 , 6 0 
3 . 0 9 6 4 6 9 , 4 0 
3 . 0 4 2 . 0 3 6 , 9 0 
3 . 2 4 2 . 6 4 8 , 7 0 
3 . 1 7 7 , 4 5 7 , 9 0 
3 5 5 0 . 4 6 8 , 9 7 
3 . 4 5 7 . 7 2 2 , 3 0 
3 . 4 0 8 . 0 0 2 , 3 0 
3 . 7 1 1 . 6 0 0 , 5 7 
3 . 5 6 2 . 7 4 7 , 1 6 
4 0 0 6 . 3 2 7 , 6 4 
3 . 3 3 9 9 5 4 , 4 8 
4 . 7 6 0 7 1 0 , 1 6 
5 . 5 6 0 1 0 2 , 7 9 
5 9 9 8 5 2 2 , 1 7 
6 . 6 3 4 4 2 8 , 5 6 
8 . 1 6 0 1 9 1 , 8 2 
« 
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Agricultura y Ganaderia 
T 
S U M A R I O 
A — A G R I C U L T U R A . 
Superficies sembradas y cosecbas obtenidas de cereales, leguminosas y patatas, en el termino 
municipal de Burgos, durante el ano 1945 . 
B . — G A N A D E R I A . 
Censo pecuario en 3 I de Dictembre de 1 9 4 5 
C — F E R I A S Y M E R C A D O S 
Ferias que se celebran en Burgos. 
La feria de San Pedro y San Pablo. 
Mercados que se celebran en Burgos. 
D . — M E R C A D O D E G A N A D O S . 
Movimiento registrado en las ferias oficiales durante el ano 1945 . 
Idem id en los mercados de los vternes, durante el ano I 9 4 5 . 
* 
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A. - Aqrkultura 
* 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales, legumir .osas y patatas, 
en el tdrmlno municipal de Burgos, durante e l a f f o 1 9 4 5 , segiin las declaraclones 
presentadas por los agricultores 
UJNIl IE 1TW 
SUPERFICIE SEMBRADA COSECHA OBTENIDA 
P R O D U C T O S 
Hectareas Areas Kilogramos 
f 
o 
w 
TRIGO 1 . 832 73 1 . 1 6 0 , 7 2 3 
El « 
a 
CENTENO I-8IL. 97 573 
CEBADA 6 7 4 40 3 9 8 334 
efisft/ { 
a 
to -; 
tn 
X 
nj 
AVENA . • . . 3 0 6 87 123 0 2 5 
VEZA 57 73 42 6 5 6 
YEROS 333 61 
n j 
8 7 . 7 5 9 
ALUBIAS 2 53 
co !• n ' ' c aigoHl 
1 . 5 5 8 
w 
L E N T E J A S . . . . . . . 3 2 9 433 
GARBANZOS m 77 63 2 4 . 4 9 3 
PATATAS . 32 0 8 2 6 3 341 
NCimero de deciarantes 
Numero de familisres y servidumbre domestica 
Numero de obieros fijos 
4 1 7 
1 3 1 7 
1 6 0 
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B. -Ganudersa 
t E N S O p e c u a r i o e n 31 d e D i c i e m b r e d e 1945, s e g u n l o t d e c l a r a c i o n e s j u r u d a s 
p r e s e n t a d a s p o r los vecinos d e este t e r m i n o m u n i c i p a l . 
© 
« 
> 
w 
> 
o 
© 
w 
t-
m 
0 
1 a 
C L A S E D E A N I M A L E S 
V A C U N O 
Sementales 
Bueyes . 
Vacas 
Hasta 3 ( Machos 
anos ) Hembras 
TOTAL VACUNO DE TRABAJO. 
Sementales . 
Vacas . . . . 
Machos hasta 1 8 meses 
Hembras hasta 3 anos 
TOTAL VACUNO DE LECHE 
> •9 Sementales . 
S a ^Bueyes . 
| a /Vacas . 
£ m ^ Hasta 3 J Machos 
Hembras anos, 
TOTAL DE VACUNO MIXTO 
TOTAL GENERAL DE VACUNO 
CABALLAR 
Sementales . 
Yeguas 
Caballos, 
Hasta 3 \ Machos 
anos . • / Hembras 
TOTAL GENERAL DE CABALLAR 
M U L A R 
Mulos 
Mulas 
Hasta 3 Machos 
anos . . f Hembras 
TOTAL GENERAL DB MULAR. 
A S N A L 
Sementales . 
Burros . . . . 
Burras . . . . 
Hasta 3 J Machos 
anos . . | Hembras 
TOTAL GBNBRAL DB ASNAL 
Parctales 
I 
3 0 0 
45 
21 
3 
20 
I 0 5 5 
2 
21 
» 
156 
2 1 5 
24 
4 
TOTHLE j 
3 7 0 
1 0 9 8 
9 
1 477 
3 9 9 
C L A S E D E A N I M A L E S 
L A N A R 
Sementales , 
Ovejas 
Carnerog 
Hasta 1 J Machos 
eno . . I Hembras 
TOTAL GENERAL DE LANAR 
CABRfO 
Sementales . 
Cabras . 
Machos . 
Hasta 1 \ Machos 
ano. . . I Hembras 
Parclales 
114 
TOTAL GENERAL DE CABRIO 
P O R C I N O 
Verracos . . . . 
Cerdos de cria 
Cerdas en general 
Crias hasta 3 meses 
TOTAL'GENERAL DE PORCINO 
GALLINACEAS 
GQIIOS 
Gallinas 
Polios y poilas . . . . 
TOTAL GENERAL DE GALLINACEAS. 
PALOMAS 
Pares de cria 
Pichones . . 
TOTAL GENERAL DB PALOMAS. 
CONEJOS 
Machos de cria . 
Hembras de cria • 
Conejos en general 
TOTAL GENERAL DB CONEJOS. 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movilistas , 
TOTAL GENERAL DB COLMENAS. 
37 
4 6 0 8 
32 
24 
45 
» 
» 
» 
1 
24 
225 
1 6 6 
1 3 5 6 
3 7 . 9 5 5 
5 1 0 
502 
15 
3 9 
9 9 
6 1 4 
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-Ferias y Mercados 
Fe r i a i que se tele bran en Burgos 
DENOMINACION F E C H A S 
CLASES DE GANADOS 
7 EFECTOS 
SAN JOSE 23, 24 y 25 de Marzo Ganado caballar, mular y 
asnal. 
SAN PEDRO y SAN PABLO 29 y 30 de Junio y 1." de Julio 
ijfis^isii i • > 
Ganado caballar, mular, asnal 
vacuno, lanar y de cerda, 
SANTIAGO APOSTOL 25 de Julio Ganado caballar, mular y 
asnal.—Aperos de labranza. 
EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 1 4 de Septiembre Ganado caballar, mular, asnal 
y de cerda.—Maderas. 
SAN MARTIN I I , 1 2 y l 3 d e Noviembre Ganado caballar, mular, asnal 
vacuno, lanar y de cerda 
Maderas, arreos y atalajes, 
sillas de madera, tejidos, 
bisuteria y quincalla. 
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La Feria de Sun Pedro y San Palilo 
Consta en historico documento que se conserve en el Archivo Municipal, que el Rey Alfonso XI 
concedio a la Ciudad de Burgos el privilegio de celebrar una feria, que habia de c>menzar el di'a de San 
Juan (24 de Junio) y terminer 1 5 dias despues, 
Este documento tiene la fecha de 2 8 de Noviembre de 1 339 , y en el, ademas de senalarse 
instrucciones a las autoridades de la epoca para el mejor desenvoivimiento y propaganda de la feria, se 
dictan interesanti'simas normas para los feriantes que vinieran a Burgos a vender o carnbiar sus mercancias. 
Lin Merino cuidaba del orden, castigando severamente las faltas 
La circunstancia de que precisamente en dicha quinceno Uegaban procedentes de Extremadura los 
rebaneros trashumantes mas famosos, fue el motlvo de senalar desde el dia de San Juan en adeiante, 
contribuyendo a la vez grandemente a que la feria tuviera la importancia que despues habia de haceria 
famosa en toda Castilla, siendo durante muchos anos una de las mas concurridas de las que se celebraban 
en Espena 
Anadase a esto el incremento excepcional del comercio de Burgos en aquella epoca, por la asistencia 
de gran niimero de mercaderes de todas las naciones de Europa, que comerciaban en diversos generos y 
muy especialmente en las lanas merinas, principal riqueza entonces de nuestro pais 
No obstante, el esplendor de la feria burgalesa fue decayendo sensiblemente, siendo la causa 
principal de este decaimiento el extraordinario desarrollo que adquirieron a mediados del siglo XV las 
ferias que se celebraban en Medina del Campo, con grave perjucio de la de nuestra Ciudad, 
En tiempos relativamente modernos, los Municipios fueron introdueiendo la costumbre de celebrar 
fiestas y regocijos populares durante aquellas, para atraer a los feriantes y forasteros, siendo este el motivo 
de que anteriormente el di'a de San Juan era conslderado en Burgos como de gran fiesta, celebrandose 
toros, fuegos artificiales y otros festejos 
En la actuaiidad se celebran las feria y las fiestas el dia de San Pedro (29 de Junio), creyendose 
que el traslado obedece a que como la prirnitiva feria duraba quince dias y la fiesta de San Pedro coincidia 
con el momento de su mayor animacion, al ir perdiendo aquella su importancia, se fue retrasando la 
tnaugurecion hasta empezar el di'a de San Pedro. 
Mercudos que se celebran en Burgos 
Todos los viernes del ano: ganado vacuno y lanar, 
Todos los sabados del ano: ganado de cerda 
Los martes, jueves y viernes de todo el ano: aves, huevos y, en su epoca, caza y pesca 
Sabado de Ramos (especial): ramos, carracas, matracas, cucharas de madera y dulces. 
En este mercado (todo de productos del pais) rigieron en el ano 194 5 los precios siguientes: 
Carracas, de 1 ,50 a 3 pesetas, segun tamano. 
Matracas, tamano pequeno de 2 macetes, 2 pesetas unidad; tamano mayor, a 3 y 3 , 50 pesetas. 
Cucharas de madera, a 0 , 7 5 pesetas unidad. 
Rosquillas de dulce, a 2 , 4 0 pesetas la docena; de harina a 3 pesetas. 
Ramos, de pino, de 0 , 2 5 a 0 , 5 0 pesetas unidad, segun tamano; de boj, de 3 a 4 pesetas el ciento; 
laurel, a 0 , 2 0 pesetas ramo. 
Planteles de cebollinos, a 0 , 7 5 pesetas el manojo. 
Planteles de repollo, a 1,7 5 pesetas el cienio. 
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D . - M e r c a d o de ganudos 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o e n las le r ias o f ic ia les d u r a n t e e l a n o 1945 
F E R I A S 
Ganado 
caballar, miliar 
y 
usna! 
Ganado 
vacuno 
Ganado 
lanar 
Ganado 
de cerda 
TOTAL 
Cabezas 
Cabezas Cabezas Cabezas 
Cabezas 
Feria de San Jose . . . . I 3 0 0 I . 8 0 0 1 2 0 0 4 0 0 4 . 7 0 0 
'Feria de San Pedro . . . . 2 . 0 0 0 4 5 0 4 0 0 5 0 0 3 . 3 5 0 
Feria de Santiago . . . . 385 333 4 50 2 6 0 1 . 428 
Feria de la Cruz . . . . 1 0 0 8 0 0 2 0 0 1 , 4 0 0 5 5 0 0 
Feria de San Martin. 1 6 2 2 1 . 117 5 0 0 6 0 0 3 . 8 3 9 
TOTAL . 5 407 4 5 0 0 2 . 7 5 0 3 . 1 6 0 15 ,817 
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M o v i m i e n t o r e g i i f r a d o e n los m e r c a d o s d e los V l f R N E S 
d u r a n t e e l a n o 1945 
S U E Y E S T E R N E R A S C A R N E R O S O V E J A S C O R D E R O S 
MBSBS Dfa PARBJAS SUELTOS 
Press nladii TAFLFTT Plettntidis Prsscn Is d os Vfimlidos VNNIJLDAF PPFLFAHL-AHNT f KJIUJUfl.} RTEIBMAUTSS TILKTIDO! 
Prtsenladas M i d i : Prtssnlsdis hlrfltoJ 1 It vtnta T i n it tiiidid a la venta para la Ciuitad i la idnti pars [i Ciudad a la vcnli JLIHA 11 V- ; 
i 1B VBQ1B para la tludad 1 B van!) m lg [in dad vai d ia uudaa 
Enero . 12 10 » 41 10 » » » 28 30 
» 19 28 164 » » » » i 80 » » 
» 
2 26 100 it 351 > » » 80 » 100 » 148 » 
Febrero. 2 400 » 326 » 24 » 150 » 200 » 230 » 
» 9 110 » 880 50 22 12 200 20 225 25 250 50 
» 16 380 > 312 » 30 » 100 » 130 » 140 » 
23 250 » 314 14 22 15 100 » 140 40 180 40 
Marzo . 2 190 » 288 24 22 15 100 a 180 80 200 50 
» 9 75 » 484 30 20 12 100 » 150 50 180 80 
» 16 100 7> 308 30 35 15 200 40 300 60 350 50 
» 23 100 » 229 29 20 10 220 20 300 50 380 80 
Abril . 6 100 255 22 40 20 310 48 400 50 480 80 
» 13 96 » 288 25 18 18 260 60 310 50 380 40 
» 20 80 » 270 20 32 18 380 80 450 150 510 110 
» 27 70 » 252 12 33 15 310 10 430 30 490 90 
Mayo 4 65 » 308 20 36 18 300 30 450 50 510 60 
» 11 80 » 285 20 60 35 300 50 400 25 480 40 
» 18 50 » 262 » 45 » 280 » 300 » 350 » 
» 25 80 » 185 » 48 » 220 » 300 » 380 » 
Junio 1 60 » 120 18 54 44 280 30 310 10 370 40 
» 8 40 » 204 20 52 52 200 20 318 18 410 35 
» 15 60 111 20 72 62 290 90 350 50 400 60 
» 22 28 » 100 15 70 45 110 10 130 30 160 40 
Julio 7 » » 103 9 15 11 10 1 100 7 200 177 
» 13 » » 125 12 54 49 20 » 100 6 500 252 
» 20 » » 173 11 30 22 20 » 200 4 500 83 
» 27 » » 191 29 50 42 10 » 200 9 300 156 
Agosto . 3 » » 96 8 30 22 20 » 250 54 200 107 
» 10 » » 107 27 32 10 » 500 75 600 148 
» 17 » » 146 23 30 22 10 » 300 38 500 87 
» 31 » » 253 19 30 27 100 1 600 108 700 113 
Septiembre . 7 80 107 40 32 25 200 20 300 30 400 40 
» 14 275 » 250 30 68 40 410 75 620 120 700 100 
» 71 29 » 118 18 20 10 350 50 400 60 480 180 
» 28 » » 344 32 10 5 50 1 1.500 449 500 30 
Octubre 5 » » 404 33 10 10 20 » 2 200 648 500 83 
» 12 » » 299 23 20 15 50 » 900 224 400 154 
* 19 » 3> 516 21 10 7 100 • 1 2.000 437 900 117 
» 26 » » 460 19 10 7 100 » 1.000 331 400 152 
Noviembre , 2 Y> » 378 30 10 5 50 1 800 327 400 143 
> 9 » » 103 13 20 9 100 » 600 389 400 138 
» 16 » » 110 13 10 6 20 » 400 96 200 63 
» 23 » » 385 36 10 5 100 31 800 525 500 85 
» 30 » » 342 27 10 1 100 22 900 446 400 113 
Diciembre . 7 90 » 209 40 22 12 310 50 450 78 400 100 
» 14 100 » 217 42 20 10 350 50 480 160 500 115 
» 21 70 222 40 25 25 390 90 440 140 500 110 
> 28 100 y> 320 26 30 24 300 100 400 100 500 100 
TOTALES . . 3.296 » 12 315 990 1 381 849 7 690 1.001 22 421 5 629 18.588 3 891 
jfc etch Capitulo Sexto 
hob C • t* t ii u : nr. r. 2;;bBM 
sl/iBUjb ebnsiviV B1 'ibflilti r ' F• I Tj.• • 
Estadistica de la Construccion 
itisnen 
k 
S U M A R I O 
LA CONSTRUCClON EN BURGOS 
a).— Estado numerico de los proyecto3 de obras de nuevas edificaciones autorizadaas durante el afio 
1 945 , con expresioii de sus principales caracterfsticas. 
b).— Estado numerico de los proyectos de obras de reforma autorizadas durante e! ano 1945 , con expre-
sion de sus principales caracteristii-as y de !as modificaciones sufridas. 
c).—Obras de nueva planta y de reforma de edificios autorizadas por la Fiscalfa da la Vivienda durante ei 
ano 1945 , clasificadas por el Distrito en que radica el inmueble, clase de obra, aumento de 
viviendas y presupuestbs globales de aquellas. 
d).—Obras autorizadas en Burgos durante el ano 1945 , aumento de viviendas y coste medio por 
vivienda. 
e).—Estado numerico de las viviendas que, por haberse terminado las obras de nueva edificacion o de 
reforma, han sido ofrecidas al alquiler o habitadas por sus duenos, en ei ano 1 9 4 5 . 
0 - O B R A SIND1CAL DEL H O G A R . 
Expedientes tramitados por la Jefatura Provincial en el termino municipal de Burgos. 
g) - C O N S T R U C C I O N E S MILITARES. 
En la nueva Barriada Militar del «Dos de Mayo» y otros tenenos, 
Ciudad Deportiva KDos de Mayo* —Caracterfsticas de las instalaciones. 
83 A N U A R I O E ST A D I S T I C O M U N I C I P A L 
LA CONSTRUCCION EN BURGOS 
En los siguientes estados se detalle.P las obras de nueva planta y de reforma que hen sido auto-
rizadas en el ano 1945 , con expresidn de sus principales caracteristic.as, emplazamiento, superficie 
edificada, altura media, numero de viviendas y cuantia de los respectivos presupuestos (estados a y b). 
A continuation se clasifican las citadas obras por los Distritos en que rndican ios inmuebles 
(estado c), pudiendo apreciarse, al par que el progresivo aumento de la edification en Burgos, en cantidad 
y calidad, la proportion verdaderamente excepcional en algunas zonas de ensanche y de reforma interior 
de la poblacion, como sucede en el Distrito de los Vadillos, donde, ademas de las numerosas edifica-
ciones construidas y que siguen construyendose en la zona que le da nombre, destacan por su importancia 
y cuantia de los presupuestos, las casas construidas en la calle de Vitoria (terrenos que pertenecieron al 
Hospital de San Juan) propias de una gran urbe. El aumento de viviendas en este Distrito sera de 274 . 
Tambien se aprecia en este estado la importancia de las obras autorizadas en los Distritos de la 
Catedral, Vega y Estacion, aunque no en la proportion del de los Vadillos, ya que el importe de las obras 
que se realizan en este, sobrepasa al de los siete Distritos restantes 
El presupuesto global de todas las obras alcatiza a la respetablo cit'ra de 23 8 5 4 . 0 9 3 pesetas 
En contraste con la cifra de edificios destinados a viviendas, encontramos lo reducido de las 
construcciones de caracter industrial con relation a! aumento observado en estos ultimos alios en este 
aspecto de la vida economica burgalesa, que segun puede comprobarse er. el Capitulo dedicado a esta 
actividad, ^ de gran consideration No obstante debemos senalar la inmediata termination de un impor-
tante centro industrial, «La Cellophane Espanola», cuyas obras dieron comienzo en el ano ultimo, elevan-
dose su importe a 6 5 0 0 . 0 0 0 pesetas- y cubriendo una superficie de 14 94 5 metros cuadrados. 
Sin destino a viviendas, tambien se han autorizado obras de consideration, como sucede en el 
segundo Distrito, con la re.orma del edifitio social de la Compania de Aguas, con un presupuesto de 
1 2 4 . 0 0 0 pesetas, y otras dos mucho mas imp'>rtantes en el Distrito octavo; la construction de una 
clinica en «La Castellanaw, cuyas obras importaran 5 6 7 . 4 4 0 pesetas y la ampliation del Colegio de los 
Hermanos Msristas, en una superficie de 1 , 0 4 0 metros cuadrados y 9 0 0 . 0 0 0 pesetas de presupuesto. 
En el estado d), se esJudia el coste medio por vivienda y en el e) el numero de estas que, por 
haberse terminado las obras de nueva edification o de reforma, han sido ofrecidas al alquiler o habitadas 
por sus duenos, en el ano 1945 , haciendose constar como nota de gran interes, que en el mes de Octubre 
se ocuparon 117 viviendas en la barriada de casas protegidas denominada «Maximo Nebreda», construida 
por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. 
En el Estado f) se exponen las cifras de las construcciones llevadas a eFecto por la mencionada 
Obra Sindical. 
Y en el estado g) se detallallan las construcciones militares, unas destinadas a viviendas, que 
constaran de 242 de estas, y las otras dedicadas a diversos servicios, que por la calidad de los misrnos, 
seran instalados en edificios de esplendidas proporciones. 
Termina e! Capitulo con una information referente a la Ciudad Deportiva «Dos de Mayo», con las 
caracteristicas de sus instalaciones, que colocan a Btirgos en un primer piano con relation a esta clase de 
actividades. 
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I'otu Ferfe folir Frilr 
Dos aspectos de la calle de Vitoria 
LA C O N S T R U C C I O N EN B U R G O S 
F«f« Fcrff 
Avenida de Sorjurjo y obras de encauzamiento del rio Arlanzon 
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LA C O N S T R U C C I O N EN B U R G O S 
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Perspectiva de la calle de Madrid 
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f). - Obrci SimlHiil «lel Hoijur y Arquilecturti 
E x p e d i e n ( e i t r u m i l n d o * p u r l u J e f o l u r u P r o v i n c i a l 
(TGrmlno municipal de Burgos> 
En construccion por subasta 
NUMERO PRESUPUESTO 
GRUPOS DE VIVIENDAS 
D E V I V I E N D A S 
PESETAS 
T I P O 
«Rodrigo Diaz de Vivar» . . . . 4 5 6 ( 1 ) 1 7 . 9 6 3 4 6 4 , 9 4 Empleados 
«Juan Yague» ( u l t r a b a r a t a s ) . 1 5 2 ( 2 ) 2 2 9 5 6 3 9 , 4 0 Obreros. 
(1) Constara edemas de 26 talleres. 
(2) Con huertos familiares di; 300 metros cuadrados. 
En amortizacibn 
GRUPO DE VIVIENDAS 
NUMERO 
DE VIVIENDAS 
PRESUPUESTO 
PESETAS 
T I P O 
^Maximo Nebreda». . I 17 5 . 9 9 8 3 2 7 
Funcionarios y 
empleados. 
En grado de proyecto 
G R U P O D E V I V I E N D A S 
NUMERO 
DE VIVIENDAS 
P R E S U P U E S T O 
PESETAS 
T I P O 
«Maximo Nebreda* (ampliation). 35 1 . 4 0 0 O O O Empleados 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Barriada de casas protegidas "Maximo Nebreda" 
Perspectivas de Ea Barriada construida por la Obra Sindical del Hogar y Arquitecturu 
rinji fufografia* han srifu farib'f affair pur la Cam era JlfiriaJ de Ifl Prnpirrlml Urbattu 
. 
• • 
• 
-
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Ciudad Deportiva «Dos de Mayo » 
Caracterfsticas de las instalaciones 
— 1. HfPICA 
Dimensiones del Campo, 6 0 X I 20 m. (con sus anejos de tribunas, palcos, bar y pista de baile) 
— 2. PISTA DE OBSTACULOS 
* 
Las del tipo reglamentario. 
— 3. FRONTONES 
a) Herrainient i, de 6 0 X H m. (con sus anejos de taquillas, vestuario y tribuna). 
b) Mano, de 40 X 11 m. 
— 4. PISCINA DESCUBIERTA 
Dimensiones, 1 8 X 33 m (con sus anejos de trampolfn, de 3 m.r tobogan y pergola). 
— 5, PISTA DE TENIS 
Dimensiones, las oficiales, con sus correspondientes tribunas 
— 6. PISTA DE PATINES 
Dimensiones, 44 X 32 m. 
— 7. BALONCESTO 
Dimensiones, las reglamentarias. 
— 8. BALON VOLEA 
Dimensiones, las reglamentarias. 
X GIMNASIO CUBIERTO Y RING 
a) Gimnasio —Dimensiones, 4 0 X 1 5 m. 
h ) Ring id. 1 6 X 12 m. 
= 10. GOLF MINIATURA 
No esta sujeto a normas. 
= 11. HOCKEY 
— 12. BOLERA 
Dimensiones, 1 4 X 3 2 (tipo castellano). 
= 13 . ESTADIO 
Dimensiones oficiales. 
= 14 TIRO AL PLATO 
Dimensiones normales. 
X 15. PISCINA CUBIERTA 
Dimensiones, 25 X 10 m. (con sus correspondientes servicios independientes, para senoras 
y cabalieros). 
— Obras terminadas. 
X Idem en ejecucion. 
= Idem en proyecto. 
A N U A R I Q E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C O N S T R U C C I O N E S M I L I T A R E S 
Fcffp 
F»ri» Frdr* 
Dos aspectos de la nueva Barriada Militar del «Dos de Mayo» 
-
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C I U D A D D E P O R T I V A D E L " D O S DE MAYO'* 
f o l d f r d r 
Dos aspectos de la Ciudad Deportiva , 

A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C I U D A D D E P O R T I V A D E L " D O S DE M A Y O " 
FITA FWFE 
Otros dos aspectos de la Ciudad Deportiva 
• • 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C I U D A D D E P O R T I V A D E L " D O S DE M A Y O " 
FIITU FIFRFN 
Ffirci ftih 
Otros dos aspectos de la Ciudad DeportivB 
• . 
• 
r 
Capitulo Septimo 
Comunicaciones y Transportes 
I 
S U M A R I O 
A.—COMUNICACIONES 
Resumen del servicio cursado por la Estaeion Telegrafica de Burgos durante el ano 1945 . 
Central Telefonica de Burgos=Numero de abonados—Numero de telefonos. 
B.—TRANSPORTES P O R FERROCARR1L. 
Movimiento de viajeros y mercanci'as registrado en la Estaeion Ferroviaria Burgos-Avenida1 
(Norte), durante el ano 1 9 4 5 . 
Movimiento de mercancias registrado en la Estaeion Ferroviaria Burgos-San Zoles (Santander-
Mediterraneo), durante el ano 1945 . 
C .-TRANSPORTES POR CARRETERA. 
Carreteras nacionales, comarcales y locales de la provincia=Numero de kilometros. 
Distancias kilometricas desde Burgos a los pueblos importantes y centros arti'sticos, historicos y 
pintorescos de la provineia. 
Entrada de viajeros en la Estaeion de Autobuses de Burgos, correspondiente a las lineas de 
automoviles que afluyen a esta Capital, durante e! aiio 194 5. 
Salida de viajeros de la Estaeion de Autobuses de Burgos, correspondiente a las lineas que parten 
de esta Capital, durante el aiio 1945 . 
Entrada de equipajes y encargos, id id id 
Salida de equipajes y encargos, id id id. 
Resumen estadistico de entrada y salida de viajeros, equipajes y encargos, de la Estaeion de 
Autobuses de Burgos, durante el ano 1945 . 
D . — V E H I C U L O S MATRICULADOS. 
Vehiculos con motoi niccQnico mstriculQclos cn Burgos dursntG G! f*no ] Q45 
Vehiculos de tracrion animal matriculados en Burgos durante el ano 1 9 4 5 . 
Bicicletas matriculadas er Burgos en el ano 1 9 4 5 , 
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C.« Transportes por carretera 
La Ciudad de Burgos constitute el centro geografico de una extensa red de carreteras, representada 
por estas cifras: 
Carreteras nacionales. • 6 8 7 . 2 5 8 kilometres 
Id. comarcales. . . . 4 7 9 5 3 8 » 
Id. locales . . . . 2 . 2 9 1 . 2 7 5 
TOTAL 3 . 4 5 8 1 71 kilometres 
Distancias kilometricas desde Burgos 
y centros artisticos, historlcos 
Kilometres 
ARANDA DE DUERO (cabeza de partido 
judicial . . . . . . 8 0 
BELORADO (id. id id ) 47 
BRIVIESCA (id id. id.) 4 0 
CARTUJA DE MIRAFLORES (monumento 
nacional) . . . . . . 4 
CASTROJERIZ (cabeza de partido judicial) 4 7 
COVARRUBIAS (riquezas artfsticas) . ' . 3 9 
CUEVA DE ATAPUERCA, EN IBEAS (in-
mensa gruta natural) . . , . 16 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (villa 
importante) 9 6 
FRESDELVAL (monumento artistico) . . 6 
FRIAS (ciudad historica y pintoresca) . . 7 3 
HONTORIA DE LA CANTERA {celebre por 
sus canteras) T9 
LA AGUILERA (villa importante) . . 7 6 
LERMA (cabeza de partido judicial) . . 3 9 
MEDINA DE POMAR (ciudad historica) . 83 
MELGAR DE FERNAMENTAL (villa im-
portante) 51 
MIRANDA DE EBRO (cabeza de partido 
judicial) 79 
O N A (grandioso monasterio) . . . . 6 4 
PAMPLIEGA (villa importante) • . . 32 
PENARANDA DE DUERO (ruinas de 
Clunia) 9 8 
PINEDA DE LA SIERRA (situacion pinto-
resca) 40 
a los slguientes pueblos importantes 
y pintorescos de la provincia 
Kilometros 
POZA DE LA SAL (villa importante con 
ricas salinas) 51 
PRADOLUENGO (villa industrial). . . 44 
QUINTANAR DE LA SIERRA (zona pina-
riega . 8 1 
QUINTANILLA ESCALADA (situacion pin-
toresca) 6 3 
ROA (cabeza de partido judicial) . . 81 
SALAS DE LOS INFANTES (id, id id ) . 5 5 
SAN JUAN DE ORTEGA (riquezas .artfs-
ticas) 25 
SAN PEDRO DE ARLANZA (ruinas histo-
ricas) I 4 6 
SAN PEDRO DE CARDEftA (celebre 
monasterio) 10 
SAN QUIRCE (monumento artistico) . • 2 3 
SANTA MARIA DEL CAMPO (artistica 
iglesia) 4 0 
SANTO DOMINGO DE SILOS (monumento 
nacional) 6 0 
SASAMON (arti'stica iglesia y ciaustro) 32 
SEDANO (cabeza de partido judicial) . • 4 7 
( TRESPADERNE (grandioso desfiladero) . 7 6 
VILLADIEGO (cabeza de partido judicial) . 3 8 
VILLAFRANCA MONTES DE OCA (situa-
cion pintoresca) 
V1LLARCAYO (cabeza de partido judicial). 75 
VILLASANA DE MENA (zona rica y pinto-
1 T O 
resca) . . - • * • 
VIVAR DEL CID (Lugar hisiorico). . • 9 
A N U A R I Q E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Vdltnas^ d^ . * 
S.^C-Ult/ 
DitwU 
tl 
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R e s u m e n e . l a d „ » i c o , l e e n t r « d W y s „ | i d « d e v i o j e r o , , e q u i p o j e s y e n c n r g o . , 
d e la E * l m i 6 n d e A u t o b u s d e B u r g o , , d u r o n l e e l « n o d e 1945 
M E S E S Entrada Salida 
Entrada equipajes Salida equipajes 
viajeros viajeros 
y encargos V encarpi> 
K I L O S k i l o s 
Enero . . . . 
7 . 5 1 5 7 2 3 2 13 5 0 0 3 3 . 5 7 0 
Febrero . . . . 
1 6 . 0 4 5 15 5 1 3 22 9 7 4 6 6 2 1 6 
Marzo 
* 18 2 5 5 1 7 5 3 6 27 0 9 0 78 5 1 3 
Abrit . . 1 6 295 1 6 , 2 4 7 2 6 . 0 2 6 7 3 . 8 0 2 
Mayo 1 5 . 5 4 4 15 4 0 3 2 2 , 2 8 3 7 1 . 3 9 3 
Junio . . . . 1 6 125 15 7 0 5 3 2 , 2 6 8 7 5 . 9 2 4 
Julio . . 14 292 15 9 2 0 18 3 1 4 8 3 4 6 0 
Agosto 1 5 . 5 7 7 15 . 281 1 6 . 2 3 7 8 5 3 8 9 
Septiembre , • 16 227 15 8 2 2 1 7 . 8 5 1 7 5 . 1 4 0 
Octubre . . . . 1 5 . 9 7 0 1 3 . 3 3 4 1 7 . 1 6 3 6 7 . 5 9 2 
Noviembre . • 11 172 1 1 . 7 6 8 15 194 6 0 . 4 6 2 
Diciembre 11 .252 1 1 , 5 0 2 1 0 . 4 6 6 7 2 . 3 1 6 
TOTALES . • 1 7 2 . 2 4 7 1 7 1 . 2 6 3 2 4 8 3 6 6 8 4 3 . 7 7 7 
104 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C M'AI. 
V e h i c u l o s c o n m o t o r m e t o n i t o m o t r f c u l a d o s e n B u r g o s 
d u r a n t e el u n o 1915 
— - -
MBSBS lurlsma Csmloiies Gamin-netas 
Ira ctores Mfllo-clcletas 
MARCA 
1 
ll.'de matricula H P . SliftVICIO 
Enero. » » » i t » » » » » 
Febrero 1 » » i i » Krister 3 2 8 0 2 8 Turismo 
1 
I t Ford 3287 2 5 Camion Id. » 
Id » 1 » i J » Ford 3 2 8 8 2 5 I d . 
Id. » » 1 11 » Citroen 3 2 8 9 1 1 Furgoneta 
Marzo. 1 » » 
J 4 » Renault 3 2 9 0 1 I Turismo 
Abril . I » » " » Turismo 3291 9 Particular 
Id. » » » J J 1 Motocicleta 3 2 9 2 4 I d 
Mayo . 7> » » J ' » » » » » 
Junio - » » » <1 1 *• » » » » 
Julio . » 1 J 1 » Ford 3 2 9 3 I 7 Particular 
Id. » » i t » Wippert 3 294 14 Id. 
Id. 1 » » i i » Essex 3295 1 6 Id 
Agosto » » 1 £ 1 Derm ult 3 2 9 6 2 , 5 Id. 
Id. » » » n 1 N. S. V 3297 3 ,5 Id. 
Id. » » 1 t t » Steanler 3 2 9 8 1 8 Transporte 
Id. » » t i 1 S S. S. 3 2 9 9 1 Particular 
Id. 1 » » 11 » Citroen 3 3 0 0 1 0 Id 
Id. 1. » » i 1 » Renault 3301 11 Id 
Id. » » » i t 1 Soriano 3 3 0 2 1 Id. 
Id. » » 1 i i * Citroen 3 3 0 3 1 1 Transporte 
Septiembre 1 » 11 » Renault 3 304 2 0 Particular 
ID« ~ . 1 » » i i » Wippre 3 3 0 5 14 Id. 
Id. 1 » » i t » Gran Beige 3 3 0 6 22 Id. 
Id. » 1 i t » R. E O 3307 2 4 Transporte 
Octubre » » » i i 1 Automoto 3 3 0 8 2 Particular 
Id. » 1 H t i » Buick 3 3 0 9 2 5 Transporte 
Id. I » » 11 » Citroen 3 3 1 0 1 1 Particular 
Noviembre. » 1 » a » Brianchi 331 I 22 Transporte 
Id. » » 1 11 » Ford 3312 2 5 Id, 
Id. » 1 » 11 » Brianchi 3 3 1 3 22 Id. 
Id. » > t * 1 Aleyon 3314 2 Particular 
Id \ » 44 » Renault 331 5 I 3 Id 
Id. » » » i t 1 Soriano 3 3 1 6 1 Id. 
Diciembre. » 1 » i 4 » Ford 3317 2 5 Transporte 
Id. » * » 4 I 1 S. S. S 3 3 1 8 1 ,25 Particular 
1 
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V e l m u l o i d e t r u c c i t f n o u i n . o l m u l r i c u l u d o , e n B u r g o , d u r a n t e e l u n a 1 9 4 5 
MESKS 
Enero . 
Idem 
Febrero 
Idem 
Idem 
Idem 
Marzo , 
Idem 
Idem 
Idem 
Abril , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mayo . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Junio 
Idem 
Idem 
Idem 
Julio 
Idem 
Agosto. 
Idem 
Idem 
Septiembre. 
Idem 
Octubre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Noviembre . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Diciembre . 
Idem 
Idem 
Idem 
TOTALES . 
Dt; 2 ruedus De 4 ruedas 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
45 
C A B A L L E R L A S 
May ores 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
Men ores 
4 3 13 
Numero 
de matriculs 
1 5 8 3 
1 5 8 4 
1 5 8 5 
1 5 8 6 
I 5 8 7 
1 5 8 8 
1 3 8 9 
1 5 9 0 
1 591 
I 5 9 2 
I 5 9 3 
1 5 9 4 
\ 5 9 5 
1 5 9 6 
1 5 9 7 
1 5 9 8 
1 5 9 9 
1600 
1 6 0 1 
1602 
1 6 0 3 
1 6 0 4 
1 6 0 5 
1606 
1 6 0 7 
1608 
1 6 0 9 
1610 
161 1 
1612 
1 6 1 3 
1 6 1 4 
7 6 1 5 
1616 
1 6 1 7 
1618 
1 6 1 9 
1620 
1621 
1622 
1 6 2 3 
1 6 2 4 
162 5 
1626 
162 7 
1628 
1 6 2 9 
1 6 3 0 
S E R V I C I O 
Transportes. 
Agricola. 
Transportes. 
Idem 
Idem 
Agrfcola. 
Transportes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agricola 
Idem 
Transportes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agricola , 
Transportes. 
Agricola. 
Idem 
Transportes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agricola. 
Transposes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H 
k 
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Bicicletus m n t r i t u l a d a s e n B u r g u i e n e l n n o 1945 
Meses 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri! . 
Mayo. 
Junio. 
Julio . 
Agosto 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre. 
Diciembre . 
Numero 
de 
bicicletos 
102 
1 3 6 
1 52 
1 . 237 
1 .899 
7 3 2 
2 9 4 
123 
123 
4 6 
5 
3 
TOTAL 4 8 5 2 
Capitulo Octavo 
Precios y consumo 
M 
S U M A R I O 
A. — PRECIOS 
COSTB DE LA VIDA 
Indices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el ano 1 9 4 5 . 
Indices medios ponderados de las Capitales espafiolas. 
Precios de los artfculos racionados distribufdos en Burgos durante el ano 1 9 4 5 . 
Precios que obtuvieron en Burgos los artfculos de consumo que se indican, en el ano 1 9 4 5 . 
Precios del ganado de abasto en el Mercado de ganados de Burgos durante el ano 1 9 4 5 . 
* 
B . - C O N S U M O 
Artfculos racionados consumidos en Burgos durante el ano 1 9 4 5 . 
Reses sacrificadas en el Matadero publico de esta Ciudad durante el ano 1 9 4 5 . 
Carnes introducidas por los Fielatos durante el ano 1945 , 
Reses porcinas sacrificadas en los domicilios particulares del termino municipal, durante los anos 
que se citan. 
Carnes en conserve y aves introducidas para su consumo en Burgos durante el ano 1 9 4 5 . 
Pescado consumido en Burgos durante el ano 1945 . 
Frutas y hortalizas que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capi-
tal, durante el ano 1945 . 
Vinos y licores consumidos en Burgos durante el ano 1945 , 
109 
A. - Pretios 
C O S T E D E E A V I D A 
Indices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el ano 1945 
(Base Julio de 1936=100) 
MESES Uliflientaclon Uestido Uiuienda Basins de casa Gastos gsnerales indice general 
Enero . 3 1 6 , 9 3 2 8 , 3 1 2 3 , 0 . 2 1 2 , 9 1 5 6 , 2 2 5 5 , 4 
Febrero 3 0 8 , 4 3 2 8 , 3 1 2 3 , 0 2 1 2 , 9 1 6 2 , 0 2 5 1 , 4 
Marzo . . . . 3 20 , 1 3 2 8 , 3 1 2 3 , 0 216 , 1 1 6 2 . 0 2 5 8 , 0 
Abril . . . . 3 1 8 , 8 3 2 8 , 3 1 2 3 , 0 2 1 6 , 2 1 6 2 , 0 2 5 7 , 3 
Mayo 3 1 6 , 7 3 2 8 , 3 1 2 3 , 0 2 2 1 , 7 1 6 2 , 0 2 5 6 , 7 
Junio . . . . 3 2 1 , 0 3 31 , 6 1 2 3 , 0 2 2 1 , 7 1 6 2 , 0 2 5 9 , 3 
Julio . . . . 3 2 7 , 8 3 3 1 , 6 1 2 3 , 0 2 2 2 , 5 1 6 2 , 0 2 6 3 , 1 
A g o s t o . . . . 3 4 2 , 2 3 3 1 , 6 1 2 3 , 0 2 2 5 , 3 1 6 7 , 6 2 7 1 , 8 
Septiembre 3 4 6 , 8 3 3 1 , 6 1 2 3 , 0 2 2 6 , 2 1 7 3 , 2 2 7 5 , 0 
Octubre 3 4 4 , 9 3 3 1 , 6 1 2 3 , 0 2 2 6 , 2 1 7 8 , 0 2 7 4 , 4 
Noviembre . 3 5 5 , 6 3 3 1 , 6 1 2 3 , 0 2 2 7 , 4 1 8 0 , 3 2 8 0 , 6 
Diciembre . 356 , 1 3 4 2 , 3 13 5 ,4 2 2 9 , 5 ' 1 8 5 , 8 2 8 4 , 7 
Indices medios ponderados de las Capitales espanolas 
MESES Al imentat ion Vesl ldo Uivienda Qast s de casa Gastos generates indice general 
Enero . . . . 5 32 , 1 3 5 4 , 4 1 2 4 , 3 248 , 1 i 7 7 , 3 2 6 4 , 3 
Febrero 3 3 3 , 9 3 5 4 , 9 1 2 4 , 3 2 5 2 , 4 1 8 0 , 5 2 6 5 , 8 
Marzo . . . . 3 3 2 , 8 3 5 6 , 7 1 2 4 , 5 2 5 5 , 2 1 8 1 , 2 2 6 5 , 8 
Abril . . . . 336 ,1 3 5 7 , 9 124 , 8 256 , 1 1 8 2 , 5 2 6 8 , 0 
Mayo . . . . 3 3 7 , 2 3 5 8 , 6 1 2 4 , 8 2 5 8 , 6 1 8 3 , 3 2 6 8 , 8 
Junio . . . . 3 38 , 1 3 5 9 , 9 1 2 4 , 8 2 5 8 , 6 1 8 4 , 2 
2 6 9 , 4 
Julio . . . . 3 4 1 , 4 3 6 2 , 3 1 2 4 , 8 2 5 9 , C 185 , 7 
2 7 1 , 5 
Agosto - . 3 4 4 , 3 3 6 2 , 8 1 2 4 , 8 2 6 1 , 0 186 , 3 
2 7 3 , 3 
Septiembre. 3 5 2 , 3 3 6 4 , 9 125 , 5 263 , 1 
1 9 1 , 0 2 7 8 , 4 
Octubre 3 6 1 . 2 369 , 1 125 , 5 
2 6 6 , 2 1 9 3 , 8 2 8 3 , 8 
Noviembre . 3 7 4 , 3 3 7 1 , 6 125 ,7 
2 7 1 , 4 1 9 9 , 6 2 9 2 , 0 
Diciembre . 3 7 9 , 7 3 7 6 , 0 131 , 2 
274 , 1 2 0 4 , 4 2 9 7 , 0 
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Precios d e l o t u r t i c u l o * r a c i o n a d o s i l ist r i l tu idos e n B u r g o s 
d u r a n t e e l a n o 1945 
P R E C I O S 
A R T f C U L O S UMIDAD 
MAXIMO MINIMO 
Aceite . Kilo 5 , 50 5 , 2 0 
Alubias » 4 , 00 3 , 0 0 
Arroz. » 3 , 0 0 3 , 0 0 
Aziicar blanca » 5 , 5 0 5 , 00 
Azucar negra. » 5 , 0 0 3 , 0 0 
Cafe . . . . » 2 5 , 5 0 2 3 , 0 0 
Chocolate . . » 10 , 00 8 , 5 0 
Garbanzos » 3 50 3 , 2 0 
Harina » 3 , 5 0 2 , 5 0 
Jabon. » • 4 , 00 3 ,75 
Leche condensada Bote 4 , 0 0 3 , 5 0 
Leche en polvo Kilo 1 7 , 6 8 1 7 , 0 0 
Lentejas 
: , • . • \ » 3 , 00 2 , 5 0 
Manteca » 1 5 , 3 0 1 5 , 3 0 
Pasta para sopa » 5 , 0 0 3 , 15 
Patatas » 1,35 0 , 7 0 
Tocino » 10 ,25 10 , 25 
a n u a r i o e s t a d I s t t r o m u n i c i p a l 111 
p r e c i o * q u e o b t u v l e r o n e n B u r t j o t l o * o r l i c u l o t d e c o n s u m o q u e s e S n d i c o n , 
e n e l u n o 1945 
ARTICULOS 
Cl'arne de vaca, 
Id. de ternera 
Id de carnero 
Id. de cabra 
Id. de oveja . 
Id. de cordero lechal 
Id. de cerdo . 
Gallinas . 
Conejos . 
Chorizos. 
Salchichas 
Jamdn limpio . 
Morcillas. 
Leche 
Huevos . 
Sardinas . 
Boquerones o bocarte 
Merluza . 
Pescadilla 
Bonito 
Besugo , 
Trucha . 
Gallos 
Sclmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almejas . 
Sarda o cabalia 
Rape 
Anguilas. 
Fanecas . 
Rodaballo 
Pulpo . 
Alubias verdes 
Habas verdes • 
Guisantes 
Tomates frescos 
Pirnientos 
Cebollas . 
Pu erros . 
Unidad 
en el 
Mercado 
PRE C! OS • 
Maximo Mfnimo 
kilo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Una 
Uno 
kilo 
» 
» 
» 
Litro 
Docena 
Kilo 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
15 , 00 
2 5 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 4 , 0 0 
14 ,00 , 
24 ,00 , 
20,00 
35 ,00 ' 
3 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 
20,00 
5 0 , 0 0 
1 2 , 8 0 
1 , 50 
21,00 
3 ,85 
3 ,25 
9 , 8 0 
5 , 8 0 
7 ,45 
9 , 0 0 
10,80 
5 ,25 
8,00 
7 , 00 
12,00 
3 , 8 0 
10,00 
4 , 5 0 
8,00 
6,00 
2,851 
5 ,90 , 
4 , 50 
3 , 5 0 
2 ,55 
3 , 00 
3 , 2 0 
4 , 0 0 
2,00 
1 , 50 
ARTICULO S 
8,00 
1 2,00 
9 , 0 0 
7 , 50 
8,00 
9,00; 
16,00 
18,Oo' 
12 , 00 
2 1,00, 
1 3 , 00 
4 0 , 0 0 
8,80| 
1 , 50 
10,00 
2,20 
2,00 
4 , 50 
3 , 00 
5 , 0 0 
5 , 00 
6,00 
3 , 0 0 
3 , 00 
5 , 00 
3 , 0 0 
2,00 
2,80 
2 , 5 0 
6,00 
3 , 80 
2 ,25 
3 , 50 
2 ,55 
2,00 
0 ,7 5 
1 ,50 
0 , 65 
1,00 
0 , 4 0 
0,60 
Coles 
Repoilo . 
Coliflor . 
Acelgas . 
Lechuga 
Escarola 
Alcachofas 
Zanahorias 
Esparragos 
Ajos 
Pepino . 
Naranjas. 
Limones . 
Platanos . 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
Ciruelas . 
Cerezas . 
Unidad 
en el 
Mercado 
Kilo 
Avellanas 
Nueces . 
Cestanas 
Pasas 
Aceitunas 
Queso 
Vino comun 
Id. dulce 
Ceiveza . 
Sidra 
Gaseosa . 
Lena 
Sarmiento 
Pinas 
Carbon vegetal 
Antracita 
Hulla 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
PRE CI OS 
Maximo Mfnimo 
Litro 
» 
media b 
Litro 
Botella 
Kilo 
V 
Ciento 
Kilo 
» 
» 
1 , 40 
1,50, 
2,10 
1,60 
1 ,25 
1 ,25 
2 , 8 0 
1 ,25 
5 , 0 0 
6 , 5 0 
1 ,25 
3 , 0 0 
2,60 
5 , 0 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
4 , 0 0 
3 , 0 0 
3,0© 
9 , 0 0 
8 ;C0 
8,00 
10 , 00 
6,00 
2 5 , 0 0 
4 , 0 0 
9 , 0 0 
2,00 
2 , 5 0 
0,60 
0 , 3 0 
0 , 2 0 
3 , 5 0 
0,60 
0 , 27 
0 , 2 5 
0,60 
0,80 
1 , 3 0 
0 , 7 0 
0 , 5 0 
0 , 5 0 
2 , 25 
0,80 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
1 ,25 
0,80 
2,00 
3 ,85 
2,00 
2 , 4 0 
2 , 3 0 
2,00 
2 ,25 
6,00 
5 , 0 0 
2,00 
6,00 
3 , 5 0 
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B . - C o n s i i m o 
Articulos racionados consumidos en Burgos durante el afto 1945 
MESES 
Aceite Alubias Arroz Azucar Bacalao Chocolate Garbanzos Harina 
Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos 
Enero. 45 2 8 0 30 0 6 0 5 9 8 2 4 1 , 7 0 2 » 5 8 2 6 1 5 . 1 6 0 y> 
Febrero 4 8 5 8 0 1 1 . 2 7 0 5 8 6 5 35 422 » 5 7g0 ( 15 2 40 1 4 , 2 5 0 
Marzo 4 6 1 9 0 6 9 4 4 5 8 3 0 2 4 . 4 2 0 2 4 . 3 5 0 5 . 9 1 0 1 4 . 8 6 0 10 4 7 0 
Abril • . . . 4 7 3 6 0 3 0 4 0 5 9 2 0 17 7 6 0 » 5 . 850 14 8 5 0 2 9 6 0 0 
Mayo 4 7 0 2 0 4 8 5 0 5 . 9 8 0 25 8 4 0 » 5 4 1 0 18 225 1 6 . 9 4 0 
Junio . 6 0 2 0 0 10 2 5 0 17 9 8 0 45 9 5 0 » 1 7 5 2 8 16 100 3 1 . 5 2 5 
Julio . 4 8 3 1 0 » 1 2 . 1 3 0 31 1 8 0 » 5 8 4 0 1 7 . 5 1 0 1 2 . 3 7 5 
Agosto 4 5 5 6 o » 6 . 3 8 5 31 3 2 0 » 5 9 1 0 27 735 1 1 . 885 
Septiembre 45 5 6 0 » 6 4 6 0 32 8 0 5 » 5 9 2 0 2 9 134 1 1 . 7 9 0 
Octubre 44 8 5 0 » 12 4 8 0 25 5 6 0 » 5 9 1 5 14 6 2 0 5 8 8 0 
Noviembre. 4 5 . 9 6 0 » 6 1 4 0 3 9 6 1 0 » 5 9 8 0 2 8 6 3 0 » 
Diciembre . 5 6 . 3 0 6 17 8 6 0 1 1 . 6 2 0 4 . 1 2 6 » 5 . 1 4 0 25 3 1 0 » 
TOTAL. 5 8 1 . 1 7 6 8 4 274 102 772 3 5 5 . 6 9 5 2 4 3 5 0 81 0 1 9 2 3 7 . 3 7 4 144 715 
Mas articulos racionados consumidos 
MESES 
Jabon 
Kilos 
Lentejas 
Kilos 
Pasta sopa 
Kilos 
Patatas 
Kilos 
Cafe 
Kilos 
Tocino 
Kilos 
Manteca 
Kilos 
Pan 
Q m. 
Enero . 1 4 108 5 8 7 5 13 5 6 5 2 8 0 9 7 8 7> » » 6 , 2 2 0 
Febrero 1 4 . 3 2 0 1 5 . 0 7 0 2 6 5 6 0 1 9 4 . 9 0 0 t 9 8 7 8 1 . 4 8 6 5 , 8 4 0 
Marzo. 6 115 I 4 2 4 0 1 1 . 5 2 0 1 8 7 . 1 2 0 » » » 6 . 1 8 0 
Abiil . 5 . 9 7 0 14 5 6 0 1 1 . 8 4 0 188 0 3 0 2 . 3 6 0 » 
» 6 0 4 0 
Mayo . 5 9 7 0 16 . 185 -10 2 0 0 1 5 0 . 3 4 2 1 . 950 
» » 5 . 9 8 0 
Junio . 5 9 6 0 11 8 0 0 1 5 . 5 0 0 180 .7 5 0 5 . 2 0 0 
» 5 8 5 0 
Julio . • . 5 9 8 0 10 0 5 0 » 174 , 248 1 .925 » » 4 . 1 5 0 
Agosto 6 2 5 5 6 2 4 0 » 1 8 3 . 4 5 0 1 . 578 
T> » 4 . 0 8 0 
Septiembre 6 2 2 8 8 . 1 2 7 » 2 4 9 . 8 8 4 1 6 2 0 » 
9 4 . 0 5 3 
Octubre . 6 120 2 0 160 
2 8 4 . 0 4 9 1 5 8 0 » T> 3 . 9 7 0 
Noviembre. 6 205 1 1 95C » 2 9 2 . 5 8 4 
1 . 420 * A 3 . 9 6 2 
Diciembre. I 2 . 9 6 C I 1 93C 6 . 15C 3 3 3 . 5 5 0 
3 , 280 T> > 3 9 9 0 
TOTAL. 96 .1 7 1 1 4 6 187 9 5 335 2 699 885 
20 91 3 9 878 1.48G 6 0 3 1 5 
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Carnes introducidas por los fielatos durante el ano 1945 
CLASES 
DE LAS CARNES KILO GR AMOS 
Ternera . 4 0 . 8 3 3 
Vacuno y lanar. 7 4 8 703 
Cerda fresco 10 .794 
Carne snlada . 1 8 1 . 0 4 3 
Sebo . . , 14 534 
TOTAL 1 .002 507 
RESES PORCINAS 
sacrificadas en los domicilios particulares del termino municipal, 
durante los anos que se citan 
A N O S 
En el casco 
urbar\o 
En la zona rural 
T O T A L 
IVum. de reses Num. de reses 
1940-41 47 335 382 
1941-42 189 1 3 9 3 2 8 
1942-43 422 5 0 8 9QO 
1943-44 205 331 5 3 0 
1944-45 303 401 7 0 4 
TOTALES 1 . 1 0 6 1 774 2 . 9 4 0 
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CARNES EN CONSERVA Y AVES 
introducidas para su consumo en Burgos durante e! ano 1945 
M B S B S 
CARNES 
EN CONSERVA 
Kilos 
A V E S 
Piezas 
Enero 1 8 . 5 9 3 1 9 1 0 4 
Febrero . 2 1 8 4 4 4 3 9 4 
Marzo 1 5 6 7 5 4 1 9 1 
Abril 1 5 4 4 2 4 4 6 6 
Mayo 1 5 7 9 8 5 . 3 2 8 
Junio 1 4 . 2 5 8 8 7 1 8 
Julio 1 3 . 3 3 1 1 6 . 9 3 5 
Agosto I 1 . 3 2 8 1 6 . 6 8 4 
Septiembre 1 1 8 0 9 1 8 . 7 0 5 
Octubre . 1 0 5 5 0 1 8 . 1 2 3 
Noviembre 1 6 . 1 4 8 1 2 5 6 4 
Diciembre 1 6 2 4 4 1 7 3 2 5 
TOTALES. 1 8 1 . 0 2 0 1 4 6 5 3 7 
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P E S C A D O 
( o n i u m i d o e n B u r g o s d u r a n t e el a n o 1945 
T.er GRUPO 2." GRUPO 3.er GRUPO 4.° GRUPO1 5." GRUPO 
M E S E S 
Salmon y langostinos 
por kilos 
Lantfosta por pieza 
Salmonetes, 
lenguado, lubi-
na, calfimares, 
mero y ang-ulas 
por kilos 
Percebes. quisqui-
llas, cicalas, alme-
jas y otros maris-
cos por kilos 
Ostras doceria 
Con^rio, 
merluza, l-o-
nito y platu-
sns por kiios 
Sardinasr chicha-
rros, zapateros, be-
sugos, cucos, pa-
geles, jibias y otros 
similares, por kilos 
Kilos Unidades Kilos Kilos Dcnas Kilos Kilos 
Enero . . . . 192 2 8 8 2 . 417 6 . 7 7 7 > 4 5 . 4 0 9 186 9 4 9 
Febrero . . . . 4 1 3 4 7 4 4 641 6 3 2 8 108 4 6 2 7 6 2 7 9 . 8 2 8 
Marzo . . . . 8 0 7 4 4 3 4 . 8 0 6 6 593 72 5 0 . 6 4 0 2 9 2 . 0 6 6 
Abril 4 1 0 3 0 9 4 3 1 0 8 . 6 1 7 118 2 9 5 6 0 2 4 7 . 8 0 5 
Mayo . . . 302 414 2 .61 1 5 534 V 5 9 . 4 2 8 2 2 6 , 5 4 3 
Junio 431 485 2 . 3 9 4 4 . 9 2 0 » 7 4 . 6 1 0 2 9 0 0 5 5 
Julio 3 8 2 4 2 6 4 . 2 4 5 10 . 147 » 8 6 . 8 3 7 3 7 4 . 2 7 0 
Agosto . 2 7 8 2 3 2 3 . 6 0 9 5 901 118 72 . 201 2 5 2 . 5 0 3 
Septiembre 217 2 1 0 3 785 5 104 » 5 6 . 3 7 3 2 1 3 791 
Octubre . 2 6 6 332 3 . 0 3 2 7 .921 118 5 9 5 5 9 293 4 6 9 
Noviesnbre 113 131 2 2 7 8 5 . 0 7 0 12 4 5 . 3 1 8 1 8 6 . 8 1 6 
Diciembre 9 4 198 1 ,697 5 . 724 126 51 . 638 2 5 9 . 5 5 7 
TOTAL . . 3 . 9 0 5 3 . 9 42 3 9 825 7 8 . 6 3 6 6 7 2 6 7 7 8 4 9 3 . 1 0 3 . 6 6 2 
Resumen por grupos 
G R U P O S KILOS UNIDADES DOCBNAS 
Primero . 3 . 9 0 5 3 . 9 4 2 
Segundo. 3 9 . 8 2 5 
Tercero . 7 8 . 6 3 6 6 7 2 
Cuarto , 6 7 7 . 8 4 9 
Quinto . 3 . 1 0 3 . 6 6 2 
TOTALHS . 3 . 9 0 3 . 8 7 7 3 9 4 2 
6 7 2 
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F R 
que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos 
U T A S 
0 R T A L I Z A S 
d e esta CapiJa,lte 
F R 
el ano 1945, no contandose en estas cantidades las 
^ a c e n i s t a s 
^ S (Kilogramos) 
despachadas 
MESES 
Alber-
chigos Castanas Cerezas Ciraelas Fresas Granodas Guindas Higos Limones 
RINDS 
,janas 
Meloeo-
tones Membrillos Naranjas Nisperos Nueces Pasas Pavias Peras Pifiones Platanos Uvas 
E n e r o . » 1.020 » » » 1.010 » 905 520 22 INS 
).040 » 
» 60 530 » 1 110 * 5.525 » 19.600 3 180 
Febrero » 935 » » 805 » 880 625 
OUS 
24 (MUI 
2155 » 200 72 412 » 800 » » 4 185 » 18 545 2 045 
Marzo. 804 » » » » » 890 1 045 
4 1 UUU 
15,42s 
0 508 » T! 62 502 » 621 » 4 129 » 16.747 » 
Abril . » » 10.022 » v> » » 740 3.325 10 000 
3 485 » » 64.248 » 542 » » 2 050 » 15.894 » 
Mayo . 22.444 16.017 » 4.752 » 4 121 2 893 4 024 2 303 
6 986 » » 40 009 2 142 » » » 556 » 17 801 » 
Junio . 55 528 » 32.510 22.317 3 200 6.031 724 6 029 1 510 
5 208 » » 30 522 » » » 2 686 7 681 » 25 190 » 
J u l i o . 20 030 » 5.517 35.609 » » » 1.517 8.058 IF D 503 
10.705 » 18 941 » » » 6 250 9.917 » 28.400 15 076 
Agosto » » » 11.644 » » » 2 490 9.492 » 
0 326 36 991 1 463 10,157 » » 
* 
» » 5 871 » 30.147 60.538 
Septiembre » » » » » 10.494 » 4 248 10 382 » J 951 
24 636 4 821 1 059 » 1.104 » » 10 195 » 29.425 80 923 
Octubre » 8.945 » 2.341 » 3.348 » 5 849 9.587 » 1 555 
» 3.428 2.191 890 1 049 784 * 8.173 2 104 28 496 60 003 
Noviembre. 10.841 » 1 048 » 2 759 » 6 997 8.134 9.483 
3 696 T> » 12 420 » 1.181 1 304 » 8.957 4.228 30 321 25 820 
Diciembre. » 11.721 » 1,147 
* 
» 7 504 7 699 30.786' 
12 555 » » 57 237 » 1 456 1 871 » 1 013 2 940 32 587 12 .139 
TOTALBS. 98 002 34 266 64 066 74.106 7 952 18.416 10 152 35 737 68 920 115 818 
5 968 72 332 9 912 432 318 3 032 7 863 3 959 8 936 68.252 9 272 259.724 259.724 
Lechug'as 
y escarolas 
(Kilogramos) 
Melones 
265 352 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
40 176 
20.484 
15 ,868 
7,433 
5.237 
89,198 
Nabos Pepinos Pimientos 
508 
468 
278 
223 
» 
» 
» 
» 
456 
527 
648 
781 
3 889 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10.495 
12.829 
8 240 
» 
» 
31.564 
610 
842 
442 
465 
12.629 
30.249 
60 728 
58 792 
25.176 
it 
189.933 
Puerros 
2 747 
3 001 
2.409 
4.785 
11 
12.942 
Remola-
chas Repollos 
852 
1 .237 
183 
2.272 
22 500 
18 078 
5 385 
3 728 
1 005 
20.087 
12 350 
16.749 
14.983 
22 636 
16 .108 
20.786 
174 395 
San dias 
8 .937 
4.759 
13 696 
Tomates 
2.500 
3.140 
4.042 
5.694 
10.781 
12.066 
43 586 
80 515 
90.857 
75.101 
30.509 
25.161 
383.952 
Zanaho-
rias 
2 . 8 0 0 
2 .018 
1.192 
1.078 
1.021 
728 
480 
1 .924 
2 .143 
1 .742 
1.456 
2.987 
19.569 
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V I N O S Y I I C O R [ $ 
c o m u m i d o s e n B u r g o s d u r o n t e el o n o 1945 
Vinos Licores Sidra y cerveza 
M E S E S — — 
Litros Litros Litros 
Enero 5 0 7 . 5 4 6 1 8 . 643 1 . 2 2 0 
Febrero . 4 8 8 . 7 1 5 18 425 2 . 241 
Marzo 4 9 1 . 3 3 0 14 473 2 681 
Abril 5 8 4 0 0 9 15 9 6 3 7 . 2 3 5 
Mayo 5 7 3 . 9 0 4 18 5 8 9 13 8 3 0 
Junio 5 0 1 . 9 8 7 21 .761 9 . 9 8 0 
Julio . . . . . . . . 5 8 2 . 1 8 7 16 .347 1 3 . 7 0 2 
Agosto 4 6 5 . 5 0 2 9 8 1 4 3 154 
Septiembre 4 4 8 . 8 9 3 14 484 2 731 
Octubre 5 3 5 . 0 1 4 19 117 4 1 3 
Noviembre . . . . . . 5 02 . 941 23 803 3 8 9 
Diciembre 5 0 5 . 9 3 1 3 3 , 8 4 7 1 0 5 4 
TOTAL 6 . 1 8 7 . 9 5 9 225 2 6 6 5 8 . 6 3 0 
r 
Capitulo Noveno 
' H D D U T j l 
C u l t u r a 
A M -
3— 
S U M A R I O 
A — ENSENANZA PRIMARIA 
Estadistica de los nirios y nines matriculados en las Escuelas Nacionales de Burgos y sus Barrios 
en el ano 1 94 5. 
Resumen de Escuelas Nacionales. 
Estadistica de los ninos y ninas matriculados en las Escuelas Privadas de Burgos en el aflo 
1 9 ^ 5 
Resumen de Escuelas de Ensefianza Primaria 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento, durante el ano 1 9 4 5 , para atenciones 
de Instruccion Primaria 
Prestaciones al Estado de servicios de Instruccion Primaria 
B.— ENSENANZA MEDIA 
Resumen de datos es^adisticos del Instituto Nacional de Ensenanza Media de Burgos, correspon-
dientes al curso T944-45. 
Numero de inscripciones. 
Pruebas de suficiencia 
Examenes de ingreso. 
Instituciones complementarias 
Laboratorios o Gabinetes experimentales, 
Becas establecidas. 
Colegios adscritos 
Academies particulates. 
C . - M A G I S T E R I O PRIMARIO 
Escuela del Megisterio de Burgos. 
D . - E N S E N A N Z A MILITAR 
Academia de Ingenieros del Ejercito 
Academia de Farmacia del Ejercito del Aire. 
E .—ENSENANZA RELIGIOSA 
Seminario Metropolitano de Burgos. 
Seminario Espafiol de Misiones Extranjeras. 
P .—ENSENANZAS ESPECIALES 
Escuela Elemental de Trabajo. 
Escuelas Tecnico-Profesionales Padre Aramburu.. 
Academia Provincial de Dibujo. 
Escuela de Arte de Educacion y Descanso. 
Escuela de Musica del Orfeon Burgales. 
G.—BJBLIOTECAS 
Biblioteca Publica de Burgos 
Biblioteca Popular Municipal 
Bibliotece Tecnica Municipal. 
Biblioteca del Instituto de Ensenanza Media. 
Biblioteca de la Camara de Comercio. 
Biblioteca de la Sociedad «Salon de Recreo». 
Biblioteca de la Sociedad «Ct'rculo de la Union». 
H . - M U S E O S 
Museo Arqueologico Provincial. 
Museo de la Catedral, 
PREMIOS y SUBVENCIONES concedidos por el Ayuntamiento durante el ano 1 9 4 5 , para atenciones 
de Ensefianzas Especiales, Escuelas y Talleres profesionales e Instituciones culturales y de 
Ciudadanfa. 
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A. - Ensenanza Pr imoria 
E»t(idi'itita d e los n i n o s y n i n o s m a f r i t u l o d o s e n las Escuelas R a t i o n a l e s 
d e B u r g o s y sus Ba r r i os , e n e l a n o 1945 
NOMBRE DE LA ESCUELA PARVULOS NiNOS NINAS TOTAL 
Hospicio » 8 0 42 122 
La Alhondiga. » » 75 75 
Huelgas » 47 3 4 81 
Diego Siloe . » 57 55 112 
Graduada Santocildes. » » 142 142 
San Pedro de la Fuente » 74 7 0 144 
Hospital del Rey » GO 70 1 30 
Sanz Pastor . » 5 0 121 171 
Graduada de San Lorenzo » 2 5 2 » 252 
Barrio Jimeno. » 9 1 » 91 
Graduadas anejas a la Normal 83 3 5 0 277 7 1 0 
TOTAL EN LA"CAPITAL. 83 1 0 6 1 8 8 6 2 . 0 3 0 
B A R R I O S 
Villimar • » 45 4 0 8 5 
Villalonquejar. » 14 13 27 
Cortes » 3 8 31 6 9 
Villagonzalo Arenas . » 8 6 14 
Castaiiares » 13 15 2 8 
Villatoro s 31 3 9 7 0 
Villayuda » 3 6 2 6 6 2 
TOTAL EN LOS BARRIOS. » 185 1 70 355 
R e i u m e n d e Escuelas R a t i o n a l e s 
NINOS NINAS TOTAL SiTUACION DE LA EsCUELA PARVULOS 
En la Capital. . . . . • • 
En los Barrios . . . . • • 
TOTAL , 
8 3 
» 
1 061 
185 
8 8 6 
1 7 0 
2 0 3 0 
3 5 5 
8 3 1 . 2 4 6 1 0 5 6 2 3 8 5 
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Estmlisticu <le los n i n o t y ninas mut r icu lados e " los Escuehn I 'r ivuHa* 
He Burgos e n eB u n a 1945 
NOMBRE DB LA ESCUELA PARVULOS NINOS NINAS TOTAL 
La Salle . . . . . . . » 2 T 5 » 215 
Padre Aramburu . . . » 293 » 293 
San Antonio . . . . . . . » 232 » 232 
Qrculo Catolico . . . . . . » 2 7 0 242 512 
Liceo C a s t i l l a . . . . . . . » 3 0 9 » 3 0 9 
Colegio de Serramagna . . . . . * 115 » 115 
La Milagrosa . . . . . . . » 45 81 126 
San Jose . . . . . . . 132 » » 1 32 
San Vicente . . . . . . . 7 0 » » 70 
Magisterio Santos . . . . . . 3 0 » 9 0 120 
Caperucita . . . . . . . » » 74 74 
Santa Juana Francisca . . . . . 2 2 4 » > 224 
Colegio de Senoritas . . . . . . » » 50 50 
Reparadoras del Sagrado Corazon . . . . 9 6 » » 9 6 
Concepcionistas de San Luis . . . . . » » 50 50 
Colegio del Sagrado Corazon. . . . . » » 2 0 9 2 0 9 
Colegio de Santa Terestta . . . . . » » 74 74 
Benedictines de San Jose . . . . . » » 87 87 
Colegio de Jesus Maria . . . . . » » 122 122 
Escuela de San Juan . . . . . . » » 1 4 0 140 
Concepcionistas de la Ensenanza . . . . » » 275 275 
Santa Maria La Mayor . . . . » » 3 1 0 3 1 0 
Colegio del Centro . . . . . » » 67 67 
Colegio del Molinillo . . . . . . T> » 45 45 
Colegio de la Visitation . . . . . . 4 1 0 » 3 0 5 715 
Franciscanas Misioneras . 2 0 0 » » 2 0 0 
Franciscanas Escuela de Obreras . » » 1 5 0 1 5 0 
TOTAL . 1 .162 1 . 479 2 371 5 0 1 2 
Res u m e n de Escuelas de Ensenanza P r i m a r i u 
PARVULOS NINOS NINAS TOTAL 
Escuelas Nacionales . . . . . . 
Idem de los Barrios . . . . , , 
Idem Privadas 
TOTAL . 
8 3 
» 
1 .162 
I 0 6 1 
185 
I 4 7 9 
8 8 6 
1 7 0 
2 .371 
2 . 0 3 0 
355 
5 . 012 
1 .245 2 . 7 2 5 3 . 427 7 .397 
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preniios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento durante el ano 1945, 
para atenciones de instruccion P r imar ia 
C O N C E P T O S Pesetas 
Para pago deTnatriculas y libros a ninos y ninas de Ins Escuelas Nacionales que mas se dis-
tingan en los examenes, por su aplicacion y comportamiento, y se dediquen al estudio 
de la carrera del Mogisterio . . . . . . . . 2 . 4 0 0 
Subvencion al Patronato de los Asilos-Escuelas de Parvulos de San Jose y San Julian . I . 7 0 0 
Idem al Patronato de San Julian, por los meses de escolaridad . . . . 1 .OOO 
Idem a la Escuela de Parvulos de Santa Juana Francisca Fremiot . . . . I , 5 0 0 
Al Colegio de San Jose, para ayuda de los gastos que le ocasione la ensenanza gratuita 
de ninos . . . . . . , . , , 2 5 0 
A las Religiosas Concepcionistas ae San Luis, por el mismo concepto . . . 1 0 0 
A las Escuelas que sostiene el Circulo Catolico de Obreros . . . . . 1 . 5 0 0 
A la Asociacion de Escuelas Dominicales . . . • . • 2 5 0 
A la Sra Directora de las Escuelas nocturnas de la calle del Genetal Sanz Pastor, para mate-
rial y premios a las alumnas . . . . . . . . 7 50 
iPara gastos de la «Fiesta de la Ensenanza», que organiza anualmente el Excmo. Ayun-
tamiento . . . . . . . . . . 2 . 5 0 0 
TOTAL . . . . 1 1 . 9 5 0 
Preitaciones al Estado de servicios de Instruccion P r imur iu 
C O N C E P T O S Pesetas 
Para abono de casa-habitacion a Maestros Nacionales, a razon de 1 2 5 0 pesetas anuales 
cada uno (solamente a l l , por Facilitar el Ayuntamiento habitaciones a los demas, 
en magnfficos edificios propiedad de la Corporacion) . . . . 1 3.7 50 
Para servicios de estas viviendas . . . , . . « . 1 . 2 10 
Para pago de alquileres de locales destinados a Escuelas . . . . . 2 3 . 3 0 0 
Para proyectos de construccion de Escuelas . . . . . . . 1 0 . 0 0 0 
Para expropiacion de terrenos con destino a un Grupo Escolar . . . . 1 0 . 0 0 0 
Para premios de servicios 7 50 
Para vigilancia en las Escuelas de Beneflcencia . . 5 2 8 
Para suministro de agua, calefaccion, libros, etc. . . . . . . 2 2 . 5 0 0 
Para obras de conservacion y reparacion de locales . • • 10 .OOO 
TOTAL . . . . 9 2 . C 3 8 
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B.-Ensominza Media 
R e s u m e n d e d a t o s e s t a d i A t k o s d e l I t u H h i t u N a c i o n a l d e E m c n n i u a M e d i a 
d e R u r g o i , c o r r e s p o n d i e n t e a l t u r s u 1944 -45 
Ensenanza 
N U M E R O DE INSCRIPC IONES TRASI .ADOS 
DE HONOR GRATUITO 
DU PAGO 
TOTAL GENERAL rrocadaritai de 
olros Institutes 
Tr2HladoE a 
otros Institute) ORIUNARIAS 
EirtraoidrnsriiS 
con derechjjs dnWai 
V H T V H T V H T V H 
» 
2 
» 
» 
R V H T V H T V 
2 
3 
2 
» 
H 
3 
7 
1 
» 
T 
Oficial 
Colegiada, 
Privada 
Libre . 
TOTAL 
13 
35 
1 
» 
16 
22 
» 
» 
29 
57 
1 
» 
41 
70 
11 
» 
58 
56 
7 
» 
99 
126 
IS 
» 
182 
650 
106 
73 
134 
426 
25 
44 
316 
1077 
131 
117 
1 
5 
4 
» 
1 
7 
4 
» 
237 
761 
122 
73 
208 
506 
32 
44 
445 
1267 
154 
117 
2 
2 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
2 
6 
» 
» 
5 
10 
3 
» 
49 38 
* 
87 122 121 243 1012 629 1641 10 2 12 1193 790 1983 4 4 8 7 11 18 
P R U E B A S D E S U F 1 C I E N C I A 
NUMBRO DB 
TITULOS 
liXPEDIDOS NUMETODEALUMNOS 
EN FIN DE CURSO 
NUMERO DE ALUMNOS 
DECLARAUOS APTOS 
Total de asignaturas 
declsradaa pendlenteE 
para al curso proximo 
llumnos que term In iron 
tea curtdt da! 
Bach-JlanalD 
E N S E N A N Z A 
EN CURSO COMPLETO 
V H T V H T V H T V H T V H 
Oficial 
Colegiada . . . . 
237 
760 
205 
503 
442 
1263 
192 
694 
176 368 42 29 71 24 24 48 19 13 
453 1147 14 33 47 70 71 141 45 23 
Privada 120 31 151 97 15 112 21 9 30 7 4 11 4 » 
Libre 73 44 117 59 32 91 13 11 24 2 1 3 2 » 
TOTAL . 1190 783 1973 1042 676 1718 90 82 172 103 100 203 70 36 
EXAMENES DE INGRESO 
Var. Hem. TOTAL 
Numero de inscripciones . 320 255 575 
Numero de presentados . 319 254 573 
Numero de admitidos. 279 222 501 
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I n s l i t u c i o n e s t o m p l e m e i i t u r i u s 
E D U C A C 1 0 N y C U L T U R A 
NUMERO DE CONFBRENCIAS 
DADAS POR 
Sesiones de Sesiones 
de deports en 
Excursiones 
efectuadus 
Numero de visitas colectivas 
a 
CtnematD-
gtalo 
education 
Radio 
Camps 
de recreo Dlmnaslo 
N 
nucleus 
nrbanos 
HE campa 
Fabrtcas 
1 
talierej 
Museos 
y expaii-
clcnes 
lug a res 
artFstl cos 
o hlslnrlGos 
filumnas hoiesores 
otras 
persanaa IOIDL 
» » » 6 5 2 2 6 6 2 2 I I 4 
L A B 0 ^ T O R ^ 5 _ 0 _ _ G ^ N E T C ^ X P E R I M E N T A L E S 
TOTAL DE HORAS DE PRACTICAS DURANTE EL CURSO 
Fi'sica 
3 0 
Qui'mica 
2 5 
Historia Natural 
6 0 
B E C A S E S T A B L E C I D A S P O R 
EL ESTADO 
OTRAS 
ORGANIZACIONES 
OFICIALES 
TOTAL 
Niirnero Cuantia en 
pesetas 
Numero Cuantia en 
pesetas 
Nvimero Cuantfa en 
pesetas 
5 7 . 5 0 0 2 0 2 3 . 1 0 6 25 3 0 . 6 0 6 
E N S f N A I N Z A C O L E O I A D A 
Reluc ion de t o l e g i o s udscritos ul Institufo de Burgos 
NOMRRE DEL COLEGIO 
Mumera 
de Pretesares 
Mulattos 
Humera de alumnos 
Inscrltos 
flumern de alumnus 
declarados aplas en curso 
complete 
nam. de asiguaturas 
tfeciaradas pendlentes 
paraeltursa campleto 
Ifamerodealuninos qui 
t rtnlnarnn los carsos 
del Bicfjlileralo 
Cteoclas Letras Var. Hem. Total Var. Hem. Total Var. Hs. Total Var. Hs. Total 
•Liceo Castilla* (R ) . 3 4 611 » 611 566 » 566 5 » 5 56 » 56 
«Sagrados Corazones® (R) 2 3 149 » 149 128 » 128 9 » 9 14 » 14 
Visitaciori (Saldana) (R.) . 2 4 » 126 126 » 115 115 » 8 8 » 10 10 
«Magisterio Santos- (R ) 2 3 » 174 174 y> 156 156 » 10 10 » 34 34 
Rgsas Concepcionistas (R) 2 4 » 117 117 » 102 102 T> 4 4 » 19 19 
San Jose. Villasana Mena 1 1 17 17 » 17 17 » T> » > » •» 
Jesus Maria (R. ) 2 5 > 69 69 » 63 63 » 11 11 TO 7 7 
14 24 760 503 1263 694 453 1.147 14 33 47 70 70 140 
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C . - M « ( | i » t e r i o f V i m a r i o 
Escuela d e l M a g i t t e r i o de B u r g o s 
Cunso f944 . 1943 
A L U M N O S 
Alumnos matriculados 
Gratuitos 
Beneficiarios. 
Examinados. 
Aprobados . 
Terminaron carrera 
Tftulos expedidos 
TOTALBS 
VARONES 
50 
2 
1 
3 9 
19 
3 
17 
131 
HEMBRAS 
179 
» 
31 
1 4 9 
78 
15 
30 
482 
TOTAL 
2 2 9 
2 
32 
188 
97 
18 
47 
6 1 3 
; 
D . - l 
\ c u d e m i o 
n s e n o n z a M i n i f o r 
Ejerc i to d e I n g e n i e r o s d e l 
P R O F E S O R E : 5 "aballeros Oficiales 
Cadetes Coronei Director 
Tenientes 
Coroneles 
Comandantes | Capitanes 
1 2 23 1 4 2 0 6 4. 
A c u d e m i o d e F a r m a c i a d e l E jerci to d e l Ai re 
P R O P E S O R A D O 
1 Director 
I Jefe de Estudios 
3 ProFesores 
ALUMNOS FARMACEUTICOS TERMINARON EL CURSO 
6 alumnos especialistas 
de Farmacia 
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E . - E i i $ e n ( i i i / « I t e l i g i o s n 
S e m i n n r i o M e t r o p o l i t a n © d e B u r g o t 
ALUMNOS MATRICULADOS ALUMNOS QUE TERMINARON 
Personal Personal 
CURSOS - — - - -
docente di recti vo Lot in Filo sofia Teologi'a Latin Filosofia Teoloffia 
1944-45 19 8 312 6 8 30-4 10 41 9 8 
1945-46 19 9 3 0 6 100 32-438 51 24 7 
B e c o i es tab lec idas 
ENTIDADES Q U E LAS C O S T E A N Numero de Becos 
Excmo. Ayuntarniento de Burgos . . . . . . . . . 2 
Excma. Diputacion Provincial . . . . . . . . . 3 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos . . . . . . . 5 
Caja de Ahorros del Circulo Catolico de Obreros . . . . . . 5 
TOTAL 15 
D n t o s d e los e x a m e n e s f i n a l e s 
CURSOS 
1 d e Latin 
2.° 
3.° 
4 ° 
5.° 
1.° 
2.° 
3.° 
I . ° 
2° 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
r> » 
» 
de Teologia 
no hay alumnos 
3." de Teologia 
4." » » 
Alumnos 
matriculados 
6 7 
57 
6 0 
71 
51 
41 
3 5 
2 4 
9 
16 
7 
Alumnos que 
terminer on 
7 
3 
4 
5 
3 
2 
1 
Asig-naturas 
en que se 
matricularon 
4 6 9 
4 5 6 
4 2 0 
497 
3 0 6 
2 4 6 
210 
1 2 0 
6 3 
9 6 
35 
Asignaturas 
no aprobadas 
37 
18 
27 
22 
1 
2 
1 
1 
Asignaturas 
aprobadas 
Alumnos 
que han 
obtenido todo 
meritisimo 
3 8 3 
4 1 4 
3 6 5 
4 4 0 
297 
2 4 4 
197 
1 1 5 
6 3 
9 6 
35 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
3 
I 
Se m i n a r i o E s p a n o l d e M i s i o n e s E x t r a n j e r a s 
PROFESORES MISIONEROS ALUMNOS 
2 6 3 4 
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F. - t n s e n a n / o i Especiales 
Escuela Elemental de Trabajo 
E C C I O N E S NUMERO DB ALUMNOS 
Cerrejeria y Herreria 7 
Mecanica . . 43 
Ajuste _ 55 
Forja 6 
Dibujo croquizado. . . . . . . . . . . . I l l 
Dibujo lineal y topografico . , , , . . . . . . 42 
1 Varones . . . . . 72 
Contabilidad y Taquimecanografi'a . . \ 
IHembras 6 2 
Laboreg femeninas . . . . . . . . . . . 2 2 6 
Cultura general . . . . . . . . . . . 5 1 6 
T O T A L . . 1 . 1 4 0 
Escuelas Tecnico-Profesionales Padre Aramburu 
E C C I O N NUMERO DE ALUMNOS 
Cultura general, en 6 grados 
Ampliacion de conocim 
Contabilidad 
Curso de Radio . 
Dibujo. 
Musica. 
entos, 2 grados 
1 9 0 
5 0 
3 0 
10 
20 
25 
T O T A L 325 
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Academfa Provincial de Dibujo 
• 
PROFBSORES C L A S E S 
NUMERO BE 
ALUMNOS 
I 85 
1 Dibujo lineal . • 8 0 
2 T O T A L . . . . 165 
Escuela de Arte de Educacidn y Descanso 
PROFBSORES C L A S E S 
NUMERO DE 
ALUMNOS 
I Dibujo artistico y del yeso 25 
1 Colorido y composition 2 0 
2 T O T A L . . . . 4 5 
NOTA .—Durante el verano, estudios de pintura al aire libre y paisaje. 
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Escuela de Musica del Orfeon Burgales 
PROFBSORES 
Solfeo —"I -erafio; Alumnas . 
» ™ » Alumnos .' 
» 2° y> Alumnos . 
» 3'6r » Alumnas . 
» » » Alumnos . 
Violin: Alumnas 
» Alumnos 
Piano: Alumnas, 
» A l u m n o s . . . . 
OTROS DATOS ESTADISTICOS DEL O R F E 6 N BURGALES 
I Senoritas. 
Orfeonistas 
Cuerpo de danzas 
I Caballeros 
i Senoritas . . . . 
Muchachos 
Danzas burgalesas que ejecuta el Orfeon . . . . 
Canciones que interpreta en sus Estampas Castellanas . 
Actuaciones en que ha exhibido las Estampas Castellanas en Burgos y 
otras Capitales 
NUMBRO 
DB ALUMNOS 
16 
8 
26 
B 
9 
3 
6 
6 
7 
3 0 
5 2 
2 4 
3 0 
22 
2 8 
102 
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G . - B i I ) I i O t e < « * 
Movimiento de Bibliotecas durante el afto 1945 
BIBLIOTECA PUBLICA DE BURGOS 
CLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATERIAS Obras nt sulfas 
Meses de obrflg 
pAdidea 
Vol*-
mcnet Ob ios 
Gene-
Filn-
aofifl 
Teo-
logfa 
Rc l i * 
C i i a . 
cUg 
flociti-
Filalo-
ft'" 
Lio afift-
Cxcn-
cln» 
C i e u d * ' 
afil ieadnt 
Tecno" 
Bellas 
A t t i a 
L i teratura H i . t o r i . 
G i u g i a f l * 
V» t . Hem . Porno 
eat at 
en tl " t u 
O C U . 
gidn I « i ica lo«<> in dice 
Enero . , 1.972 2.382 596 101 6 48 8 214 43 27 741 188 1.892 80 12 36 
Febrero . 1.933 2.253 595 112 5 39 25 245 31 19 666 196 1 853 80 7 35 
Marzo . 2.231 2.271 394 71 10 36 35 164 30 18 1 307 166 2 147 84 3 14 
Abril . . 1.963 2.004 501 54 5 29 19 192 18 13 1.030 102 1.893 70 11 17 
Mayo . . 2 373 
l 
2 410 402 18 3 12 38 232 87 14 1.447 120 2 327 46 4 7 
Junio . . 1.877 1 .898 387 20 1 20 38 120 27 5 1.124 135 1.799 78 6 5 
Julio . 1.726 1 .759 440 26 4 44 37 112 54 26 961 122 1.653 73 5 11 
Agosto. . 1.977 2 198 595 82 3 52 27 116 85 13 819 185 1.895 82 6 7 
Sepbre. 1 ,380 1 .629 496 57 2 39 33 108 47 6 473 119 1 314 66 7 4 
Octubre. . 1.712 2 055 709 106 8 38 62 144 33 6 460 146 1.628 86 2 14 
Novbre. . 2 151 2.159 651 110 7 16 56 111 41 5 982 172 2 043 108 3 7 
Diciembre. 1.582 1 620 499 111 7 14 53 104 46 4 591 153 1.486 96 2 10 
TOTALBS. 22.877 24 638 6.265 868 61 387 431 1.862 542 156 10 501 18.04 21 930 947 68 167 
Clasificacldn de lectores, por profesiones, menores y extranjeros 
durante el ano 1945 
— 
MESES 
Estu-
diantes 
Obreros 
Indus-
t r i a l s y 
comer-
ci antes 
Profesio-
nes 
liberaies 
Agricul-
tores 
Otras 
profe-
siones 
Sin pro-
fesion y 
no consta 
TOTAL Niiios Ninas 
Extran-
jeros 
Enero . 1 048 61 30 * J 270 * 275 287 1.972 213 65 2 
Febrero 1.167 66 28 165 208 299 1.933 178 41 
Marzo . 993 149 253 206 1 289 340 2.231 88 23 1 
Abril . . 797 122 123 252 2 317 350 1 963 105 19 
Mayo 
Junio . . 
992 
601 
62 
304 
131 
196 
351 
237 
8 
4 
401 428 
333 
2.373 119 17 
202 1.877 91 13 3 
Julio 606 126 119 318 4 229 324 1.726 66 9 
Agosto . 945 56 13 341 1 269 352 1.977 68 12 
Septiembre . 773 42 215 151 199 1,380 56 7 1 
Octubre. 941 70 27 219 249 206 1.712 61 8 
Noviembre . 980 80 180 273 1 306 331 2 151 58 5 
Diciembre . 726 66 111 176 m 241 262 1 582 44 6 
TOTALES . . 10.569 1.204 1 .211 3.023 22 3 137 3.711 22,877 1 ,147 225 7 
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Biblioteca Popular Municipal 
MESES 
HUJIUD 
fc 
tectoms 
Vtliimetie: 
PEFADOJ 
CLAS IF ICAC ION DE LAS OBRAS POR MATERIAL 
Obras 
Genera let 
Fllpiofii 
Kriigiin 
DERE^HA 
1 Clcnciis 
5 puaies 
Filotojii 
Llngtfisticn 
[ietttiis 
Pirrpi 
tientlai 
Aplkadai 
Bsllas Artoi 
Deport es 
Literal in Historia 
RtVlllB 
, f 
Enero • 5 2 2 5 3 5 4 2 9 » 1 5 9 1 2 2 2 9 8 1 0 2 5 2 1 2 
Febrero. 2 7 5 2 9 8 4 1 7 » 2 1 6 1 9 2 1 8 3 2 7 1 8 1 
Marzo 2 9 7 3 1 6 2 1 2 » 3 9 1 7 1 9 1 7 9 4 9 1 4 1 2 
Abril . 2 7 6 3 9 5 1 2 1 3 » 1 7 9 2 3 8 1 6 9 6 8 4 9 2 7 
Mayo 4 2 7 4 6 6 2 8 3 7 1 1 2 4 2 1 9 2 0 3 6 9 4 3 3 9 
Junio 2 3 0 2 4 5 4 1 6 1 3 7 6 1 1 1 0 8 6 5 9 
Julio 3 2 7 3 3 5 4 1 2 » 5 1 9 2 2 7 1 9 2 6 0 1 4 » 
Agosto 4 0 1 4 0 9 6 2 9 3 1 0 3 1 2 9 2 7 4 2 5 1 5 5 
Septiembre . 4 1 1 4 3 3 6 5 1 » 6 2 1 9 3 1 2 6 7 1 2 2 7 3 
Octubre . 4 2 1 5 0 2 6 4 9 » 3 0 2 7 2 5 1 2 9 7 3 6 3 I 
Noviembre . 6 2 1 6 3 2 1 5 7 5 » 2 9 1 4 2 8 5 5 3 7 9 2 3 1 0 4 
Diciembre 5 5 6 5 6 7 1 4 3 7 » 2 2 1 4 3 9 2 9 9 7 8 6 9 4 
• TOTAL. 4 7 6 4 5 1 3 3 1 0 5 3 7 7 5 1 5 3 1 7 7 1 4 5 2 6 3 2 8 4 8 6 1 4 3 2 9 1 1 7 
Biblioteca Tecnica Municipal 
Excluslva para rjnstonvs y functonar/os Munlc/pales 
Humeri] 
Voliirneiiet 
CLASIFICACION DB LAS OBRAS POR MATER IAS 
MESES d! 
JcclarES 
j t i i ihs Ofcrsi 
Denarii (s 
filospfi! 
1 
Huligi™ 
ill 
J3
f 
Fil alula 
Linguistic) 
[iEncias 
Puns 
Ciencias 
•Uicadas 
Bellas l i te : 
1 
Duperies 
Ll ltr ihir j Bistmi foDgraiia 
Rsvistsj 
Y , 
pir iHIn! 
Enero . 4 6 
* 
5 0 » » 14 » 3 » » » » 3 3 
Febiero. 1 0 37 » » I I » T> » 4 » » » 2 2 
Marzo . 14 3 7 6 » 2 0 » » 3 » » » » 8 
Abril , 12 3 8 » TO 12 » » 5 » » » » 21 
Mayo 12 3 9 » » 14 » » 2 » » . » » 2 3 
Junio 9 31 3 » 17 » » » H » » » 1 I 
Julio 9 3 8 • » » 2 6 » » » » » » » 12 
Agosto . , 0 3 2 » » 9 » A » » » » » 2 3 
Septiembre . 2 2 3 6 6 1 6 » » » > » » » » 14 
Octubre. 1 0 i 3 8 » » 2 9 » » * » » » » 9 
Noviembre . 18 4 5 » » 3 0 » 4 » » » » » I 1 
Diciembre I O 2 2 5 » 6 » » » » » » > I 1 
TOTAL. . 182 4 4 3 
L I 
2 0 1 6 1 8 8 » 4 1 3 4 » T D 1 9 8 
I 
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Biblioteca del Instituto de Ensefianza Media 
Cxoluslwa para pr>ofofwrcs y alumnos 
Numero 
Yolimenas 
peirins 
CLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
MESES 4t 
letltraj Obras 
Generates 
FlasoIa 
RifJglfa 
Demb 
f Cionps 
Sntialu 
Filotogia 
1 
Lingulslia 
[ten rial 
Puras 
Cieiulis 
l|lliLSltjl 
Be: 1 in Arta; 
J 
Depurttj 
Litmtura Hlstoria Oa»||rt(l» "ai i i l t j 
17 Enero 24 2 4 1 2 
It » 1 1 » 1 1 » 
Febrero . 8 18 2 » 5 » 2 » 7 2 » » 
Marzo 15 2 3 1 1 2 3 2 » » 3 3 » 8 
Abril 17 2 8 y> 1 1 3 » » » 1 3 1 18 
Mayo 24 2 9 1 9 » » 4 » 1 I 4 » » » 
Jun io 
• 
14 2 3 » 1 » 4 2 1 6 1 » 8 
Jul io 1 8 31 » 2 1 2 3 » 1 8 2 » 12 
Agost< D . 12 14 8 » » I 1 » » 3 1 » » 
Septiembre . 1 8 3 2 18 2 » 3 » » » 5 3 1 
Octubre. 14 3 0 6 2 3 2 3 » 9 5 » » 
Noviembre . 2 6 4 3 » 2 1 3 » » y> 13 4 2 1 8 
Diciembre 2 6 43 » 2 1 3 » » » 13 4 2 18 
TOTAL. . 2 1 6 3 8 8 5 5 15 1 4 2 8 11 5 3 7 3 2 9 6 9 9 
I 
Biblioteca de la Camara de Comercio 
Excluslva para loa electorca tie la CorporaoIGn 
M E S E S 
Numero 
de 
lectores 
Volumenes 
pedidos 
6 3 
7 2 
7 0 
73 
73 
75 
73 
77 
62 
7 2 
6 3 
6 3 
6 3 6 
CLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATER]AS 
Obras 
Generates 
8 
1 2 
l O 
* 
12 
12 
» 
14 
» 
15 
14 
6 
1 0 3 
Derecho 
y Ciencias 
Sociales 
43 
3 0 
4 3 
3 8 
4 0 
51 
3 2 
33 
3 0 
2 9 
25 
27 
421 
Geograffa 
2 
11 
7 
12 
8 
4 
1 0 
6 4 
A N U A R J _ Q _ E S T A D I S T I C O _ M _ U N I C I P A L 
Biblioteca de la Sociedad "Salon de Recreo" 
£"xo luslva para los soclos 
MESES 
Humeri 
Volimeies 
C L A S I F I C A C I O N DE LAS O B R A S POR MATER1AS 
it 
leilorls 
pedifoi 
Obros 
Centralis 
FiluiNt 
- 1 fell) ion 
Oeruhi 
y [Ittnias 
Miles 
Filftlogla 
Linguistics 
Clsncias 
Purns 
dentils 
Aplkadas 
Sallii Aries 
Depones 
tilerstura Hlstorla faojriflB 
fleviltis 
Enero 2 . 4 1 2 \ 
2 645 512 21 63 n 27 1 2 3 1 . 0 1 5 287 4 6 521 
Febrero . 2 . 4 5 8 2 739 487 9 71 16 36 8 132 1 . 0 8 3 2 4 6 3 4 617 
Marzo 3 2 1 8 3 335 5 3 8 4 3 82 31 179 7 6 188 1 . 1 2 3 
1 . 2 9 1 
1 9 6 67 812 
Abril . . 3 637 3 991 692 55 1 4 6 1 1 3 234 58 152 221 84 942 
Mayo 3 602 4 . 0 1 7 621 43 135 126 203 5 4 1 6 3 1 . 361 197 92 1 022 
Junio 3 192 3 . 8 3 9 587 36 142 118 1 8 4 56 171 1 258 174 82 1 031 
Julio 4 0 7 9 4 . 2 9 5 595 4 2 1 6 4 112 197 63 • 1 8 9 1 426 1 8 7 94 1 . 226 
Agosto . 3 . 8 2 1 3 924 483 37 1 5 3 108 176 51 172 1.312 1 6 2 81 1.189 
Septiembre 4 544 4 676 521 45 167 116 1 9 4 72 189 1 . 4 9 3 
L 
171 
i 
9 6 1 612 
Octubre. j 5 018 5 , 1 6 9 574 39 171 109 216 86 208 1 613 
i 
1 5 4 
i 72 i hr , 1 927 
Noviembre . 5 6 2 4 5.752 642 26 157 93 183 101 218 1 895 158 63 
1. Di 2.216 
Diciembre 5 . 5 7 4 5.668 621 17 142 78 
1 
1 5 6 94 224 1 936 1 3 5 4 9 2 216 
TOTAL. • 47 1 7 9 50.050 
1 
6.873 416 1.593 1 031 | 1.985 738 2.129 16 806 | 2.288 86015.331 
1 1 
Biblioteca de la Sociedad "Circulo de la Union" 
C x c f i i s / r a para los soclos 
1 Numera 
ValiinMies 
C L A S I F I C A C I O N DE LAS O B R A S P O R MATERIAL 
MESES de 
Ificfores 
pedidcs 
Otras 
Centrales 
Filisdis 
» 
Seliy;on 
Dererhc 
1 tl ir if i is 
SKlsles 
Fileligli 
lingiiisllra ' 
[ientias 
Put-as 
[LBKlaS 1 
(plltsdas 1 
Bellas Arias i 
i : 
[It paries 
U t t n t K i j Histaiia Gtoarafia 
Kailstis 
J 
paridfttas 
Enero . 5 7 8 8 5 . 7 9 3 4 5 8 3 9 3 625 526' 
i 
2 0 8 
I 
1 9 3 432 1 . 2 3 4 
I 
2 4 6 142 1 . 3 3 6 
Febrero. 6 120 6 120 4 6 0 4 5 6 630 
1 
540 211 203 512 1 , 3 1 3 251 102 1 . 4 4 2 
Marzo . 5 594 5 . 8 4 6 682 1 4 6 227 161' 
i 
30 120 
I 
392 356 9 8 60 3 . 5 7 4 
Abril 6 100 6 . 2 5 0 702 150 230 
1 
170 6 5 0 1 1 9 405 611 8 4 60 3 . 6 5 4 
Mayo 5 . 8 8 6 
1 
5 . 9 3 5 682 1 5 0 220 
I 
158 72 l l J 
1 
354 ] 
1 
543 
I 
210 3 . 3 6 0 
Junio 6 . 4 5 0 6 900 520 1 1 0 300 
1 
200 
i 
5 6 90 307 1 527, 1 9 0 1 0 0 3 500 
Julio 6 500 6 930 530 98 280 
1 
300 3 0 
7 0 ! 
64 
1 
250 1 . 7 0 4 1 7 0 92 3 . 4 0 6 
Agosto . 6 2 0 0 6 600 450 90 310 
1 
290 30 
t 
240 
1 
T 
1 . 5 1 0 
j 
1 5 4 62 3 . 4 0 0 
Septiembre . 6 500 ' 6 809 525 1 1 0 224 295 4 2 7 5 i 
266 
| 
1 . 5 6 3 
1 
1 6 2 65 3 482 
Octubre 6 . 5 2 6 6 888 420 1 3 4 221 187 6 9 75 | 
295 
j 
1 . 5 6 8 
| 
1 7 3 147 3 . 5 9 9 
Noviembre 6 . 5 5 0 6 . 9 0 0 502 95 230 230 
1 i 
1 4 0 80 
| 
190 
| 
2 . 0 1 0 203 70 3 . 1 5 0 
Diciembre 6 . 5 5 0 6 . 9 0 0 502 1 95 
1 
230 
1 
230 
I t 
140 80 
1 
190 
1 
2 0 10 
1 
2 0 3 70 3 1 5 0 
TOTAL . 7 1 . 7 6 4 7 7 . 8 7 1 
i 
6 . 4 4 3 2 . 0 2 7 
l 
3 . 7 2 7 j 3 . 2 8 7 | 1 . 0 9 3 1 285 
i 
3 . 8 3 3 1 5 . 9 4 9 
1 i 
2 . 1 4 4 1 . 0 4 0 3 7 . 0 5 3 
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II. - Museoi 
Museo Arqueologlco Provincial 
Estadlstlca del ano IB45 
Objetos catalogados de los ya existentes , 971 
Visitantes nacionaies del Museo 2 , 6 4 3 
Id. extranjeros. . . . . I 8 
Visitas escolares . . . . 15 
Id. colectivas . . . . . - . . . • • 15 
Id. explicadas en la Catedral 4 
Id id. en Huelgas . . . . 3 
Id. id. en la Cartuja I 
Id. id. en San Nicolas 1 
Copias por modelado de objetos del Museo. 6 
Id. por dibujo , . , . 7 
Id. fotograficas . . . . . 4 
CONFERENCIAS. — De acuerdo con la Inspeccion General de los Museos Arqueologicos del Estado, el 
Museo de Burgos ha organizado en el ano 1945 , un tercer ciclo o curso de ocho Conferencias 
sobre la Arqueologi'a burgalesa encuadrada en la Arqueologfa general, con el fin de dar a conocer 
a todos los tesoros arqueologicos de nuestra provincia. 
Museo de la Catedral 
Visitantes nacionaies en 1945 . . . . . . . 1 . 937 
Id. extranjeros . . . . . . . . 6 3 
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P R E M I O S Y S U B V E N C I O N E S 
concedidos por el Ayuntamiento, durante el afto 1945, para atenclones 
de Enseflanzas Especiales, Escuelas y Talleres profesionales 
e Instituciones culturales y de Ciudadama 
C O N C E P T O S Pesetas 
Subvencion a la Academia de Dibujo 412- f50 
Para premiar a los dos alumnos y a las dos alumnas mas aventajados de dicha 
Academia 2 0 0 , 0 0 
Para contribuir a los gastos de la Escuela profesional de Artesanos 10 0 0 0 , 0 0 
Para otras atenciones de Forrnacion Profesional y, en su caso, para la Escuela de 
Aprendizaje de la Industrie Textil, segun acuerdos municipales 25 0 0 0 , 0 0 
Para contribuir a los gastos del Instituto de Estudios de Administracion Local . . 3 . 0 0 0 . 0 0 
Para Bolsas de estudios, para los funcionarios que hayan de realizarlos en el 
mencionado Instituto 3 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion al Orfeon Burgales 1 3 . 0 0 0 , 0 0 
Para ayuda del sostenimiento de la Escuela de Musica 2 0 0 0 , 0 0 
Subvencion a «Radio-Castilla~Burgos» . , 3 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion al Frente de Juventudes 2 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion al Sindicato Espanol Universitario 1 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion a las Escuelas del Hogar y Forrnacion de la Seccion Femenina de 
F. E . T. y de las J . O . N. S 5 0 0 , 0 0 
Para costear dos becas para estudios en el Seminario de esta Ciudad . . . . 2 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion a la Gimnastica Deportiva Burgalesa 3 0 0 0 , 0 0 
Para la celebracion de la 'Fiesta del Libro EspanoW y sostenimiento de la Biblioteca 
Popular 7 . 5 0 0 , 0 0 
Para gratificar al personal de dicha Biblioteca 1 4 7 0 , 0 0 
Para los gastos que origire la Biblioteca Tecnica Municipal 5 . 0 0 0 , 0 0 
Para la obligatoria Fiesta del Arbol 5 0 0 , 0 0 
T O T A L . . . . 82 5 3 2 , 0 0 
00,002 
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Capitulo Decimo 
Beneficencia y Sanidad 
S U M A R I D 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
Hospital de San Juan.—Movimiento registrado durante el ano 1945 . 
Asistencia Publica Domiciliaria.— Estadistica correspondiente al ano 1 94 5.— Asistencias clasifi-
cadas por distritos.—Clasificdcion por grupos de edades de los enfermos asistidos.— Servicios 
auxiliares. —Asistencia a partos y ginecologia 
Farm-scia Municipal. -Recetas despachadas y facil'tadas gratuitamente durante el ano 1 9 4 5 . 
Casa Refugio de San Juan.—Movimiento registrado durante el aiio 1 945 . 
Casa de Socorro.—Total de asistidos durante el aiio 1 9 4 5 . 
Aportacion municipal para Beneficencia en 1945 . 
ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE BENEFICENCIA 
Hospital Provincial.—Movimiento registrado durante el ano 1945 . 
Casa de Caridad — Movimiento registrado durante el ano 1945 . 
Casa de Maternidad -^Movimiento registrado durante el aiio 1 9 4 5 . - Clasificacion per estado 
civil.—Clasificacion por edad. — Partos. 
Casa de Expositos.—Movimiento registrado durante e! ano 1945 . 
ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE BENEFICENCIA 
Asilo de Ancianos Desamparados.—Movimiento registrado durante el ano 1 9 4 5 . 
Asilo de Nuestra Seiiora de las Mercedes.— Movimiento registrado duiante el afio 194 5, 
Hospital Quirurgico de Barrantes.—Movimiento registrado durante el ano 1 9 4 5 . 
CRUZ R O J A B S P A K & L J l U j r t r - P \r C r t ^ * " } r t ^ k J T 
Servicios del Dispensario-Clinica de Burgos durante el ano 1945 . 
AUXILIO SOCIAL 
Movimiento registredo en los cuatro comedores de la Capital durante el ano 1945 . 
SANATOR IO ANTITUBERCULOSO DE FUENTES BLANCAS 
Movimiento registrado durante el ario 1945 . 
LABORATOR IO QUIMICO BACTER IOLOGICO MUNICIPAL 
Trabajos y servicios practicados durante el aiio 1945 . 
INSTITUTO PROVINCIAL D£ SANIDAD 
Trabajos de laboratorio efectuados en el aiio 1 945 . 
Servicio antirrabico. 
Servicio de ambulancia. 
DISPENSARIO CBNTRAL ANTITUBERCULOSO 
Servicios prestados durante el afio 1 945 . 
DISPENSARIO ANTIVBNEREO 
Enfermos asistidos. 
Otras enfermedades diagnosticadas. 
Inyecciones. 
Otros servicios 
Laboratorio. 
Balance de medicamentos en el ano 1945 . 
DISPENSARIO DE HIGIENE INFANTIL 
Puericultura 
Maternologia. 
Oftalmologla 
Odontologia-
Otorrinolaringoiogi'a. 
Vacunas. 
APORTACION MUNICIPAL PARA SALUBRIDAD E HIGIENE EN 194 5 
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B e n e I i c c n c i a M u n i c p u I 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
M o v i m i e n t o r e y i s t r u d o d u r u n t e e l a n o 1945 
S A L A S D E M E D I C I N A 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio. 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
Existencia 
en I d e 
cada raes 
Var. 
3 
4 
3 
5 
5 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
1 
Him. 
3 
7 
4 
4 
4 
4 
7 
6 
5 
5 
4 
6 
ENTRADOS 
Var. 
I 
1 
3 
2 
1 
» 
2 
1 
I 
» 
I 
» 
Hern. 
5 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
TOTAL 
Var. 
4 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
4 
4 
3 
I 
Hem. 
8 
9 
5 
5 
6 
9 
8 
7 
6 
6 
8 
9 
S A L I D A S 
Por curacion 
Var. Hem, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 » 
1 
2 
» 
» 
1 
\ 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
Por muerte 
Var. Hem 
» 
T 
» 
I 
» 
» » 
•» 
1 
I 
4 
y> » 
I 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
Quedan 
en tratamiento 
en fin de cada 
mes 
Var. 
4 
3 
5 
5 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
1 
1 
Hem. 
7 
4 
4 
4 
4 
7 
6 
5 
5 
4 
6 
8 
S A L A S D E C I R U G 1 A 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril . 
Mayo. 
Junio 
Juliu . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
Existencia 
en de 
cada mes 
ENTRADOS TOTAL 
S A L I D A S 
Quedan 
en tratamiento 
Por curacion Por muerte 
en fin de cada 
mes 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
» 2 » » » 2 » » » » 2 
» 2 » » » 2 » » » » 2 
» 2 » T> 3 » i » 2 
» 2 » » 2 • « » » » » 2 
» 2 » » » 2 » » y- 2 
» 2 » I » 3 » » » » » 3 
» 3 2 » 2 3 » » » » 2 3 
2 3 » » 2 3 » i » » 2 2 
2 2 » » 2 2 T » » 1 2 
1 2 » » 1 2 » T> » » T 2 
I 2 2 1 3 3 2 » » » 1 3 
I 3 2 » 3 3 » * » » 3 3 
I-(4 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
A t i t l e m i a P u b l i c o D o m i c i l i a r i a 
F stm dlstlca correspond/ante at ano 1S45.-A8lstenttlas claslficad;por Dlalrftoa 
MESES 
En era . 
Febrero. 
Marzo * 
Abri l 
Mayo 
Jun io 
Jul io 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre 
T o r ALBS . 
l.< 
Casos 
75 
4 8 
45 
4 3 
43 
4 4 
4 5 
41 
4 T 
45 
4 9 
4 5 
5 6 4 
D I S T R I T O S 
2A 
Casos 
5 6 
1 19 
1 0 9 
9 0 
7 3 
7 5 
4 9 
4 5 
4 3 
4 5 
31 
4 6 
781 
3.° 
Casos 
3 5 
5 0 
3 6 
3 9 
3 7 
34 
31 
3 0 
3 8 
44 
55 
28 
4 5 7 
4.c 
Casos 
5 8 
5 2 
5 8 
4 0 
41 
41 
42 
3 9 
41 
3 0 
3 6 
54 
5 3 2 
5.° 
Ccsos 
7 9 
23 
28 
14 
17 
17 
19 
16 
13 
18 
15 
17 
e . £ 
Casos 
2 7 
2 5 
20 
1 
20 
1 7 
2 7 
22 
21 
16 
2 1 6 1 9 6 
7.c 
Casos 
5 0 
66 
3 9 
44 
3 4 
27 
23 
22 
31 
3 0 
3 0 
26 
4 2 2 
8." 
Casos 
7 8 
62 
6 3 
6 9 
68 
53 
3 9 
3 4 
33 
31 
28 
5 5 8 
T O T A L 
371 
4 4 7 
4 0 3 
3 5 9 
3 1 4 
31 I 
2 6 5 
2 5 4 
262 
2 6 4 
260 
216 
3 . 7 2 6 
C l o s i f i c u c i o n p o r g r u p o s d e e d u d e s d e l o * e n f e r m o * u i i s t i d o s 
MFSES 
Enero 
Febrero . 
Marzo 
Abril . . 
MayO' 
Junto> 
Julio. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre , 
Noviembre 
Diciembre 
T o TALES . 
Menos 
de 
un ario 
Casos 
1 7 
1 3 
8 
11 
6 
12 
1 3 
1 
1 3 
6 
2 
• 2 
1 0 4 
De I 
a 2 anos 
Casos 
37 
45 
31 
2 9 
3 8 
37 
45 
4 0 
4 2 
34 
3 4 
17 
4 2 9 
De 2 
a 5 anos 
Casos 
47 
6 3 
5 6 
54 
72 
5 8 
5 6 
42 
5 0 
4 8 
55 
33 
6 3 4 
De 5 
a 15 alios 
Casos 
5 3 
68 
7 8 
80 
4 2 
47 
4 3 
3 5 
31 
2 5 
3 4 
3 7 
5 7 3 
De T5 De 25 De 45 i De 65 y 
Casos 
5 6 
7 0 
47 
43 
42 
35 
26 
28 
21 
33 
2 4 
21 
4 4 6 
a 45 at\os a 65 afios 
Casos Casos 
5 2 72 
7 6 73 
8 0 5 9 
5 9 52 
3 2 4 7 
4 0 4 9 
3 6 34 
4 0 3 9 
4 8 35 
37 4 6 
2 6 44 
3 2 33 
5 5 8 5 8 3 
Casos 
37 
3 9 
4 4 
2 3 
3 5 
3 0 
1 2 
2 9 
22 
3 3 
41 
41 
3 8 6 
No 
constu 
Casos 
8 
1 3 
TO? ALES 
Casos 
3 7 1 
4 4 7 
4 0 3 
3 5 9 
3 1 4 
3 1 1 
2 6 5 
2 5 4 
262 
2 6 4 
260 
• 2 1 6 
3 . 7 2 6 
A N U A R I O E S T A D 1ST I C O M U N I C I P A L 
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Serv ic io* a u x i l i o r e s 
A t i i t e n c i a a Pa r tos y ( j i u e c o l o y i n 
MESES 
Partos 
normales 
• 
Partos 
distocicos Abortos 
Otras 
intervenctones Consultas 
Enero . . . . 23 5 8 2 6 82 
Febrero 25 4 10 31 9 5 
Marzo . 20 3 I 1 2 9 83 
Abril . . . . 23 1 7 3 0 8 6 
Mayo . . . . 24 » 2 2 0 47 
Junio . 19 3 3 16 7 9 
Julio . 5 » 3 2 8 6 7 
Agosto. 8 » 3 34 9 3 
Septiembre. 7 1 6 35 7 9 
Octubre » 1 5 ^ 21 77 
Noviembre . » 1 5 22 83 
Diciembre . 6 2 5 25 91 
TOTAL . 1 6 0 21 6 8 31 7 9 6 2 
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Fitrttiucia M u n i c i p a l 
Recetas despachadas y facllltadas gratultamento, durante el aria 194-3 
D E S T I N O 
E
n
e
ro
 
CO 
tr 
-I 
RA 
-I 
M
a
rz
o
 
A
b
ril 
M
a
y
o
 
Ju
n
io
 
c 
5' 
A
g
o
s
to
 
S
e
p
tb
re
 
O 
o 
c 
cr 
N
o
v
b
re
 
2 
n' 
cr 
(D 
•' T
O
T
A
]
 
S
e
p
tb
re
 CO 
Asistencia P Domiciliaria. 491 214 4 1 9 4 1 9 2 7 9 247 274 224 322 272 501 3 1 8 3 9 8 0 
Hptal. S. Juan y C Refugio 5 0 58 8 5 5 6 48 6 2 5 6 6 8 6 7 77 77 5 4 758 
Asilo Ancianos Despidos • 2 6 45 43 35 22 25 2 9 32 31 3 8 43 3 0 3 9 9 
Casa de Socorro 9 3 8 4 4 6 I 1 9 6 10 4 3 77. 
Parque dt Bomberos 1 3 » » » » » » » » » » 4 
Escuela de Reforma » » 3 6 3 » » » » » » 6 18 
Varias » » » » » » » » 24 16 1 6 14 70 
TOTALES. 1 . 577 323 5 5 8 5 2 0 3 5 6 3 4 0 3 7 0 333 4 5 0 413 6 4 1 4 2 5 5 .306 
Casa R e f u g i o d e S a n J u a n 
Movimiento registrado durante el aho 1943 
Numero de 
acogidos en 
ENTRADAS 
i_ 
TOTAL 
B A J A S Existencia 
en fin de 
cada mes MESES 
1 d e cada 
mes Mr definition Pur otras causes 
v . H V. H. V. H. V H V H. V. H. 
Enero 29 3 5 » » 2 9 35 » » » 2 9 35 
Febrero . 29 35 » » 2 9 35 » y> » » 2 9 35 
Marzo 
Abril. . . . 
2 9 3 5 » » 2 9 35 1 » » » 2 8 35 
28 35 T> I 2 8 36 » » » 28 3 6 
Mayo 28 3 6 > 1 2 8 37 » » » » 2 8 37 
Junio 28 37 I » 2 9 37 » » 2 9 37 
Julio 29 37 » » 2 9 37 » » » » 2 9 37 
Agosto . 2 9 37 » 4 2 9 41 1 » » 1 2 8 4 0 
Septiembre . 28 4 0 » » 2 8 40 » » » » 2 8 4 0 
Octubre . 28 4 0 » » 2 8 40 » » )> » 2 8 4 0 
Noviembre 28 4 0 » 2 8 4 0 » » » » 2 8 4 0 
Diciembre 2 8 4 0 > » 2 8 40 » 3 3 » 2 5 37 
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< u*o de Socorro 
Total tie osistldos durante ol alio 1945 
CLASH DB ASISTBNCIAS 
E
n
e
ro
 
F
e
b
re
ro
 
M
a
rz
o
 
! 
A
b
ril 
k 
CD 
o 
J
u
n
io
 
T— 
O" 
> 
TRTJ 
o 
tn 
O 
(/) 0 
•O 
cr 
n 
CT> 
O
c
tu
b
r
e
 
Z 
o < 
tr 
(T> 
D
ic
b
re
. TOTALES 
t Crane o 
Cabeza. j 
17 3 4 33 4 2 55 6 6 5 9 77 5 4 5 9 5 5 5C 6 0 1 
( Cara . 3 3 4 5 7 0 5 9 73 7 0 9 3 7 6 81 167 6 0 43 7 7 0 
f Anterior 
Torax . j 
f Posterior . 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
4 
3 
8 
5 
4 
7 
5 
5 
3 
1 
2 
7 
4 
7 
4 
5 0 
4 0 
Abdomen 3 1 2 2 1 2 2 8 » y> 8 » 2 9 
Hombro. 3 2 2 6 3 1 1 4 15 i I 5 5 1 6 8 
Miembros I Brazo 
< 4 0 4 11 7 8 12 15 13 7 3 7 1 0 0 
superiores j Antebrazo . 2 2 7 13 18 27 2 3 5 8 3 6 4 3 1 6 15 13 291 
Mano . 8 0 81 7 9 9 9 1 0 9 1 1 3 127 1 3 2 1 1 7 1 15 8 9 1 0 0 1 . 241 
Cadera . 1 0 6 5 2 3 1 1 I 4 6 5 4 8 6 5 
Miembros ] Muslo . 5 1 3 5 8 14 1 6 1 3 1 0 1 1 1 6 105 
inferiores j Pierna 2 2 31 2 8 2 9 4 6 4 5 51 6 7 5 7 3 8 3 0 3 3 4 7 7 
I Pie . 2 21 16 3 5 37 5 3 71 5 6 4 5 2 5 2 0 14 3 9 5 
2 0 6 241 2 5 9 3 1 3 3 7 7 4 1 7 5 1 3 51 1 4 4 5 3 5 1 3 1 6 2 8 3 4 . 2 3 2 
Alcoholismo. 2 2 7 1 0 5 9 1 0 5 4 2 6 4 6 6 
Conmociones » 5 » 5 5 6 8 7 6 5 8 4 5 9 
I Alimenticias 
intoxica- \ 
< Quimicas . 
ciones I 
I Gas 
* 
» 
» 
3 
» 
1 
» 
1 
1 
» 
1 
2 
» 
# 
5 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
2 
y> 
» 
» 
» 
y> 
5 
» 
» 
» » 
» 
2 
1 9 
3 
Accider<tes varios 1 6 13 15 23 13 17 21 12 1 0 2 4 2 0 7 191 
TOTALES 2 2 7 2 6 2 2 8 3 3 5 4 4 0 5 4 4 9 5 5 5 5 3 7 4 6 5 3 8 7 3 5 0 2 9 8 4 . 5 7 2 
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I 
Aportncion Municipal pnr«i Beuelicencio en 1945 
C O N C E P T O S Pesetas 
Auxilios medico-farmaceuticos . 1 6 1 . 6 2 4 , 9 7 
Para sostenimiento del Instituto Provincial de Sanidad 1 1 9 . 9 7 0 , 4 4 
Para el Patronato Nacional Antituberculoso 2 9 . 9 9 2 , 6 1 
Casa de Socorro 1 8 . 0 0 0 , 0 0 
Hospital de San Juan y Casa Refugio 9 8 0 0 0 , 0 0 
Para otras atenciones y servicios beneficos y pago a la Diputacion Provincial de 
las estancias y asistencias de enfermos en sus establecimientos I 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
S U B V E K ' C I O N E S 
A la Institucion de las Siervas de Jesus 1 5 0 0 , 0 0 
Al Asilo de Nuestra Sefiora de las Mercedes 1 5 0 0 , 0 0 
Al Asilo de Hermanitas de Ancianos Desamparados 1 . 2 5 0 , 0 0 
A la Junta Provincial de Proteccion de Menores (para la Cocina Dietetica) . . T 7 5 0 , 0 0 
A la Junta Provincial de Represion de la Mendicidad I 5 0 0 , 0 0 
A la Cruz Roja • 2 5 0 , 0 0 
• _ ; 1 4 - • ,« ' » — _ i 
A la misma Institucion por sus servicios de ambulancia 15 0 0 0 , 0 0 
A la Institucion de Religiosas Adoratrices 5 0 0 , 0 0 
A las Religiosas Franciscanas Misioneras para sostenimiento de la Guarderfa 
Infantii 1 . 0 0 0 , 0 0 
Al Patronato de Proteccion a la Mujer ; 5 00 ,OO 
Al Patronato de Redencion de Penas por el Trabajo * 1 . 0 0 0 , 0 0 
A la Junta Provincial de libertad vigijada, para socorro a liberados y otras 
atenciones 1 . 2 0 0 , 0 0 
Para socorro y conduccion de pobres transeuntes S . l 78 ,OO 
T O T A L 6 0 2 . 7 1 6 , 5 2 
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Estublecimifento^ Provinciates de Beneficenria 
H O S P I T A L f R O V I ^ C I A L 
M o v i v n i e n f o r e g i s t r u d o d u r a n t e e l a n o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre 
S A L A S D E M E D I C I N A 
Extstencia 
en 1.° de 
cada mes 
Var. 
3 4 
4 0 
3 5 
4 4 
4 5 
3 8 
4 3 
4 9 
4 7 
4 8 
5 0 
5 6 
Hem. 
3 9 
4 6 
4 8 
5 2 
5 0 
4 7 
4 3 
4 9 
5 4 
5 4 
62 
5 6 
ENTRADOS 
Var. 
2 5 
1 7 
22 
2 4 
18 
21 
2 7 
22 
16 
18 
2 9 
3 2 
Hem. 
2 7 
2 5 
2 7 
3 0 
2 8 
2 3 
2 4 
2 7 
2 5 
1 9 
18 
1 9 
TOTAL 
Var. Hem. 
5 9 
5 7 
5 7 
68 
6 3 
5 9 
7 0 
7 1 
6 3 
66 
7 9 
88 
66 
71 
7 5 
8 2 
7 8 
7 0 
6 7 
7 6 
7 9 
7 3 
80 
7 5 
S A L I D A S 
Por curacion 
Var. 
1 5 
18 
8 
20 
20 
1 1 
1 5 
21 
12 
1 4 
1 9 
1 8 
Hem. 
1 5 
20 
21 
3 0 
2 7 
22 
1 5 
1 9 
2 4 
7 
21 
1 3 
Por muerte 
Var. Hem. 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
6 
3 
3 
2 
4 
7 
5 
3 
2 
2 
4 
5 
3 
3 
1 
4 
3 
6 
Quedan 
en tr at ami en to en 
fin de cada mes 
Var. 
4 0 
3 5 
4 4 
4 5 
3 8 
4 3 
4 9 
4 7 
4 8 
5 0 
5 6 
6 3 
Hem. 
4 6 
4 8 
5 2 
5 0 
4 7 
4 3 
4 9 
5 4 
5 4 
62 
5 6 
5 6 
S A L A S D E C 1 R U G I A 
Existeticia S A L I D A S Quedan 
en 7. 0 de ENTRADOS TOTAL en tratamiento en 
M E S E S 
cada mes Por curacion Por muerte fin de cada mes 
Var. Hem. Var. Hem, Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
Enero . . . , ; , 6 1 3 5 2 2 1 5 8 3 5 0 1 9 1 0 3 3 6 1 3 7 
Febrero 6 1 3 7 3 8 1 4 9 9 5 1 2 7 1 3 1 3 7 1 3 5 
Merzb . 7 1 3 5 2 6 1 5 9 7 5 0 2 8 1 5 4 1 6 5 3 4 
Abril . . . . 6 5 3 4 3 4 1 6 9 9 5 0 2 8 1 2 2 7 6 9 3 7 
Mayo . 6 9 3 7 2 6 1 8 9 5 5 5 2 6 I 7 3 » 6 6 3 8 
Junio . . . . 6 6 3 8 2 4 2 0 9 0 5 8 2 1 2 5 3 » 6 6 3 3 
Julio 6 6 3 3 3 2 2 5 9 8 5 8 2 6 1 6 » 3 7 2 3 9 
Agosto . 7 2 3 9 3 9 1 7 1 1 1 5 6 3 2 1 9 5 1 7 4 3 6 
Septiembre . . . . 7 4 3 6 3 0 1 8 1 0 4 5 4 2 9 1 2 3 » 7 2 4 2 
Octubre 7 2 4 2 3 5 1 7 1 0 7 5 9 3 3 2 0 2 > 7 2 ' 3 9 
Noviembre . 7 2 3 9 4 1 1 0 1 1 3 4 9 3 8 2 5 3 2 7 2 2 2 
Diciembre . . . . 7 2 2 2 2 2 1 4 9 4 3 6 3 7 1 5 2 I 5 5 2 0 
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C A S A D E C A R I D A D 
M o v i m i e n l o r e g i t t r a d o d u r a n t e el a n o 1945 
Andanos y adultos 
M E S E S 
Numero 
de acogidos 
en T.° de 
coda mes 
Entradas TOTAL 
B A J 
Por defanci6n 
A S 
Por OtTft* CRUSH 9 
Existencia 
en fin de cada 
mes 
Var. Hern. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem." Var. Hem. Var. Hem. 
Enero 173 165 2 4 1 75 1 6 9 6 4 » 2 169 163 
169 • 163 3 1 6 9 1 6 6 » 2 w » 169 164 
Marzo 1 6 9 164 3 4 172 168 3 4 4 2 165 162 
Abril 165 162 6 1 171 163 2 2 3 1 166 160 
Mayo 166 1 6 0 5 1 171 161 1 » 4 1 1 6 6 1 6 0 
Junio 1 6 6 1 6 0 3 2 1 6 9 162 1 1 I 3 167 158 
Julio . . . . . 167 158 3 4 T 70 162 1 » 4 1 165 161 
Agosto . . . . 165 161 3 4 168 165 2 » » » 1 6 6 165 
Septiembre . . . . 1 66 165 3 2 1 6 9 167 » 1 2 2 167 164 
Octubre 167 164 4 3 171 167 1 1 2 2 1 6 8 164 
Noviembre . . . . 1 68 164 5 3 173 167 1 » 3 3 169 164 
Diciembre . . . . 1 69 164 1 1 1 70 165 2 > I a 167 1 5 9 
Ninos 
M E S E S 
Numero 
de acogidos 
en 1.° de 
cada mes 
Entradas TOTAL 
B A J A S Existencia 
en fin de cada 
mes Por deftmciAn Por otras caUlBS 
Var. Hem. Var. Hem. Var.- Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
Enero 1 9 9 165 2 » 201 165 » I 3 1 198 163 
Febrero 198 163 2 » 2 0 0 163 » » 4 3 196 160 
Marzo 1 9 6 160 1 1 197 161 » * » » 197 161 
Abril 197 161 1 » 198 161 » » » » 198 161 
Mayo 198 161 1 2 1 9 9 163 » » » 1 199 162 
Junio 1 9 9 162 2 3 201 165 » » 3 201 162 
Julio W 162 1 » 2 0 2 162 > » 6 1 1 9 6 161 
Agosto . . . . 1 96 161 » » 1 9 6 161 » » 1 1 195 1 6 0 
Septiembre . . . . 195 1 6 0 1 1 1 9 6 161 » » 3 3 193 1 58 
Octubre : 193 158 3 » 196 1 5 8 » » 1 1 195 1 57 
Noviembre . . . . 195 157 2 2 197 1 5 9 » » 2 1 1 9 5 1 5 8 
Uiciembre . . . . 195 1 5 8 » » 195 1 58 » » 4 3 191 155 
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C A S A D t E X P O S ! E O S 
M o v i m i e n l o r e g i i t r t i d o d u r a n t e e l a n o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero. 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Existencia 
en I.0 de 
cada mes 
Var. Hem. 
113 
118 
118 
118 
120 
118 
118 
120 
117 
119 
115 
40 
155 
160 
168 
167 
160 
159 
155 
155 
154 
155 
155 
33 
ENTRADOS 
Var. 
9 
11 
10 
13 
10 
12 
10 
3 
9 
2 
6 
7 
Hem, 
13 
14 
12 
9 
9 
8 
9 
9 
4 
6 
6 
4 
TOTAL 
Var. 
122 
129 
128 
131 
130 
130 
128 
123 
126 
121 
121 
47 
Hem. 
168 
174 
180 
176 
169 
167 
164 
164 
158 
161 
161 
37 
S A L I D A S 
Pot defun.ci6n 
4 
2 
5 
4 
4 
6 
2 
4 
2 
3 
2 
6 
Var. Hem. 
4 
1 
7 
8 
7 
4 
4 
4 
2 
4 
3 
1 
Por otras caugaa 
Var. Hem, 
» 
9 
5 
7 
8 
6 
6 
2 
5 
3 
79 
2 
4 
5 
6 
8 
3 
8 
5 
6 
1 
2 
125 
3 
Existencia 
en fin de cada 
mes 
Var. 
118 
118 
118 
120 
118 
118 
120 
117 
119 
115 
40 
39 
Hem. 
160 
168 
167 
160 
159 
155 
155 
154 
155 
155 
33 
33 
C l o s e d e l a c t a n c i u 
CON NODRIZA 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
diciembre 
Internos 
Var. Hem. 
28 
28 
27 
29 
28 
25 
31 
28 
30 
24 
26 
27 
31 
38 
33 
29 
29 
30 
26 
25 
24 
24 
26 
25 
Externos 
Var. 
90 
90 
91 
91 
90 
93 
89 
89 
89 
91 
14 
12 
Hem. 
129 
130 
134 
131 
130 
125 
129 
129 
131 
131 
7 
8 
CON BIBERON 
Internos 
Var. Hem. 
» 
» 
» » y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
TOTAL 
Externos 
Var. 
ill slU » 
» 
» 
» 
» 
» 
Hem. 
» 
» 
n 
» 
y> 
» 
» 
» 
Var. 
118 
118 
118 
120 
118 
118 
120 
117 
119 
115 
40 
39 
Hem. 
160 
168 
167 
160 
159 
155 
155 
154 
155 
155 
33 
3
154 A N I t A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L , 
E s t u b l e c m i i e n t o s p u r L i c i d a r e s d e B e r i e H c e r i e i u 
A S I L O D E A IN C I A l\ O S D E S A M P A K A D O S 
Movimiento registrodo d u r a n t e el una 1945 
NUMERO DE 
ACOGIDOS 
EN I D E 
CADA MEiS 
ENTRADAS TOTAL 
B A J 
• •• *"! 1 
Por defuncion 
A S 
Por otras causas 
EXISTENCIA 
EN FIN DE 
CADA MES M E S E S 
Var. Hemb. Var. Hemb. Var. Hemb. Var. Hemb. Var. Hemb. Var. Hemb. 
E n e r o , . 74 94 1 » 74 94 1 2 » » 73 92 
Feb re ro . 73 92 3 3 76 95 1 2 1 75 92 
M a r z o 75 92 1 1 76 93 1 1 1 1 74 91 
Abr i l 74 91 1 2 * 75 93 1 1 » » 74 92 
M a y o 74 92 2 » 76 92 » s *> 76 92 
J u n i o 76 92 1 1 77 93 1 » P » 76 93 
J u l i o ', 76 • 93 - » 76 93 » » » » 76 93 
A g o s t o . 76 93 > 2 76 95 » » » » 76 95 
S e p t i e m b r e 76 95 » 2 76 97 » 3 » » 76 94 
O c t u b r e . 76 94 » 3 76 97 1 » » 76 96 
N o v i e m b r e 76 96 2 ' » 78 96 3 TO » 75 96 
D i c i emb re 75 96 » 75 . 96 » » » » 75 96 
ASILO DE N l J E y r m SENORA DE LAS MERCEDES 
NUMERO DE 
ACOGIDOS 
EN I DE 
CADA VFS 
B A J A S 
EXISTENCIA 
M E S E S 
ENTRADAS TOTAL 
Por defuncion 
EN FIN DE 
CADA MES ror otras causas 
tl lw Knclanas 11 in as flnclanas niHas Riieianas ninas flnclsnas rtinas fine!anas ninas Hnclanas 
E n e r o 
Feb r e r o . 
M a r z o 
Ab r i l 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o . 
A g o s t o 
Sep t i emb re . 
O c t u b r e , 
N o v i e m b r e . 
49 
49 
49 
48 
48 
49 
48 
49 
50 
50 
50 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
i 
» » 
» » 
1 
» 
2 
1 
» 
* 
1 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
49 
49 
49 
48 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
51 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
'» 
» 
l 
» 
» 
l 
l 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
49 
49 
48 
48 
49 
48 
49 
50 
50 
50 
48 
l 
i 
l 
l 
i 
i 
l 
l 
l 
l 
40 j 3 » 51 » > 3 48 l 
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C r u m. I I o I c i [ i | ) a n « I o 
—• —— I — • ^ 
Servicio* de l D i s p e n s a r i o - C I i n i c a <le B u r y o t f l u r u n l e e l u n o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
gosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES 
Enfermos 
tratamiento 
67 
63 
113 
83 
69 
52 
46 
57 
NUEVOS 
Var. 
116 
191 
221 
208 
189 
170 
27 
16 
26 
110 
134 
145 
Hem. 
139 
194 
234 
236 
183 
215 
28 
15 
36 
126 
158 
184 
Nmos 
62 
76 
71 
55 
41 
46 
5 
4 
9 
30 
34 
31 
TOTAL 
384 
524 
639 
582 
482 
483 
60 
35 
71 
266 
372 
417 
Altas 
4 ,315 
321 
411 
556 
513 
430 
483 
60 
35 
71 
220 
315 
363 
QUEI&N 
63 
113 
83 
69 
52 
» 
46 
57 
54 
< a 
n 
g 
3 a 
2. 
5' 
8 
35 
39 
26 
19 
26 
35 
s 
» 
» 
18 
» 
22 
= 
167 
266 
306 
328 
279 
268 
64 
53 
77 
192 
250 
277 
2 
70 
167 
167 
177 
128 
116 
39 
29 
46 
111 
129 
131 
220 2 .527 fl 310 
55 
102 
75 
91 
84 
89 
23 
15 
37 
58 
85 
82 
796 
> 
Q | 
2. S. 
n' Eft" 
o" 
35 
39 
31 
36 
38 
35 
9 
7 
9 
18 
24 
31 
312 
TOTAL 
BE 
SEttvtCIOS 
746 
1.137 
1 244 
1.233 
1.037 
1 .026 
195 
139 
240 
663 
860 
960 
9.480 
C l a t i H c n c i o n p o r e » p e c i a l i d a d e s 
ESPECIALIDADES 
Medicina general 
Pulmon y corazon 
Aparato aigestivo 
Neurologia y Psiquiatn'a 
Enfermedades de los niiios 
Cirugia general . 
Oftalmologia 
Otorrinolaringologia 
Ginecologia . 
Dormatologfa 
Odontologia. 
Rayos X 
Analisis clinicos . 
Asistcncias de urgencia 
Electrologia . 
TOTALES 
ra 
re 
50 
36 
36 
26 
114 
89 
76 
47 
65 
45 
58 
50 
35 
10 
9 
746 
a ty 
77 
55 
50 
40 
158 
179 
114 
76 
113 
64 
82 
63 
39 
12 
15 
1 137 
> u-
1.244 
90| 114 
60 
38 
53 
163 
180 
129 
71 
144 
62 
98 
78 
31 
20 
27 
43 
50 
41 
120 
213 
96 
76 
155 
65 
93; 
69 
36; 
25 
37i 
1 233 
a 
D 
o 
c 
3' 
72 
46! 
53 
50 
101 
157 
84 
65 
108 
45 
89 
60 
38 
26 
43 
53 
41 
46 
35 
103 
158 
80 
63; 
128; 
55; 
90 
70 
35 
19 
50 
1 03711.026 
10 
46 
39: 
7 
48 
29 
9 
195 
> 
Ki 
O 
12 
» 
» 
» 
» 
67 
8 
» 
23 
» 
» 
19 
7 
3 
139 
VI 
(5 
3 
5* 
21 
» 
» 
» » 
89 
22 
» 
57 
27 
9 
51 
10 
o 
c 
ir 
240 
40 
51 
34 
27, 
92 
123, 
56 
30 
65 
37, 
30 
32 
18 
7 
21 
663 
2 
o < 
<S' 
3 
tr 
51 
40 
48 
36 
63 
138 
68 
44 
119 
50 
56 
24 
14 
31 
2 n* 
3 
- -
38 
38 
55 
42 
81 
167 
72 
57. 
120; 
50 
103 
63 
31 
11 
32 
TOTAL 
tie 
SEKVICIOS 
860 960 
628 
410 
410 
350 
995 
1.606 
844 
536 
1.145 
473 
721 
616 
312 
159 
275 
9.480 
Servicios prestados con los coches-umbulancias 
Recorrido en kilometros . 
1.088 
2 7 . 4 0 0 
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L a h o r o t o r i o Q u i m i c o B a c t e r i o l o y i c o M u n i c i p a l 
I ruhujos y servicios prucficudos durante el ano 1945 
Servicio de an&tisis 
Ingresaron para su analisis las siguientes muestras clasificadas por naturaleza: 
Alimentos y bebidas. . . . . . . . 
Productos relacionados con la higiene . . . . 
» patologicos . . . . . . . 
» industrials . . 
S U M A N 
Clasificados los analisis con arreglo a la procedencia de las muestras, se distri-
buyen de la siguiente manera: 
Servicio de Inspeccion . . . . . . . . . 
Solicitados por la Delegacion Provincial de Abastecimientos y Transportes 
Solicitados por la Fiscalfa Provincial de Tasas . . . . . 
Solicitados por otras Autoridades . . . . . . . 
Solicitados por particulares . . . . . . . . 
Solicitados por los facuitativos de la Beneficencia Municipal 
S U M A N 
2 . 1 9 3 
12 
6 9 7 
7 
2 . 9 0 9 
Hoe 
Servicio de desinfecci6n y desinsectacibn 
El numero de operaciones de desinfeccion y desinsectacion que se han practicado 
es el siguiente: 
En viviendas . . . . . . 
En Depariamentos oliciales 
En habitaciones desalquiladas . 
Coches y autobuses desinsectados 
Numero de ropas desinfectadas, 
Individuos desinsectados . . . . 
Cases de huespedes. . . . . 
Vaquen'as . . . . . . 
Casas de dormir . . . . . 
Estaeion de Autobuses . . . . 
Traslado de cadaveres . . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentor . 
s » salida » » , 
* « muestras para analisis 
Itilormes y certificados de andiisis expedidos 
Partes de desinfeccion y desinsectacion tramitados 
2 . 0 5 8 
» 
25 
80 
533 
2 1 3 
2 . 9 0 9 
3 8 
104 
4 . 8 5 3 
2 . 9 0 9 
3 . 0 2 9 
2 OOl 
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Instituto Provincial de Sanidad 
T r o b o j o s d e l u b o r u t o r i o e f e c t u u d o s e n este Inst i tuto e n e l a n o 1945 
MESES 
S E C C I O N E S D E 
Bacteriologia Qui mica Veterinaria 
TOTAL 
Enero 198 2 9 62 2 8 9 
Febrero . 3 1 9 24 50 3 9 3 
Marzo 3 5 0 33 3 6 4 1 9 
Abril. . 322 2 9 53 4 0 4 
Mayo 264 2 6 32 3 2 2 
Junio 394 25 47 4 6 6 
Julio. 2 4 0 24 36 3 0 0 
Agosto . 308 33 30 371 
Septiembre 244 2 8 44 3 1 6 
Octubre. 281 27 4 6 3 5 4 
Noviembre 198 31 3 6 2 6 5 
Diciembre 195 34 52 281 
3 . 313 3 4 3 524 4 1 8 0 
S e r v i t i o o n t i r r d b i c o 
Vacuna preparada . . . . 
Tratamientos remitidos a otras poblaciones 
Tratamientos efectuados en este Centro 
5 . 2 0 0 c. c. 
34 
4 
Xerv ic io d e o m b u l o n c i n 
Enfermos 1 0 0 
Heridos 2 0 
Dementes . . , , , . 
Parturientas . . . , . ; 3 5 
TOTAL . . . 165 
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D i t p e n t u r i n t e n f r o l A n I H u b e r c u l o s o 
Servicios prestados durante el ano W45 
Reconocimientos nuevos 
Reconocimientos escolares 
Irvvestigaciones de fabricas 
Radioscopies. 
Radiografias 
Cutirreaciones 
Neumotorax 
Odontologia 
Laringologi'a 
1 1 4 7 
1 . 1 5 1 
5 5 8 
5 . 3 1 1 
1 2 0 
5 1 4 
1 . 4 5 5 
5 0 0 
5 0 0 
TOTAL 1 1 . 2 5 6 
D i s p e n m r i o A n t i v e n e r e o 
ENFERMOS ASISTIDOS 
POR PRIMERA VEZ 
ENFERMOS ANTIGUOS 
TRATADOS EN EL A N O 
TOTAL DE ENFERMOS 
VISTOS EN EL 
D I S P E N S A R I O 
ENFERMEDADES 
Adultos Ninos Adultos Ninos Adultos Ninos 
Varones Hembras N . Varones Hembras N . Varones Heml-ras N. 
Sifilis adquirida . 1 7 2 0 » 3 1 5 2 8 2 » 3 3 2 3 0 2 » 
Sifilis congenita . » 1 1 » » 1 » 1 2 
Blenorragia . . . . 5 7 3 » 6 4 1 1 2 1 4 » 
Chancro venereo. 3 6 3 » 2 6 I » 6 2 4 » 
Linfogranulomatosis . » 1 » » » » 1 » 
O t r n s e n f e r i n e d a d e s d i c i g n o s t i c a d m 
Sarna 
Tinas 
Phtiriasis, 
1 7 
2 0 
4 
Piodermitis . 
Paravenereas. 
Varies 
1 0 7 
16 
3 1 0 
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l i i y e u i u n c * 
Arsenicales 
Bismuticos . 
Vacuna gonococica 
8 7 6 
1.101 
139 
o i i n r i m q / i 
Vacunn estafilococica . 
Vacuna estreptobacilar. 
Otras 
18 
127 
2 8 0 
O t r o i servicios 
Curas practicadas 1 9 1 4 Intervenciones quirurgicas . 14 
Terapia fisica - . 2 4 9 Reconocimiento profilactico 5 8 8 8 
Laborator io 
P 0 S I T 1 V A S N E G A T I V A S 
Varones Hembras Ninos Varones Hembras Ninos 
Gonococos 
1 Treponemas 
Investigacion 
j Orinas 
9 
4 
» 
I 
» 
3 
12 
I I 
3 
» 
» 
I 4 
n 
» 
» 
» 
1 Otras » » 6 1 » 3 
REACCIONES SEROLOGICAS 
W . M. K , 45 
\ 
3 6 2 146 101 1 
8" 
Balance de medicamentosa en el a n o 1945 
— 
Remanente del ano anterior . 
C0MPUE3T0S SfUUflSSfllllEOS BISMUIPS 
NF. NE Ampollas 
» 18 3 . 653 
Kecsmaos en el ano i y t 3 
T O T A L . , . | 
Empleado en ei afio 1 9 4 5 . 
QUEDAN A FIN DB ANO 
5 4 0 » » 
5 4 0 
4 2 6 
18 
18 
3 6 5 3 
1 .101 
114 Z D D Z 
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Dispensar io de Hig iene Inlanti l 
P U E R 1 C U L T U R A 
Consultas . . . . . . . . . . . . . 4 . 2 0 0 
Inyecciones . . . . . . . . . . . . v 
Tuberculino-reaciones . . . . . . . . . . . 
Cocina dietetics—Biberones de leche y papillas . . . . . . . 
2 4 0 0 
I 2 0 
4 7 . 8 4 0 
aobeifiemsD 
M A T E R N O L O G l A iiailans *<b cnotn iodeJ 
Consultas . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 ; . . 
Analisis de sangre . . . . . . . . . . . . 
Onda corta . . . . . . . . . . . . 
7 9 
3 2 
0 0 , 0 0 0 
O F T A L M O L O G i A 
:•• isq '/isiyiH 
Consultas e intervenciones . . . . . . . . . . 9 i e 
O D O N T O L O G I A 
Consultas e intervenciones . . . . . . . . . 1 0 1 7 
O T O R R l N O L A R I N G O l O G l A 
Consultas e intervenciones . . . . . . . . . . 8 0 8 
V A C U N A S 
Vacunaciones antidiftericas . . . . . . . . . . 2 5 
Vacunaciones antivsriolicas . . . . . . . . . . 8 6 
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A p o r l u c i o n m u n i c i p a l p a r a * u l u b r i d u d e h i y i e n e e n 1945 
l i t i i o l n l M i ' i i f i i H *»!» o h i i / i i s q ^ i ' ' 
C O N C E P T O S PESETAS 
Aguas potables y residuales . • 9 7 . 5 1 5 , 2 5 
Limpieza de la via publics . • 2 4 7 . 1 3 6 , 0 8 
. 
Cementerios . . . . . . . 
»( ab a»no 
1 1 6 . 9 5 7 , 5 0 
Jf 1 
Laboratories de analisis. . . . . . 5 4 . 1 6 2 , 8 2 
Desinfeccion . . i 3 2 . 4 1 1 , 1 3 
Epidemias . . . . . . • 5 0 0 0 , 0 0 
Higiene pecuaria . . . . . . • * 6 0 0 , 0 0 
T O T A L . 5 5 3 7 8 2 , 7 8 
( J J ( J T K'J <•.> U ( J . 
gsnok 
A V 
'toDhejliburiij a^noi^ft/Ttofl'-' 
«8i>il6navi)na asno-ianuss' 
Religion 
I 
S U M A R I O 
PARROQUIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BURGOS 
Parroquias y sus categories. 
Sacerdotes correspondientes a cada una. 
COMUN1DADES RELIGIOSAS EXISTENTES E N BURGOS 
a) De religiosos. 
b) De religiosas. 
A C C I 6 N CATOLICA 
Actividades de Accion Catolica de la Diocesis de Burgos en el ano 1945 , 
Resultados de la colecta para el «Aguinaldo del Pobre». 
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL 
Numero de socios, Families visitadas e ingresos obtenidos por cada una de las Conferencias de 
caballeros existentes en Burgos, durente el ano 1 9 4 5 , 
Importe de los socorros distribuidos entre las familias visitedes por los socios activos de les 
Conferencias de caballeros de Burgos, durante el ano 1945 . 
A1N U / \ K I U C ^ 1 / \ U I 0 1 1 L U 1V1 U IN i v. i r rt l 
P u r r o q u i a s 
e x i s t e n l e s e n e l fterminn m u n i c i p a l He B u r g o s y S u c e r d o t e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a u n a 
Arcipres-
tazgo 
Cate-
gforfa 
Parroco 
Coadju" 
tores 
Bene-
ficiados 
Cupello-
nes 
Adscritos Jubilados 
EN LA CAPITAL 
San Cosme y San Damian- Burgos lermlno 4 1 3 » 1 I 2 
San Esteban . , . . Id. Id. 1 1 3 1 » » 
San Gil . . . . . . Id. Id. 1 3 » 3 1 » 
San Lesmes . . . . . Id. Id. I 2 4 » » 
San Lorenzo el Real . Id. Id. 1 2 1 4 1 » 
San Pedro de la Fuente Id. Id. 1 » » 1 » » 
Santiago y Santa Agueda . Id. Id. 1 2 » 4 1 » 
San Julian, San Pedro y San Felices Id. flscenso » » 7 » » 
San Antonio Abad, de Huelgas Id. Id. 1 » » 4 » » 
EN LOS BARRIOS 
Isb eato 
Villatoro.—El Salvador Gamonal RscensD 1 » » » » 
Cortes. —San Martin . Id. Entrada 1 » » » » 
Villimar. —San Adrian Id. Id. 1 » » » » 
Uillayuda y C a s t a n a r e s . = 5 . Vicente, S, Qulrlco y ]uilta Id. Id I » » » » 
Villalonquejar, —Sta. M. a Magdalena lardajo i Rural I » » » » » 
Villagonzalo Arenas. —S Pedro A. . Id. Id Slrvienle ( I ) » » » » » 
(1) Coadjutoria de Quintanaduenas 
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Comunidaries Religiosas existentes en Bnryos 
a) De Religiosos 
ORDENES, CONGREGAC IONES E INSTITUTOS Numero de religiosos 
Padres Cartujos de Santa Maria de Miraflores . . . . . . . 0 0 
Orden de Padres Carmelitas . . . . . . . . . 1 3 
Compani'a de Jesus: Padres Jesuitas. . . . . . . . . 7 
MisioneTos Hijos del Inmaculado Corazon de Maria . . . . . . 3 
Colegio de Hermanos Maristas . . . . . . . . . . 3 5 
Colegio La Salle . . . . . . . . . . . . 12 
T O T A L 1 3 0 
b) De Religiosas 
ORDENES, CONGREGACIONES E INSTITUTOS Numero de religiosas 
Calatravas - , . . . . . . , . . , . . 2 2 
Agustinas Canonigas de Santa Dorotea . . . 2 4 
Santa Clara . . . . . . . . . . . . . 2 8 
Agustinas de la Madre de Dios. . . . . . . . . . 1 9 
Carmelitas . . . . . . . . . . . . . 2 3 
Cistercienses del Real Monasterio de las Huelgas . . . . . . 34 
Cistercienses Bernardas . . . . . . . . . . . 2 8 
Trinitarias . . . . . . . . . . . . . 2 6 
Visitacion de Santa Maria (Sa!esas) . . . . . . . . . 4 0 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul (Saldaiia). . . . . 2 2 
Colegio de Jesus-Maria . . . . . . . . . . 2 2 
Concepcionistas de la Ensenanza . . . . . . . . . 2 2 
Hermanitas de Ancianos Desamparados . . . . . . . . 19 
Adoratrices del Santi'simo Sacramento y de la Caridad . . . . . 22 
Esclavas del Sagrado Corazon . . . . . . . . . . 5 6 
Hijas de Maria Inmaculada para el Servicio Domestico . 3 0 
Benedictines de San Jose . . . . . . . . . . 3 0 
Hospitalarias del Sagrado Corazon . . . , . . , . 13 
Reparadoras del Sagrado Corazon . , . . , . , . . 7 
Franciscanas de Maria Inmaculada . . . . . . . 2 5 
Hijas de la Caridad—Hospital Militar. . . . . . 1 8 
» » —Escuelas del CITCUIO Catolico de Obreros . . . . 8 
» » — Establecimientos Provinciales de Beneficencia 2 4 
» » —Hospital Provincial . . . . . . . 14 
* » —Hospital dc Barrantes. . . . . . . 7 
» » — Cruz Roja . . . . . . . . . 4 
» » —Hospital de San Juan . . . . . . 1 5 
» » —Asilo de Santa J u a n a . . . . . . . . 4 
s » —Asilo de San Jose . . . . . . 8 
Terciarias de San Francisco (Casa de Venerables) . . . . 9 
Salesianas del $agrado Corazon (Semin-irios) 1 1 
Hijas del Calvario . . . . . . . . . . . . 1 2 
Mercedarias de la Caridad (Prision Central) 1 2 
Hosnitalarias de Jesus Na7areno (Hosnitnl rip Rpvl Q ^ " K " * " ^ v ww A ' VI bU 1 1 4 U \i 1 \J ij 1J1 1 LI 1 U C I\ t V I , • t 
Concepcionistas de San Luis . . . . . . . . . 
y 
21 
Siervas de J ^ u s . . . . . . . . . . . . 2 8 
T O T A L 7 1 6 
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: , ; . . . „ 
Action Catolicn 
AtHvidiMics de Action Culdlicu de la Dioceti* de Burgos en el u n o 1945 
' C O N C E P T O S 
Rama 
de hombres 
Rama 
de mujeres 
Juventud 
masculine 
Juventud 
femenino 
TOTAL 
ORGANIZACION 
Centros en Iti Diocesis : - . 24 23 32 75 154 
» en la capital. . . . . . 8 8 10* 13 3 9 
Numero de afiliados 733 2 . 2 5 0 6 2 7 3 112 6 722 
de aspirantes . . . . » * 3 7 0 2 . 1 5 4 2 , 5 2 4 
FORMACION 
Circulos y reuniones de estudio 2 8 0 4 3 0 5 7 6 6 9 7 1 . 983 
Cursillos . . 3 9 6 8 2 6 
Conferenclas . . . . . . . 6 8 16 18 48 
Bibliotecas . . . . . . 4 2 4 6 16 
Veladas de cultura y arte . . . . 6 8 10 6 30 
Viajes de estudio » 2 4 5 11 
PIE DAD 
Misas de comunion 2 8 0 31 1 3 8 4 9 4 0 1 , 915 
Retiros espirituales . . . . . . 2 6 38 4 6 
54 1 6 4 
Ejercicios espirituales abieitos . . . . 3 4 
3 4 14 
» » cerrados . . . . 2 4 2 5 13 
Otros actos de piedad . . . . . 9 4 3 2 9 
168 2 9 0 881 
APOSTOLADO Y PROPAGANDA -
Actos de propaganda. • 18 12 34 45 
1 0 9 
Catequesis para adultos » 5 
2 1 8 
» para parvulos . » 6 
I O 12 2 8 
SECRETARIADO DE CARIDAD 
Familias socorridas . . • • < 
s » > » 8 6 5 
Enfermos visitados » » 
» » 6 2 
^fendas de ropas repartidas . » » 
» 9 0 8 
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Resultados de la colecta para el "Aguinaldo del pobre" 
INGRESOS PROCEDENTEST)E LA RECAUDACION EFECTUADA POR LAS CUATRO HAMAS: 
Pesetas 
Parroquia de San Lesmes 
> de San Julian, San Pedro y Sail Felices 
» de San Pedro de la Fuente 
» de San Cosine 
de San Gil . . . . 
» de San Lorenzo 
» de Santa Agueda , 
Recaudado por los Sres. Consiliario y Director del Secretariado Diocesano 
TOTAL RECAUDADO 
7 8 6 5 , 0 0 
1 6 0 2 rOO 
4 6 5 . 0 0 
4 0 2 3 , 2 0 
1 .509 ,15 
5 5 3 8 , 0 0 
2 . 2 7 6 , 0 0 
2 761 , 35 
2 6 . 0 3 9 , 7 0 
INVERSION DE LO RECAUDADO: 
Pesetas 
A los pobres de la Parroquia de San Lesmes 
» » » de San Lorenzo 
» » » de San Gil 
» » » de San Cosme. 
» » » de Santa Agueda 
» » » de San Julian, San Pedro y San Felices 
» » » de San Pedro de la Fuente 
» » » deSanEsteban 
> » * de San Antonio de Huelgas 
A enfermos de diversas parroquias . 
A familias necesitadas de las Prisiones 
A la Guarderta infantil de MM. Franciscanas 
Calendarios para las families socorridas 
Gastos de propaganda 
En caja para repartos sucesivos y sostenimiento de las Catequesis de mujeres pobres . 
1 4 9 5 , 0 0 
1 . 764 , 00 
2 268,00 
2 , 3 3 0 , 0 0 
;on ob gaaiM 
1.000,00 
• aoiilaST 
1 8 3 6 , 0 0 
S9 eohjiar^i— 
1 4 0 4 , 0 0 
3 186 , 00 
5 0 0 , 0 0 
4 3 0 0 , 0 0 
. fihiifl'jeqoiq ab 80I3A 
5 0 0 , 0 0 
jolliibd oinq ?.ij9iips.!ijJ 
1 30,00 
8 30 , 70 
192 ,05 
4 303 . 95 
TOTAL IGUAL A LO RECAUDADO. 2 6 0 3 9 , 7 0 
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Capitulo Duodecimo 
Trabajo y Accion Social 
'.TT 
pw I or 
« 
S U M A R I O 
COLOCAC ION OBRERA 
Estadistica de las demandas, ofertas, colocaciones y paro, correspondiente al ano 1945 . 
SINDICATOS y GREMIOS 
Relacion de los existences en Burgos en el ano 1945 , con expresion del numero de afiliados 
pertenecientes a cada uno. 
FALANGE ESPANOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J . O . N. S. 
Labor asistenctal desarrollada en la Capital durante el ano 194 5, por los Sindicatos y Obras 
Sindicales. 
Delegacion Provincial del Frente de Juventudes.—Servicio de Ayuda Juvenil. 
Seccion Femenina.—Socorros reparridos por las Visitadoras Sociales. 
C IRCULO CATOLICO DE O B R E R O S DE BURGOS 
Vida economica y obra social realizada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Cfrculo. 
Vida economica.—Ahorro, 
Obra benefico social,—Monte cle Piedad, 
Obra benefico social realizada durante el ano 1945 . 
Obra cultural. 
Obra benefico social desde 1909 , 
Inmuebles 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E P R E V I S I O N . - D E L E G A C I O N PROVINCIAL DB BURGOS 
Datos estadisticos refativos al termino municipal de Burgos, correspondiente al ejercicio de 1 9 4 5 
INSPECClON PROVINCIAL DEL TRABAJO 
Labor realizada durante el ano 1945 . 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 
Estadistica de los asuntos tramitados durante el ano 1 9 4 5 . 
A P O R T A C I 0 N MUNICIPAL PARA ASISTENCIA SOCIAL EN 1 9 4 5 
M U I A R 1 Q E S T A P I S T I G Q M U N I C I P A L 
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( o lo id f ion Obrera 
• \111 (i d e la* d e m u r i d u v , o f e r f m , C o l d c a d D n e f y p a r o 
t o r r e t p o n d i e n t e * «il u n o 1945 
H O M B R E S 
Paro 
en fin 
M O V I M I E N T O M E N S U A L 
>E PA1 
CADA MESES 
de 
mes 
ante^ 
rior 
D E M A N D A S 
Ofer-
tas 
COLOCACIONE5 
Eilra (about 
! 
Altas Bajas 
CENSO L 
EN FIN DE MES 
S A B C S S A B C S S S A B C S 
Enero . 57 23 686 749 43 13 30 43 10 9 29 688 47 764 
Febrero . , 764 10 44 5 59 642 36 585 21 640 17 17 150 31 198 
Marzo . 198 24 44 11 79 220 35 150 35 220 13 6 16 41 7 64 
Abr i l . . . 64 15 64 6 85 101 34 63 4 101 19 5 14 39 9 62 
Mayo . 62 22 74 13 109 135 35 87 13 135 25 4 13 36 8 ,57 
Junio . . 57 21 91 15 127 170 47 109 14 170 37 4 12 27 8 47 
Julio . . 47 20 115 19 154 182 40 122 20 182 26 2 10 26 7 43 
Agosto . . 43 14 60 18 92 110 30 60 20 110 21 11 28 7 46 
Septiembre . 46 10 63 10 83 97 24 64 9 97 18 1 10 31 8 49 
Octubre 49 18 37 6 61 70 29 35 6 70 15 3 14 30 8 52 
Noviembre 52 5 53 7 65 75 14 55 6 75 16 8 15 30 5 50 
Diciembre 50 1 28 27 34 6 28 34 8 3 15 28 5 48 
M U J E R E S 
Enero . 35 3 16 * 20 39 20 18 1 39 20 2 11 20 3 34 
Febrero . 34 7 17 1 25 42 24 17 1 42 26 16 24 3 43 
Mar2o . . . 43 23 25 1 48 71 47 23 1 71 27 16 28 3 47 
Abril . . . 47 22 39 
• 
4 65 116 69 43 4 116 56 3 22 27 49 
Mayo . . 49 23 30 ^ 57 109 64 41 4 109 48 4 14 24 3 41 
Junio , , . 41 18 29 6 53 73 37 30 6 73 20 3 13 22 3 38 
Julio . . 38 14 16 36 54 30 18 6 54 20 13 9 15 3 27 
Agosto 27 23 20 2 45 84 54 28 2 84 41 9 17 3 29 
Septiembre . 29 13 20 1 34 52 26 25 1 52 22 5 9 16 3 28 
Octubre 28 13 12 3 28 51 37 11 3 51 24 9 17 3 29 
Noviembre . 29 9 19 2 30 58 36 20 2 58 31 1 10 18 3 31 
Diciembre 13 31 4 9 13 24 15 9 24 11 19 3 33 
NOTA. —A) Obreros menores de 20 anos.—B) Obreros d3 20 u 50 anos.—C) Ohreros mayores de 50 anos.— 
Total de las cohtmnas anteriores. 
1 7 6 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C M'AI. 
Sindicatos y Gremios 
R e l a t i o n d e los ex is tentes e n B u r g o s e n e l a f io 1945, con e x p r e i i d n 
d e l n u m e r o d e a f i l i u d o s p e r l e n e c i e n t e s a c a d a u n o 
I N D I O 
Artes Graficas y Prensa . 
Agua, Gas y Electricidad 
Banca, Seguros y Oficinas 
Espectaculo 
Textil 
Construccion . < 
R E M I O 
Barberos y peluqueros . 
Comercio er\ General . . . 
Combustible . . . . 
Hosteleria . . . . 
Industrias Quimicas 
Madera . . . . . 
Metal 
Piel 
Alimentaclon y Productos Coloniales , 
Harino-Panadero . . . . 
# 
Confeccion . . . . 
Transportes . . . . . 
Hermandad Sindicsl de Labradores ,y Ganaderos 
TOTAL DE AFILIADOS. 
NUM. DE AFILIADOS 
1 6 4 
1 3 8 
6 5 9 
216 
1 . 9 9 1 
1 .110 
7 8 
6 6 
7 1 
5 7 7 
4 7 5 
282 
4 0 4 
4 7 5 
9 7 
182 
9 5 
601 
9 9 2 
8 . 6 7 3 
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Fulange Espunola TradicionolUta y de Eos J. O . IN. S. 
Li ibnr i i s i s t n i c iH l d i ' s n r r a l l a d a e n la Cap i t a l , d u n i n i e el a n o 1945, 
* 
p a r los S i n d i r a t a s y M i n i s S i n d i r a l e s 
Entenunzu Cultura l 
La Escuela de Arte de esta Obra sigue dando clases de dibujo y pintura con una matricula de 
50 productores. 
Albergues y Res ident ia l 
A la Residencia de verano de Santander y Noja, asistieron 62 productores burgaleses. 
O b r a Sindicul del Hogar 
En el mes de Septiembre fueron entregadas a los beneficiarios las 117 viviendas construi'das en el 
Grupo «Maximo Nebreda». Se iniciaron las obras de construccion de los grupos «Rodrigo Diaz de Vivar», 
con 4 5 6 viviendas y 2 6 talleres, y «Juan Yague», con 1 52 viviendas. 
O b r a Sindicul ' F o r m a t i o n Pro fes ionab 
El Taller Escuela de Burgos, en colaboracion con el Patronato de Forrnacion Profesional y la 
Escuela de Trabajo, continue con las ensenanzas de culture general, comercio, modisteria, mecanica, 
ajuste, cerrajeria, berreria y forja. 
El Taller de labores femenines de corte en bianco y en color, y dibujo aplicado a las labores, por 
la labor social que lleva a cabor es el que cuenta con mayor numero de alumnas, ya que en dicho taller 
no solo se aprende a cortar sino que es un preciado auxilio para los familiares de las alumnas, pues en 
Taller confeccionan gran nume:o de prendas para ellas y sus familiares. 
Sindicatos de Espectaculos publico* 
Por la Section Social-Asistencial de este Sindicato, durante el pasado ano, fueron socorridos dis-
tintos afiliados, con cantidades cuyo total asciende a la de 9 0 0 , 7 1 pesetas. 
De lega t ion Provincial 
Por la Delegacion se siguen costeando las. tres becas que en el ano 1 9 3 9 fueron concedidas 
a trfes hijos de trabajadores humiIdea. 
178 
Delegation Provincial del Fr^nfe de Juventudes 
Servitio de Ayuda Juveuil 
• Pesetas 
Instancies presentadas 2 5 0 
Instancies aprobadas . . . . . . . . 2 3 7 
Bolsa del Libro . . . . . . . . . . 7 9 6 9 , 4 0 
Ayude Social (asistencias sanitaria, medicamentos, operaciones, • 
ayude al camarada, etc. 8 . 2 5 9 , 0 0 
B e c a s . . . . . . . . . . . . 19 9 1 9 , 0 0 
T O T A L . . . . 3 6 1 4 7 , 4 0 
Section Femenino 
Sooonnos nepantldos paw las Vlsltadoras Soclalcs 
I M P O R T E 
Pesetas 
Medicines . . . . . 
Ropas y alimentos , 
Metalico, ropas y alimentos en Navidad . 
Canastillas . . . . 
T O T A L . 
3 7 . 3 6 6 , 8 5 
7 . 7 8 0 , 0 9 
4 7 . 9 0 0 , 0 0 
6 0 0 0 , 0 0 
9 9 0 4 6 , 9 4 
A N U A R I O E S T A D f S T I C O M U N I C I P A L 179 
( irculo Catolko de Obreros de Burgos 
Vida e c o n o m i c a y o b r a s o c i a l r ea l i z a f l a p o r l a Ca ja de A h o r r o s y M n n i p de P i e d ad 
V I D A E C O N O M I L A 
A h o r r o 
OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE EL AfJO 1945 PESETAS 
Capital de imponentes en 31 de Diciembre de 1944 21 6 9 1 . 8 9 7 , 7 4 
IMPOSICIONES 
9 0 8 9 imposiciones por pesetas . . 1 3 , 4 0 9 . 1 9 1 , 9 9 
•Soma 3 5 . 1 0 1 . 0 8 9 , 7 3 
RE1NTEGR0S 
4 . 3 1 8 reintegros por pesetas . . . . . . 10 491 7 4 5 , 8 4 
1 1 ll J * 
Saido en 31 de Diciembre de 1945 . . . . . 2 4 . 6 0 9 3 4 3 , 8 9 
O B R A B E N E F I C O S O C I A L 
M o n t e d e P i e d a d 
S E C C I O N D E E M P E 1 S I O S 
Saldo en 31 de Diciembre de 1944 
Empenos efectuados en el ano 
Desempenos realizados en el ano . 
i 
Saldos en 31 de Diciembre de 1945 
Sums 
N U M E R O 
1 851 
4 041 
5 8 9 2 
4 214 
1 . 6 7 8 
PESETAS 
1 1 1 . 9 0 7 , 0 0 
2 8 8 328 ,OO 
4 0 0 2 3 5 , 0 0 
2 8 9 . 3 7 6 , 0 0 
1 1 0 8 5 9 , 0 0 
180 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C M'AI. 
O b r u benefico social reu l i zadu durante el a n o 1945 
Realizada Lon cargo directo al ejercicio . . . . . . 
Id con cargo al fondo especial . . . . . . 
T O T A L . 
PESETAS 
1 12 5 5 0 , 0 5 
4 8 5 0 , 0 0 
1 1 7 4 0 0 , 0 5 
O b r a cultural 
D E T A L L E PESETAS 
Obra escolar (sostenimiento de Escuelas) . . . . . . 
Becas para estudio . . . . , . , , 
Obra Religiosa . . . . . . . . . 
* 
8 8 2 5 4 , 6 7 
3 9 0 0 , 5 0 
1 3 . 9 0 0 , 0 0 
Ayuda a entidades benefices . . . . . . . 
Propaganda Ahorro . . . . . . . 
Prevision e favor de empleados . . . . . 
3 0 7 4 , 0 0 
2 . 4 9 6 , 0 0 
5 . 7 7 4 , 8 8 
T O T A L . I 1 7 . 4 0 0 , 0 5 
r -
Obra benefico social, desde 1 9 0 9 . , . . 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
Coste del tnmueble para Escuela de Ninas . . 1 . 040 . 02 3 , 06 
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A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Inspection Provincial de Trabajo 
Labor rea l i zada durante el ano 1945 
Numero de centros de trabajo visitados . . . . . . . . 3 . 2 2 9 , 0 0 
Numero de obreros afectados . . . . . . . . . . 13 .3 4 0 , 0 0 
Numero de actas de infraccion de legislation de trabajo, incluso obstruction 3 7 9 , 0 0 
Propuestas de sancior de las mismas, pesetas . . . . . . . 1 3 6 . 8 4 5 , 0 0 
Numero de Actas de Infraccion por Seguros Sociales . . . . . . 2 3 1 , 0 0 
Propuestas de sancion de las mismas . . . . . . . . . 2 3 0 . 7 1 5 , 0 0 
9 7 de Subsidio Familiar, por pesetas 5 1 , 6 2 0 , 0 1 
9 5 de Cuota Sindical, id. id. 1 5 . 3 6 0 , 5 2 
Numero de liquidaciones • 111 de Subsidio de Vejez, id. id. 4 6 . 2 0 2 , 9 9 
9 de Subsidio de Maternidad, id. id. 4 2 0 , 7 4 
2 9 4 de Seguro Obligatorio de Enfermedad, pori'd . 1 3 6 . 9 3 5 , 7 3 
Expedientes de Accidentes de trabajo . . . . . . . . 4 . 4 4 8 , 0 0 
( de muerte . . . . 1 0 
Informes sobre Accidentes de trabajo . j 
f graves . . . . 14 
2 4 , 0 0 
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Vlogistraturo de Trabujo 
Estadistica d e los u i u n t o s t r a m i t a d o s p o r la m i s m a d u r a n t e e l a n o 1945 
C O N C E P T O S 
Sobre 
Despidos 
Sobre 
Salarios y 
horas 
Sobre 
Accidentes 
t 
Sobre 
Vacaciones 
Cantidad 
satisfecha 
Pesetas 
En conciliation . . . . 0 0 58 5 6 3 6 6 , 2 2 0 , 7 5 
Por sentencia condenatoria 33 21 <5 1 45 4 2 3 , 8 8 
Asuntos desistidos 9 11 2 12 » 
Por sentencia absolutoria . 19 31 6 2 » 
Ademas se Kan fijado las sentencias dictadas sobre accidentes de trabajo, rentas a percibir por 
los obreros, por pesetas 102 007*49-
184 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C M'AI. 
Aportuciwn munic ipal pura A i is lent iu Social en 1945 
C O N C E P T O S PESETAS 
Para pago del Seguro obligatorio de accidentes del trabajo e indemnizeciones por 
este concepto . . . . . . . . . 4 5 . 0 0 0 , 0 0 
• 
Id. de las cuotas correspondientes por el SegtTro de Enfermedad . 3 0 . 0 0 0 , 0 0 
Id. del Subsidio de Vejez de los obreros y empleados municipales con derecho al 
mismo . . • • - , 2 5 . 0 0 0 , 0 0 
Para pago del Subsidio Familiar a los empleados y obreros municipales que 
tengan hijos menores de 10 anos . . . . . . 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 
Para anticipos reintegrates a funcionarios municipales . . . . 5 0 0 0 , 0 0 
Para pago de estancias a Tribunales Tutelares de Menores, por los acogidos en 
Reformatories . . . . . . . . . 5 0 0 , 0 0 
Para pago de la suscripcion Ficha Azul . . . . . . 3 . 0 0 0 , 0 0 
Para pago al personal que no desempene sus destinos en ptopiedad, del plus de 
caresti'a de vida . . . . . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
T O T A L . 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 
ARAFLDOUFFLF 
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Capitulo Decimotercero 
V a r i o s 
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ft 
S U M A R I O 
BIBLIOGRAFIA 
Relacion de publicaciones editadas en Burgos durante el ano 1945 . 
MONUMENTOS 
Monumentos nacionales e historico-artisticos existentes en Burgos y su provincia. 
LA PROPIEDAD URBANA EN BURGOS 
Propietarios que componen el Censo de la Camera Oficial de la Propiedad Urbana, clasificados 
por grupos, segun la cuota que cada uno satisface. 
AGUAS 
Fuentes existentes en el termino municipal de Burgos y grados hidrotimetricos de sus aguas. 
Fuentes publicas en el casco urbano de Burgos y viajes de donde proceden. 
Saltos de agua existentes en el termino municipal de Burgos. 
ARBOLADO 
Arholes existentes en el termino municipal de Burgos 
Arboles derribados y nuevas plantaciones durante el ano 1945 . 
TURISMO 
Relacion numerica por nacionalidades, de los subditos extranjeros que han pernoctado en 
Burgos durante el ano T945. 
SALAS DE ESPECTACULOS 
Teatros, cinematografos, salones de baile y otros locales dedicados a espectaculos publicos y 
deportes, exisientes en Burgos. 
SOC1EDADES 
Sociedades de recreo, culturales, benefices y deportivas existentes en Burgos. 
SECRETARIA MUNICIPAL 
N urnero de documentos registrados de entrada durante el ano 1945 , 
ARCHIVO MUNICIPAL 
Movimienlo registrado durante el ano 1945 . 
GUARDIA MUNICIPAL 
Servicios prestados por la misma durante el ano 1945 . 
CUERPO DE BOMBEROS 
Servicios prestados durante el ano 1945 . 
CAMBIOS DE DOMICILIO 
Relacion de los registrados en Burgos durante el ano 1945 , clasificados por Distritos de proce-
dencia y destino 
MOVIMIENTO PENAL Y CARCELARIO DURANTE EL A N O 194 5 
Prision Central. 
Prision Provincial.-—Varones, 
Prision Prov inc ia lHembras . 
INHUMACIONES 
Relacion de las efectuadas en el Cementerio Municipal de San Jose durante el afVo 194 5. 
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B i b I i og r a t i o 
Relucion tie publicaciones edi ludus en Burgos durante ei ano 1945 B.I 
A U T O R 
T ,C 
T I T U L O 
M-a Victoria Benito 
Julio Albi 
M.a Victoria Benito 
H S. R. . 
Julian Lizondo 
H. S. R. , 
M a Victoria Benito 
H. S Rodriguez , 
P. Otilio del Nino Jesus 
Amando Vallejo , 
Tomas Mozoncillo 
Ayuntamiento de Burgos 
Antonio J. Onieva 
Antonio Martinez 
Luis de San Jose 
H Santiago Rodriguez 
H. Santiago Rodriguez 
H Santiago Rodriguez 
Tarsicio Seco y Marcos 
H S R . 
Mariano Rodriguez 
Mateo Bustarnante 
P. Riano . 
M de Cervantes, 
H. S, R. . 
Armando Palacio Valdes 
A. Temino Saiz . 
Caja de A Municipal 
Be nita Perez de Benito 
Antonio J Onieva 
Antonio J. Onieva 
Pedro Riano Campo 
Teodoro Izarra 
Capacidad fisica e intelectualidad de la mujer 
Recurso de apelecion 
Los penos en la guerra y en Ic paz 
Nueva Enciclopedia Escolar 3.° 
Espejo y Gloria de Espana 
El Paraiso de los Ninos 
Amor con fronteras 
Programa Escolar de Aritmetica 
Cronica oficial del primer Congreso Hispano-Portugues de la 
Venerable Orden Tercera 
Cronicas y comentarios taurinos 
Espiritu de Santa Maria Micaela del Santisimo Sacramento 
Cuentos de Crimm 
Programa de Ferias y Fiestas, ano 1945 
Cien figuras espafiolas 
El muchacho bien educado 
Cordancia de las obras y escritos de Santa Teresa de Jesus 
Programas Escolares—Historia de Espana 
Nueva Enciclopedia Escolar, grado 2 . ° H. S. R . 
Seleccion del Catalogo general 
Programas Lengua Ftancesa, 1.°, 3." y 3 . ° ano 
Nueva Enciclopedia Escolar, Grado 1.° 
Las Lecciones del Padre 
Pa:a mi hijo 
Devocionario en honor del Santisimo Cristo de Burgos 
Don Quijote de la Mancha 
Conocimientos sobre la Naturaleza 
El pajaro en la nieve 
La causalidad de los Sacrementos y el Cuerpo Mistico 
Dia Universal del Ahorro 
Aprendizaje rapido de Ortograffa instentanea 
Escudo Imperial 
Estilo metodo de lecture 
Caminos de paz y dicha 
Medio ano de Capellan en la Prision Central de Burgos 
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Publication*** periodica* 
E D I T O R T i T U L O 
Diario de Burgos 
La Voz de Castilla 
P. P. Carmelites 
V. O . T. de San Francisco 
Diputacion Provincial 
Mutualidad Provincial Agraria . 
Arzobispado de Burgos 
Comision Provincial de Monumentos 
Colegio Prov, de Veterinarios . 
Congregaciones M. de S Luis Gonzaga 
Seminario de Misiones . 
Seminario de Misiones . 
Secretariado de Misiones 
Excmo- Ayuntamiento . 
P. P. Carmelitas . 
6 . a Agrupacion de Intendencia . 
Regimiento de Caballeria 
Regimiento de Artilleri'a 
Regimiento de Infanteria 
Boletin de la Camara Oficial de Comercio e Industrie. 
Boletin de la Camara Oficial de la Propiedaa Urbana 
Boletin de la Sociedad de Cazadores y Pescadores 
Diario de Burgos 
La Voz de Castilla 
Ecos del Carmeio y Praga 
El Serafin de Asis 
Boletin oficial de la Provincia 
El Agricultor Burgales 
Boletin oficial del Arzobispado de Burgos 
Boletin de la Comision provincial de Monumentos lustoricos 
y artisticos de Burgos 
Boletin del Colegio provincial de Veterinarios 
Cruz y Espada 
Idem 
Idem (Suplemento) 
Misionales 
Boletin de Estadistica e InFormacion del Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos 
El Monte Carmeio 
Sol y Palmas. 
El CI arm 
El Estopi'n 
San Marcial 
O l r a i publitaciones 
Anuario Estadistico Municipal - 1944 . 
Memoria anual del Excmo Ayuntamiento. 
Memoria anual de la Camara Oficial de Comercio e Industrie, 
Memoria anual de la Camara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Memoria anual de la Caja de Aborros Municipal. 
Memoria anual del Circulo Catolico de Obreros. 
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Of l t i a 3CI AOHA^ IU 
Monumentos 
0 / A 0 3 2 D J O U I U A H O ! / 3 U 0 1 5 J 3 T 2 A ' / 
Nacionales e histdrico-artfsticos existentes en Burgos y su Provincia 
DI . , isieaigii dUav i^p fttonec OTJE^U/ 
B U R G O S M O N U M E N T O Pecha de la declaracion 
puerta de San Esteban . . . . Historico Artistico . . 3 Jumio 1931 
Monasterio de las Huelgas . . . . Nacional id. 
Catedral. . . . . . . Nacional . . . . 8 Abril 1885 
San Gil (Iglesia) . . . . . Historico-Arti'stico . . 3 Junio 1931 
San Esteban (Iglesia) . . . . id. id. id. 
Iglesia de San Nicolas . . . . . id. id. 2 6 Enero 1917 
Iglesia y Capilla de la Cartuja de Miraflores . Nacional . . . . 5 Enero 1923 
Hospital del Rey , . . . . . Historico-Artistico . . 3 Junio 1931 
Casa de Miranda . . . . . id. id. 17 Octubre 1914 
Plaza de San Juan . . . . id. id, 31 Mayo 1 9 4 4 
Arco de Santa Maria , id. id. 27 Julio 1943 
Hospital de la Conception . . . . id. id. 2 9 Marzo 1 9 4 6 
Palacio de la Isla . . . . . Historico. . . . . 12 Diciembre 1 9 4 2 
ARANDA DE DUERO 
Ijjlesia de Santa Maria . . . ' . • Historico-Arti'stico . . 3 Junio 1931 
ARLANZA 
Monasterio de San Pedro . . . . id id. id. 
BRIVIESCA 
Igflesia de Santa Clara . . . . . id. id 
BUJEDO DE JUARROS 
Monasterio . . . . . id id. 
CARDENA 
Monasterio de San Pedro 
COVARRUBIAS 
Colegiata y Torre de Dona Urraca 
FRESDELVAL 
Monasterio . 
GAMONAL 
Santa Maria (Iglesia) 
MEDINA DE POMAR 
Castillo . ' 
id. 
id. 
id. id. id. 
id. id id. 
id. id id. 
id id id. 
id. id. id. 
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MIRANDA DE EBRO 
Iglesia de San NicoUs . . . . Historico-Artfatico 
l o t f i n im i r i o t ' 
MONASTERIO DE MORAD1LLO DE SEDANO 
Iglesia . . . . . . . id .
1 : id. 
MONASTERIO DE RODILLA 
Nuestra Senora del Valle (Iglesia) 
O C A 
Ruinas de San Felix 
O 1ST A 
Monasterio de San Salvador 
; t Q f ointjl f . ' . o'jiifelnA'O'jiti 
PENALBA DE CASTRO 
Ruinas romanas . . . . 
PENARANDA DE DUERO 
Castillo y Rollo . . . . 
Palacio de los Condes de Miranda 
QUINTANILLA DE LAS VI&AS 
Ermita de Nuestra Senora 
Iglesia 
Iglesia 
Ruinas 
REBOLLEDO DE LA TORRE 
SAN JUAN DE ORTEGA 
SAN JULIAN DE LARA 
SAN PANTALEON DE LOSA 
Ermita romanica. 
SAN QUIRCE 
Abadia de San Quirce . 
SANTA MARIA DEL CAMPO 
Iglesia . . . . . 
SANTO DOMINGO DE SILOS 
Monasterio . . . . 
SARRACIN 
Palacio de Saldanuela . 
SASAMON 
Iglesia . . . . . 
SIONES 
Santa Maria . . . . 
VALLEJO DE MENA 
Iglesia . . . . . 
id id 
id. id. 
id. id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Nacional. 
Historico-Artistico 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Nacional 
Historico-Artistico 
id, id. 
id id. 
id. id. 
3 Junio 1931 
id. 
id. 
id. 
id. 
iRia&laO fiO i s ^ j 
(tj.-zelijli utid^jRH no? 
id. 
nftC ilO t^lf.S' fi 
id. 
1 1 Agosto 1 923 
25 Noviembre 1 9 2 9 
3 Junio 1931 
id. 
id. 
8 Julio 1 944 
3 Junio 1931 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. MtGHM id. 
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La PropiedatJ Urbana en Burgos 
#o(>in ^i' loqi >inIIKI uiiiim>i1 l«j n o f t t f o W i x n /*>liisn l 
#i»upu ( U i t l i i ( » i i | ^ i n i l u i l ) i H ru famp f 
P rop ie la r ios q u e c o m p o n e n el censo de In C a m a r a Of ic ia l de la P r o p i e d a d 
U r b a n a , clasificudos por g rupos , s e g u n la cuota q u e cada u n o sutitface: 
G R U P O 
t;>B') )i 
C A T E G O R I A 
19D aoittdjp 
C U O T A 
)«A 
L ., ,CI . , « . - Ai 
. oiojftinv ob obtn1! iJJIXS 
1." i .
a A) 2 de 5 0 0 pesetas 
I . ° 
Eh 7 *)b o 
1." A) 2 de 4 0 0 » IU8 
I . ° 1 " A) 2 de 3 0 0 » 
I ° 1." A) 1 2 de 1 0 0 » 
1.° l .
a B) 32 de 8C » 
SHO 
F>F?G 
1." 1." C) 7 4 de 6 0 f> 
1.° 2,
a A) 3 9 4 de 3 6 » 
1." 2.
a B) 1 5 3 d e 2 4 V 
I 3.
a 3 0 2 de 2 0 » 
2." I .
a 4 6 9 de 1 5 » 
2° 2 a 4 3 6 de 12 » 
2° 3.a 4 48 de 8 » till ^ 
3 ° l .
a A) 8 9 4 de 5 » rol/ 
3 ° t .
a B) 2 . 3 4 5 de 3 , 6 0 » 
3." 2." 
II ' 
3 . 144 de 2 , 4 0 » 
3.° 3.
a 5 7 . 2 4 5 de 1 ,20 » 
bellodoH sb o<iinnbT t*.iuM lab ofiimw' .^ainou'l »o( 
. iollifasii^lsblti I 
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Aguas 
F i e n t e i existentes en el t e rm ino mun ic ipa l de B u r g o * 
y g r a d o s hidrotirnetr icos de sus u g u u i 
(Mo BO Jnsontan las del Intonlon do !m poblaolAn) 
F U B N T E S 
P r i m e r Distr i fo r u r a l 
GRADOS 
ARCAS, Prado de Villatoro 
ARCO DE SAN JUAN, C a m i n o d e los Des-
calzos 
ARENILLAS, Prado de Villatoro . 
BARRANQUILLO, Camino de Fresdelval 
BLANCA, Prado de Villatoro 
BUENAVISTA, Termino de Fuente Nueva 
BURRAS, Valle de Villatoro. 
CANALBJA, Camino a Celada de la Torre 
COPLAS, Prado de Villatoro 
CHOPERA O TEJERA, C a m i n o de V i l l aye rno 
DESCALZOS 
DUARDO, Camino de Vivar 
FRESDBLVAL 
FUBNTECILLA, DOS de M a y o . 
FUENTE NUEVA, Carretera de San t ande r 
LUGARDO, Valle de Villatoro. 
MORA, Prado de Villatoro. 
25 
51 
47 
3 6 
41 
32 
25 ,5 
47 
4 8 
3 3 
3 6 
55 
F U E N T E S GRADOS 
MAROTA, C a m i n o CBSP. de la Vega , iz~ 
quierda del rio Vena. 
NOGALBJA, Prado de Villatoro . . 40 ,5 
PARAMO DE VAI DIBANEZ, C a m i n o a Ce l a d a 
de la Torre, 
PASTORA, Camino de Villayerno. 
PBNUELA, Termino de Fresdelval 38 
PESCADO, Camino de Villayerno, 
PIOJO, Cerca de los Descalzos . , . 8 6 
PLATA, Cerca Camino de la Plata . . 41 
PLATILLO, Camino a Celada de la Torre. 
PRADILLO, Camino de los Descalzos. . 32' 
REDONDA, En termino de los Vadillos . 51 
VALDIBANBZ, Valle de Villimar. 
VALDITIEL, Termino de la Hogaza 
VILLATORO, E n el Barrio . . . . 3 8 
VILLIMAR, E n el Barr io . 
VILLIMAR, En el Barr io, 
BERMEJA, Carretera de Quintanaduenas. 
CARRANZA, Termino de los Vivares. 
CURA, Camino del Cementerio. 
MONTECILLO, Camino del Cementerio. 
S e g u n d o Distr i fo ru ra l 
33 NEVERA, Camino del Cementerio 
PALOMAREJOS, Ladera del Cerro de San 
43 Miguel. 
PBRROS, Termino de los Vivares, 
Tercer Distr i fo ru ra l 
52 
ARCA, Termino de San Martin de la JUNCADILLA, Termino de losRobles. 
Bodega. Lugarejos, Termino del Castillejo. 
BARQUILLA, Termino de San Martin de la MALA, Camino de Villagonzalo Arenas . 2 7 
Bodega. MOJAIJARBAS, Camino de Villalon . 4 5 
CASTILLBJO, Dos fuentes, termino del MUI.A, Termino de Rebolleda . 
mismo nombre. PRADO DE SAN MIGUEL . . . . . 2 2 
CEBADERA, Termino dc Valdeterradillos . 2 5 REBOLLEDA, Termino del mismo nombre. 
FRAILE, Termino de San Martin de la TIJERA, Termino de Tijeruelos . 4 7 
Bodega. VALDBMORO, Termino del mismo nombre 4 4 
FUBNTB DEL Ray, Termino de Rebolleda. 2 9 VAL DE SAN MARTIN O EL ARCO . 4 1 
GIGANTILLA, Termino de San Martin de VAL DE THRRADIIXOS, Termino del mismo 
la Bodega 4 5 nombre 3 6 
GUINDALERA, Termino de Santa Lucia 3 3 VIDALES, Termino del mismo nombre. 
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t u n r l o D M r i t o rura l 
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F U E N T E S GRADOS F U E N T E S GRADOS 
AHOGADOS, Linde de San Vitores 2 7 , 5 JUANAZO, Camino de Villargamar. 
AKROYUELOS, Derecha carretera Valla- LARGOS, Cerca del Horno Crematorio. 
dohd 2 7 , 5 NOVALEJA 4 0 , 5 
COMENDADORES, Izquierda carretera Va- PANADEROS, Camino de Villagonzalo. 
lladolid 2 2 , 5 Piojo, Parador del Rey . . . . 3 6 
CRUCERO, Camino de Villargamar , POLLO, Termino de Villargamar 2 9 
CHOPOS DE TUDANCA 2 6 REDONDILLA, Camino de Villagonzalo 3 9 
GALLEGOS, Camino de Villagonzalo. 3 5 VILLARGAMAR ; 2 4 
GUINDALES 3 3 VUBLTA DB LOS CoCHES . . . . 2 4 , 5 
Qu in to Distrito rura l 
BARRENON, P i sones 2 6 HAIJOSA, Camino de Villagonzalo 4 0 
CALVARIO, Termino de Valdechoque. HELADA, Termino de los Pisones 2 9 
CANO DE ARCOS, Carretern d e A rcos 5 9 MADRE JUANA 3 0 
CARDENAL, Termino de los Pisones . 2 6 MALROSTRO, Camino de Modubar 4 3 , 5 
CARRER* DE SAN PABLO. MANSOS, Camino del mismo nombre 2 8 
CHOPERA, Termino de Valdechoque 3 2 MEDIA LUNA, T e r m i n o de San Zo l es 3 9 
ESCOBUXA, G r a n j a 3 1 MORO, Camino de Valdechoque 2 6 
FUENTES BLANCAS, Carretera de M a d r i d . 2 6 PENA O PIEDRA, Valdepara i 'so , 3 1 
GRANDE 2 7 SAN ZOLES 3 6 
GRANILLO DE ORO, termino del mismo VALDECHOQUE 3 2 
nombre. VALDEPARAI'SO, Termino del mismo nombre 3 0 
Sexto Distrito ru ra l 
ARCO DE LA VIEJA . NAVA, Camino de Cortes . 2 3 
BALCONCILLO, P i sones 2 6 PESQUERA, Camino de Cortes 2 1 
CANALEJA, Camino de Cardenadijo . 2 4 PINTO, Carretera de Cardenadijo. 
CANO GORDO, C a m i n o de Cor tes . PBNA DEL GALLO, Carretera de Cardena-
CANO GORDO, P i sones . . . . 1 8 5 dijo 2 7 
CALCES, Termino del mismo nombre. PERROS, Canretera de Cardenadijo . 1 8 
CBLBMIN, Termino del mismo nombre 2 1 , 5 PLATA, Camino de la Cartuja 4 1 
COPIAS, Camino de Cardenadijo. PRIOR, Camino de la Cartuja 3 9 
CORTES, E n el Barr io 1 8 QUINTA, Paseo d e la * 2 3 
Cubo, Camino de Cortes. RODA P o z o s 3 0 
CULADA, T e r m i n o del V a l . SALUD. Termino de Fuentes Blancas 3 2 
DORADULO, Termino del mismo nombre. SIERPES. Termino de Calces. 
ERMITA, Camino Viejo de Cortes. TEJA. Termino de Fuentes Blancas. 3 5 
FUENDORADA, Termino de Calces 2 2 VALUEIACASA. Camino de Cortes 2 3 
HINCHA ORZAS 2 1 VALDELIVIAN, Carretera de Cardenadijo. 
JAQUE, Camino de Cardenajimeno VALDERREVILLA, Cerca de la Cartuja. 3 7 
LINARBJOS, Termino del mismo nombre . 2 3 VIVERO DE LA QUINTA. 
MABSTRA, Carretera de Cardenadijo. 
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Fuenles pul i l icm en el u i u o u r b a n o «le Burgo* y vlajes *le riomle procede 
VIAJE DEL CRUCERO 
Fuente de la calle del General Mala, frente a las Escuelas. 
» » » calle del Burgense 
» » » Travesfa del Mercado. 
» r> » calle de Lain Ciilvo. 
* » » calle de Huerto del Rey 
» del Crucero de San Julian 
VIAJE DE LOS PISONES 
Fuente de la Plaza de Vega, cano del lado de la calle de la Calera. 
» » » calle de Santa Dorotea. 
» del interior del Deposito A.dministrativo. 
» de la calle de Salas. 
» » » calle de Madrid, 
» del Paseo de los Pisones (Cano Gordo). 
» » » » (Balconcillo). 
VIAJE DE LINDE ALTA 
Fuente de la calle de Barrio Jnneno. 
VIAJE DE VALDELACASA 
Fuente del Paseo de la Quinta 
VIAJE DEL POLVORIN DE REBOLLEDA 
Fuente de la calle de Villalon. 
VIAJE DEL CERRO DE SAN MIGUEL 
Fuente del Arrabal de San Esteban. 
» de la calle de San Esteban 
» del Arco de Fernan Gonzalez 
VIAJE DE LUGAREJOS 
Fuente del Vivero de las Fuenteciilas 
DEPOSITO DE LA QUINTA 
Fuente de la plaza de Calvo Sotelo. 
» » » plaza del General Santocildes 
» del interior del Matadero. 
» de la calle de San Gil. 
» » » calle del Cid 
» » » Liana de Afuera 
» » » calle de Diego Porcelo. 
» » » plaza de Senta Maria (centro). 
» » » » » » (muro), 
» » » calle de Santa Agueda 
» » » calle de Benito Gutierrez. 
» del paseo de la Isla (cascada) 
» » » » » (fuente artistica). 
» » » » » (plazuela del puente de Malatos). 
» de la calle del Padre Diego Luis de San Vitores. 
» » » calle de las Casillas. 
» del Mercado de San Lucas 
» de la plaza de Vega (canos del lado de la calle de la Merced y del paseo de Andres Manjon. 
* del pueblo de Gamonal. 
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\ u l l o s de u g u u existentes e n el t e r m i n o m u n i c i p a l de B u r g o s 
B U R G O S 
Molino y electricidad 
Fabrica de peines 
Fabrica de pan . 
Fabrica de naipes 
Fabrica de harinas 
H U E L G A S 
Molino harinero 
Id. id 
H O S P I T A L DEL- R E 7 
Molino harinero 
Fabrica da curtidos 
C A S T A N A R E S 
Molino harinero 
Electra de Castafiares 
i . • - • 
V I L L A y U D A 
Fabrica de luz 
Fabrica de papel 
Fabrica de pastas de papel 
Altura del.Sulto Potencia 
Metros 
1 , 1 0 
2,00 
1 , 5 0 
1,00 
2 , 2 0 
7 pies 
7 pies 
1 , 5 0 
4 , 2 0 
1,60 
1 , 7 0 
3 , 3 0 
2 , 9 0 
2 , 9 0 
HP. 
15 
5 0 
TO 
8 
3 6 
6 
6 
6 
1 5 
3 
1 5 0 
1 1 5 , 5 
4 0 
4 0 
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A r ho I a do 
Arboiet exUtenfes en el l e rm ino municipal *le B u r g o i 
V A R I E D A D E S 
NUMERO 
DE PLANTAS 
V A R I E D A D E S 
NUMERO 
DE PLANTAS 
EN LOS PAS£OS 
28 4 2 6 
Acacias . 3 0 0 6 Frutales 6 5 0 
Alamos . 2 4 6 9 Gestromia 2 
Alicantinos . 130 Lluvia de Oro . . . . 3 0 
Arbol del Amor - - 2 Olmos 8 9 8 9 
Arces 1 .507 Platanos 2 5 9 9 
Castanos 3 . 7 2 0 Prunus 2 T 
Catalpas. • 40 Robles 197 
Coni'teras 3 785 Sauces 5 4 5 
Chopos 13 .062 Soforas 6 6 0 
Espinos . 2 Tamarindos 108 
Fresnps . 703 Tilos 1 5 9 
28 4 2 6 
Arboles existentes en el Cerro de San Miguel. 
Sum an 
44 OOO 
8 6 3 8 6 
Arboles plantados por la Confederacion Hidrografica 
del Duero, en los terminos ae Fuentes Blancas, 
t Resinosos 3 78 9 0 0 
Cortes y Cartu] a de Miraflores. [ Frondosos , 18 5 0 0 
Existencias del Vivero de la Quinta 
t Resinosos . . . . . l . I O O 0 0 0 
* r Frondosos 1 6 . 0 0 0 
T O T A L . . . . 1 5 9 9 . 7 8 6 
NOTA. —En el precedente estado no se incluye el arbolado de propiedad particular o de otras 
Corporaciones y entidades, cuyo recuento aumentaria extraordinariamente las cifras indicadas, teniendo 
en cuenta que existen zonas densamente pobladas de arbolado, como ocurre en el antiguo Monte de la 
Ciudad, paseo del Parral, etc., etc. 
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A r b o l e s d e r r i b a d o s y u u e v a s p l a n t a c i o n e s d u r a n t e e l u n o 1945 
V A R I E D A D E S 
Acacias 
Alamos 
Arces 
Castanos 
Cedros 
Coniferas 
Fresnos 
Cupresus 
Chopos 
Hayas 
Ligustrun Japonica 
Olmos 
Platanos 
Robles americanos 
Soforas 
Tilos plateados . 
T O T A L E S . 
ARBOLES ARBOLES 
DERRIBADOS PLANTADOS 
10 3 4 0 
» 7 6 2 
1 15 
4 272 
» 2 OOO 
3 » 
> 1 
» SO 
I I 1 . 7 00 
» 1 . 0 0 0 
» 1 0 0 
4 8 8 » 
6 2 0 0 
» 
i 
2 0 0 
7 » 
» 3 0 
5 3 0 6 . 6 7 0 
198 
Turismo 
R e l a t i o n numer ica , por nac iona l idades , de lo* subd i lo* extra njcros » | U e 
Han pe rnoctodo en Burgos d u r a n t e el a n o 1945 
N A C I O N A L I D A D 
iO 
Alemanes 
Apatriadas . 
Argentinos . 
Belgas 
Brasilenos 
Bulgaros 
Colombianos 
Cubanos 
Chilenos 
Daneses 
Ecuatorianos. 
Egipcios 
Estadounidenses 
Franceses 
Gran Bretana 
Griegos 
Guatemaltecos 
Hungaros 
Italianos 
Japoneses 
Letones 
Mexicanos 
Noruegos 
Holandeses . 
Panamenos . 
Portugueses . 
Rumanos 
Rusos 
Suecos 
Suizos 
Uruguayo?: . 
Venezolanos. 
Yugoeslavos . 
Varones 
T O T A L 
1 8 9 
2 
2 5 
4 4 
1 4 
4 
10 
2 0 
2 
4 
1 
1 
7 7 
1 6 7 
8 5 
1 I 
2 
8 
1 0 5 
2 
1 
3 0 
10 
10 
4 
9 8 
2 
2 
2 
6 4 
3 
5 
8 
1012 
Henibras 
4 0 
0 0 
4 
2 5 
3 
0 0 
2 
8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
22 
8 5 
4 7 
2 
0 0 
6 
61 
1 
1 
6 
3 
1 
0 0 
26 
0 0 
0 0 
2 
1 4 
0 0 
0 0 
o o 
3 5 9 
TOTAL 
2 2 9 
2 
2 9 
6 9 
1 7 
4 
12 
28 
2 
4 
1 
1 
9 9 
2 5 2 
1 3 2 
1 3 
2 
1 4 
166 
3 
2 
3 6 
1 3 
1 1 
4 
1 2 4 
2 
2 
4 
7 8 
3 
5 
8 
1 3 7 1 
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Solas <le espectaculos 
T e a t r o i , c i n e m a t o g r a f o s , sa lones d e b u i l e y o t ros locales d e d i c u d o s a 
espectaculos pub l i co* y d e p o r t e s , ex is tentes e n B u r g o s . 
D E N O M I N A C I O N E S 
CAPACIDAD 
Numero de localidades 
TEATRO PRINCIPAL . . . . . . . . 1 .032 
GRAN TEATRO . . . . . . . . . 1 .44G 
TEATRO CINE AVENIDA. . . . . . . . 1 . 2 3 6 
COLISEO CASTILLA . . . . . . . . 1 . 1 3 8 
CINE CALATRAVAS . . . . . . . . 9 0 0 
CINE C O R D O N . ' . 5 4 4 
POPULAR CINEMA 1 8 0 
PLAZA DE T O R O S 8 151 
CIUDAD DEPORTIVA «DOS DE MAYO» (se resena en la pagina 92 ) . 
CAMPO ZATORRE . . . 1 0 . 0 0 0 
CAMPO LASERNA 10 0 0 0 
V E L O D R O M O DEL CLUB CICLISTA . . . . . . 
SALA DE FIESTAS DEL GRAN TEATRO . . . . . 
SALA DE FIESTAS DEL CLUB CICLISTA . . . . . 
S u i o n e s p a r a actos p u b l i c o * 
CIRCULO CATOLICO DE O BRER OS . . . . . . 1 . 0 00 
LICEO CASTILLA . . . . . . . . . l .OOO 
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9 
\ o ( i e (I « d e $ 
S o c i e d u d e s d e recreo , cu l tu ru les , ben£Hcns y d e p o r t i v u s ex istentes e n B u r g o s 
D E N O M 1 N A C I O N E S 
SALON DE R E C R E O 
ClRCULO DE LA UNION . . . . 
PENA CIDIANA . . 
UN ION ARTESANA 
PENA RECREATIVA CASTELLANA . 
CENTRO CULTURAL DE FUNCIONARIOS . 
BENEFICA DE CONDUCTORES . 
PENA MOTORISTA 
Numero de socios 
821 
2 . 2 4 3 
5 0 
100 
6 5 
2 1 3 
151 
40 
D E P O R T I V A S 
GIMNAST1CA DE BURGOS 
CLUB CICLISTA BURG ALES. 
SOCIEDAD DEPORTIVA MILITAR. 
SOCIEDAD HIP1CA BURGALESA. 
SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES. 
TENIS CLUB. 
SOCIEDAD TIRO DE PICHON. 
PENA DE AJEDREZ DEL ClRCULO DE LA UNION. 
CLUB DEPORTIVO BURGOS 
FEDERACION BURGALESA DE PELOTA. 
FEDERACION BURGALESA DE BOXEO. 
FEDERACION BURGALESA DE BOLOS. 
FEDERACION BURGALESA DE BALONCESTO. 
SOCIEDAD DE MONTANEROS DE BURGOS. 
GRUPOS DE DEPORTES DE LAS DISTINTAS EMPRESAS INDUSTRIALES, ENCUADRADOS 
EN LA OBRA SINDICAL DE EDUCACION Y DESCANSO. 
r 
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Sftretari'u Municipal 
N u m e r o d e d a c u m e i t l o i r e g i s t r a d o s de e n t r u d u d o r o o t e el a n o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero , 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES 
Instances 
1 9 9 
252 
267 
3 1 5 
2 5 9 
2 4 6 
3 1 8 
2 3 8 
2 3 8 
2 5 9 
2 0 3 
3 50 
3 . 1 4 2 
Oficios 
y otros documentos 
3 5 9 
355 
3 7 3 
3 46 
2 8 2 
3 3 9 
4 8 9 
6 3 9 
3 8 0 
3 1 5 
3 3 6 
3 2 6 
4 . 5 3 9 
O f l S h R V A C I O K E S 
Ademas entraron durante el 
afio numerosas circulares 
de distintas dependencies 
oficiales, que fueron debi-
damente cumplimentedes 
por los respectivos Nego-
ciedos 
Arthivo Municipal 
M o v i m i e n t o r e g i s t r u d o d u r o n t e e l u n a 1945 
s A t i a A s 
E X P E D I E N T S F A O L I T A D O S PARA ESTUD IO 
Abastos 
Aguas 
Obras particulares 
Obres piiblicas 
Alojamientos 
Arbolado . 
Arbitrios . 
Cementerios 
Contabilidad 
Enajenaciones 
E s t a d i s t i c a . . . . . . 1 
Fomento . . . . 2 
Gobierno . . . . - 5 
Personal . . . . . 6 4 
Pertenencias . . . . 3 
Policia Rural . • . . 1 2 
Policia Urbana 8 
Sanidad , . • . 3 1 
O T R O S A S U N T O S 
9 Boletines y Gacetas 7 8 
33 Dictionaries 14 
9 4 Enciclopedia Espasa 2 
61 Fotografins f * " 7 
1 Libros de actas 5 6 
3 Libros varios •H . 117 
5 Libros Historicos . 2 
25 Otros 13 
27 Revistas y Periodicos 6 3 
47 Diarios . 18 
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Gunrd ia Municipal 
Servicios p r c t l u i l o i p o r In m i t n i u d u r a n t e e l u n o 1945 
D E T E N C I O N E S A U X 1 L I O S 
Por hurto y robo . 19 En la Casa de Socorro 1 .857 
Por heridas 2 0 En casos de incendios. 45 
Por escandalo 12 Mordeduras de perros 73 
Por implorar caridad 217 Mordeduras de gatos . 9 
Por sospechosos 24 
C r i a l a r u s e x t r u v i a d a s y e n t r e g a d u s a sus f a m i l i a r e s 
Ninos . . . . . 5 7 
Ninas . . . 2 4 
5 
< a 
3' 1 CD „ o o ai rt 
O = « —• xi ST 
a g-
Q n a-
"D 
< cr 5" DOCUMENTS DISTKIBUnOS CORRESPONDIENTES A LOS NE63CUD0S UE 
MESES 
•o « n 
o 00 » ^ £, 
a 
n> cn 
O —*. 
" * S 
« s c B> 5 
" ^ S! 
S - " O (A Estadistica Qmntas 
Sanidad 
1 Obras Arbitral 
Personal 
If 
Hacienda 
a Comprai 
TOTAL 
O 
ci — o zz. a cn 
A 
S. E Caseos Alcaldla IMERVENCIAN 
Enero 72 179 55 335 228 10 9 102 3 1 0 994 
Febrero , 92 128 22 49 432 76 126 11 3 6 5 950 
Marzo . , 100 238 20 524 342 1 1 9 1 12 20 24 14 1414 
Abril . . . i n 128 22 1862 262 67 6 11 31 6 4 2310 
Mayo . 124 165 77 45 197 243 126 17 3 9 3 1009 
Junio . 107 250 1 7 158 111 138 115 20 3 14 12 945 
Julio 125 148 50 104 225 98 39 13 5 16 7 830 
Agosto 135 149 58 3 373 72 30 0 11 1 68 900 
Septiembre 155 112 8 199 170 12 23 243 10 1 35 968 
Octubre 161 161 31 556 175 86 35 23 6 2 1243 
Noviembre 83 132 20 1500 128 86 18 5 5 38 20 2035 
Diciembre 100 164 70 2119 79 88 1 364 640 0 8 3633 
TOTAL. . 1365 1954 450 7454 2722 1095 529 821 740 118 183 17431 
NOTA Son incalculables losinformes facilitation al publico sobre la llegada de los Irenes. 
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R E S U M E N D E L A S M U L T A S 
mportan las multas impuestas durante el ano 1945 
Cobradas L I . , . 6 0 091 
Rebajadas • . . , , . 14 0 3 8 
Condonadas I . . 1 5 . 9 1 0 
Insolventes . . . . 2 5 5 
Desconocidos . . . I . \ 54 
Suf:ieron arresto . . . . 6 9 
Se ausentaron . . . . . 32 
Pendientes de pago . . . . 482 
8 1 , 5 3 1 pesetas 
8 1 . 5 3 1 » 
N O T A — E n el cuadro de estas denuncias no estan comprendidas las tramitadas por los Negociados de 
Sanidad y Obras, mas 263 referentes a bicicletas, por carecer de matriculas. 
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Cuerpo de Bomberos 
Serv ic io* p r e s l o d o s d u r a n t e e l a n o 1945 
M E S E S Ifioendios Chlmeneas Gonatos limnd a clones Varios falsa alarma I 01 BL 
Enero : 1 3 » » 3 » 7 
Febrero . . . . 1 3 > » » * 4 
Marzo . . . . I 8 •» » » T> 9 
A b r i l . 2 5 2 » I » 1 0 
Mayo . . . . 1 3 3 » * » 7 
Junio. : 1 6 1 » » » 8 
Julio . . . . » 4 2 > » » 6 
Agosto . . . . 2 3 2 1 » I 9 
Septiembre . . ( . 1 3 » 1 » 5 
Octubre . . . . > 7 1 » » * 8 
Noviemb re 2 4 1 » » 7 
Diciembre . 2 2 2 * » 6 
TOTALES . 14 5 1 1 4 1 5 I 8 6 
Cambios de domicilio 
R e l a t i o n d e los r e g i s t r a d o s e n B u r g o s d u r u n t e e l u n o 1945, c lasi f icados 
p o r D is t r i tos d e p r o c e d e n c i u y d e s t i n o 
D i s t r i t o s 
D i s t r i t o s d e d e s t i n o 
fl otros 
d e 
p r o c e d e n c i a Espolon 
Casa del 
Gordon 
Catedral Castillo Ifadlltos Vega Quinta tstaclDn 
Hyunts-
lolentos 
TOM 
1.° Espolon » 2 V 3 7 7 » 3 1 23 
2 ° Casa del Cordon . 1 1 I 4 » 9 4 1 » 21 
3 ° Catedral 1 » 1 3 1 I » 1 > 8 
4 * Castillo 3 1 1 3 6 14 » 3 1 32 
5 0 Vadillos . . . . . 2 \ » 6 9 21 3 9 4 55 
6 ° Vega . . . . 2 3 » 2 5 2 5 V 3 2 42 
7.° Quinta 1 1 » 1 3 3 2 3 1 15 
8 " Estacion 4 I 2 5 1 I 12 2 2 1 4 0 
De otros Ayuntamientos » » 1 I I 8 » 3 » 14 
TOTALES . . 16 8 6 28 43 1 0 0 11 2 8 10 2 5 0 
N O T A . - E n el precedente estado no se hailan incluidos los 11 7 cambios que supone la ocupacion de las 
viviendas protegidas de la Barriada «MAximo Nebreda». 
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Movimiento Penal y Carcelario durante el ano 1945 
P r i s i o n C e n t r a l 
M E S E S 
EXISTENCIAS 
8N 1 ° D B 
CADA MS5 
ALTAS TOTAL BAJAS 
QUBDAN EN 
PIN 0B 
CADA MES 
Enero . . . . . . 1 . 3 5 7 9 0 1 . 4 4 7 3 0 1 . 4 1 7 
Febrero . . . . . . 1 . 4 1 7 1 7 7 1 . 5 9 4 1 7 1 5 7 7 
Marzo . . . . . . 1 5 7 7 5 6 1 . 6 3 3 1 2 6 I 5 0 7 
Abril 1 . 5 0 7 1 7 1 . 5 2 4 4 0 1 4 8 4 
Mayo . . . . . . 1 . 4 8 4 3 0 1 . 5 1 4 9 0 1 . 4 2 4 
Junio . . . . . . 1 . 4 2 4 1 8 1 . 4 4 2 9 9 1 3 4 3 
Julio . . . . . . 1 . 3 4 3 1 2 1 . 3 5 5 6 7 1 2 8 8 
Agosto . . . . . . 1 . 2 8 8 7 5 1 . 3 6 3 1 5 1 . 3 4 8 
Septiembre . , 1 . 3 4 8 1 3 2 1 4 8 0 9 1 1 . 3 8 9 
Octubre . . . . . . 1 . 3 8 9 1 1 2 1 . 5 0 1 6 6 1 . 4 3 5 
Noviembre . . . . . 1 . 4 3 5 3 1 1 . 4 6 6 3 2 1 . 4 3 4 
Diciembre . . . . . 1 . 4 3 4 2 2 1 . 4 5 6 2 4 7 1 . 2 0 9 
GlaslflcaalGn pon odad y estado civil 
C L A S I F I C A C I O N 
EXISTENCIAS 
EN 1 DE ALTAS TOTAL BAJAS 
QUEDAN 
EN FIN DE 
ANO ANO 
P O R E D A D 
Hasta 3 0 anos 408 191 5 9 9 2 1 4 3 8 5 
De 31 a 4 0 id 455 301 7 5 6 5 2 9 427 
De 41 a 5 0 id 274 192 4 6 6 2 1 4 2 5 2 
De 51 a 6 0 id 2 0 6 74 2 8 0 1 43 137 
De m4s de 6 0 id , ; . 14 14 2 8 2 0 8 
TOTALES I 357 772 2 . 1 2 9 9 2 0 1 2 0 9 
ESTADO CIVIL 
Solteros 4 8 6 2 7 9 765 ; 3 3 9 4 2 6 
Casados 817 477 2 2 9 4 551 7 4 3 
Viudos . . . . . 54 16 7 0 3 0 4 0 
TOTALES . 1 .357 7 7 2 2 . 1 2 9 9 2 0 T . 2 09 
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Pr i t i o t i P r o v i n c i a l 
Varones 
M E S E S 
EXISTENCIAS 
EN 1 DE 
» } i t i ' I 
ALTAS TOTAL BAJAS 
QUEDAN 
HN FIN DE 
CADA MES CADA MES 
Enero 2 4 1 5 2 2 9 3 1 3 0 1 6 3 
Febrero 1 0 3 6 0 2 2 3 6 7 1 5 6 
Marzo 1 5 0 5 5 2 1 1 6 1 1 5 0 
Abril 1 5 0 4 0 1 9 0 4 8 1 4 2 
Mayo • i 1 4 2 5 5 1 9 7 4 6 1 5 1 
Junio . 1 5 1 1 0 9 2 6 0 6 8 1 9 2 
Julio 1 9 2 9 0 2 8 2 9 3 1 8 9 
Agosto 1 8 9 5 8 2 4 7 8 5 1 6 2 
Septiembre 1 0 2 1 2 2 2 8 4 7 4 2 1 0 
Octubre . . . . . . . 2 1 0 9 1 3 0 1 8 5 2 1 6 
Noviembre 2 1 6 1 2 2 3 3 8 I 2 0 2 1 8 
Diciembre 2 1 8 1 0 5 3 2 3 1 5 3 1 7 0 
ClaslfiaaclAn pon edad y estado civil 
EXISTENCIAS 
C L A S I F I C A C I O N EN I D E ALTAS TOTAL BAJAS EN PIN DE 
ANO ANO 
P O R E D A D 
Hasta 3 0 anos 1 3 9 5 3 6 67 5 5 5 6 9 7 
De 31 a 4 0 id 62 2 7 2 3 3 4 311 46 
De 41 a 5 0 id 2 6 113 1 3 9 130 18 
De 51 a 6 0 id 1 I 2 8 3 9 2 6 5 
De mas de 6 0 id 3 10 13 7 4 
TOTALES . 241 9 5 9 1 2 0 0 1 . 0 3 0 1 7 0 
— i 
Solteros 192 6 2 2 8 1 4 6 5 4 1 6 0 
Casados . 45 307 3 5 2 3 4 7 5 
Viudos . . . . . . . 4 3 0 34 2 9 5 
TOTALES . 241 9 5 9 1 2 0 0 1 . 0 3 0 1 7 0 
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Hombra& 
M E S E S 
EXISTENCIAS 
EN I * DE 
CADA MES 
ALTAS TOTAL BAJAS 
QUEDAN 
EN FIN DE 
CADA MES 
Enero 2 0 11 31 5 2 6 
Febrero 2 6 4 30 9 21 
Marzo . 21 13 34 I 1 23 
Abril 23 3 26 9 17 
Mayo 17 1 3 30 4 2 6 
Junio I 2 6 3 8 6 4 21 43 
Julio 43 15 58 37 21 
Agosto 21 24 45 24 21 
Septiembre 21 1 6 37 17 20 
Octubre 20 13 33 15 18 
Noviembre 18 5 2 3 2 21 
Diciembre 21 6 2 7 1 1 16 
GlasfficaclAn po«* edad y estado civil 
CLASIFICACION 
EXISTENCIA 
EN 1 0 DE 
ANO 
ALTAS TOTAL BAJAS 
QUEDAN 
EN FIN DB 
ANO 
P O R E D A D 
Hasta 30 anos. . . . . 16 9 0 106 9 9 7 
De 3 I a 4 0 id 3 45 48 4 6 2 
De 4 I a 5 0 id 1 2 0 21 15 6 
De 5 1 a 6 0 i d » 3 3 2 1 
De mas de 6 0 id 3 3 3 3 V 
TOTALES . 20 161 181 165 16 
ESTADO CIVIL 
Solteras 1 1 104 115 103 12 
Casadas 8 4 9 5 7 54 3 
Viudas I 8 9 8 I 
TOTALES . 2 0 161 181 165 16 



